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7JOHDÄNTO
Vesi- ja ympäristöhallituksen tutkimuslaboratorio
aloitti vuonna 1971 koko maan kattavan sadeveden laadun
tutkimisen. Vuonna 1976 oli toiminnassa 49 asemaa.
Havaintoasemat oli sijoitettu siten, että niiltä saata
vat tulokset olivat ns. tausta-arvoja. Tutkimuksen tar
koituksena oli täydentää pienten havaintoalueiden
valunnan ainetaseita sateiden mukana tulevien aineiden
osalta. Lisäksi pyrittiin saamaan selville vesistöihin
sateen mukana kohdistuva kokonaiskuormitus, sen alueel
lset erot sekä kuormituksen muutokset.
1970-luvulla kiinnitettiin erityistä huomiota vesistöjen
rehevöitymiseen ja sadevesitutkimuksella selvitettiin
sateen mukana vesistöihin suoraan kohdistuvaa ravintei
den määrää. Lisäksi tutkittiin, voitiinko Suomessa
todeta sadeveden happamuuden lisääntymistä (Haapala
1972).
2 NÄYTTEIDEN KERUU
Vuonna 1976 käytettiin keräintä, jonka rakenne selviää
kuvasta 1. Keräin käsitti kaksi polyeteenistä valmistet
tua osaa, suppilon ja keräysastian. Nämä liitettiin
toisiinsa kaksoiskorkilla. Kaksoiskorkin liitäntäkohtaan
laitettiin nuovisuodatin. Suodatin tehtiin poraamalla
muovilevyyn reikiä, joiden halkaisija oli 1-2 mm.
Suodattimen tarkoituksena oli estää roskien ja hyönteis
ten joutuminen näyteveteen.
Suppilo-osan halkaisija oli 21 cm. Suppilon yläreunaan
tehtiin sahalaita, jolla pyrittiin estämään lintujen
istuminen suppilon reunalla, sillä lintujen ulosteet
kontaminoivat näytteen. Sadevesikeräin asennettiin
aukealle paikalle noin kahden metrin korkeudelle maasta.
Keräysastia vaihdettiin aina kuukauden ensimmäisenä
päivänä ja se toimitettiin postitse tutkimuslaboratori
oon analysoitavaksi.
3 NÄYTTEIDEN ANÄLYSOINTI
Säännöllinen näytteiden analysointi alkoi muutamaa
poikkeusta lukuunottamatta vuoden 1971 tammi-helmikuus
sa. Tutkimuksissa käytetyt analyysimenetelmät on esitet
ty vesihallituksen tiedotussarjan julkaisussa 85 (Mäki
nen ja Erkomaa 1975).
Vuoden 1976 näytteistä analysoitiin pH-arvo, sähkönjoli
tavuus, vahvat hapot, sulfaatti, kloridi, orgaaninen
hiili (TOC), natrium, kalium, kalsium, magnesium,
kokonaistyppi ja kokonaisfosfori. Lisäksi mitattiin
sademäärä. Ilmatieteen laitokselta ja hydrologian
toimistosta saatiin vastaavat sadantatiedot.
Tulososassa suifaatti on laskettu rikkinä ja siitä
käytetään nimitystä suifaattirikki.
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Kuva 1. Sadevesikeräimen rakenne
4 HAVÄINTOÄSEMAT
Havaintoasemien nimistä vakiinnutettiin vuonna 1986.
Samassa yhteydessä asemille annettiin numerot, joilla
ne voidaan myös tunnistaa. Numero on näin ollen asema
kohtainen.
Havaintoasemista on annettu lyhyt kuvaus vesihallituksen
monistesarjan julkaisussa nro 408, joka on nimeltään
Laskeuman laatu Suomessa 1971 - 1982 (Järvinen 1986).
Vuoden 1978 alussa lakkautettiin kuitenkin muutamia
asemia ja näistä asemista ei ole kuvausta tehty.
—10cm
9Havaintoasemilia on myös oma koodinsa, joka on annettu
vesi- ja ympristöbai1ituksen hydrologian toimistossa
ja Ilmatieteen litoksella. Koodissa olevan ensimmäisen
numeron merkitys on seuraava:
1 = observatorio
2 = lentosääasema
3 = sääasema
4 = ilmastoasema
5 = Ilmatieteen laitoksen sadeasema
6 = automaattinen tuuliasema
7 = numeroila ei ole merkitystä
8 = automaattinen asema
9 = hydrologian toimiston asema
Havaintoasemien numerot, nimet, koodit ja koordinaatit
vuonna 1976.
Nro Havaintoasema Koodi Koordinaatit
1 Kevo 3 9603 69° 45’ 27° 01’
2 Kilpisjärvi 4 9001 6903’ 20°48’
3 Lemmenjoki 5 9501 68°46’ 26° 16’
4 Nellim 4 9701 68°51’ 28°18’
5 Kittilä 9 8305 68°14’ 24°50’
6 Naruska 4 7803 67°34’ 29°47’
7 Kolari 9 7306 67° 24’ 24° 11’
8 Sodankylä 1 7501 67° 22’ 26° 39’
9 Vuotso 4 8602 68° 05’ 27° 11’
10 Sirkkakoski 9 7305 66°39’ 24°26’
11 Saha 5 7703 66°46’ 28°09’
12 Juotas 5 6505 66°19’ 26°58’
13 Kurvinen 9 6809 65°35’ 29°31’
14 Pudasjärvi 3 5601 65°22’ 27°01’
15 Kalajoki 5 4307 64°12’ 24°09’
16 Viitamäki 4 4514 63° 56’ 26° 25’
17 Kuhmo 9 4808 64°16’ 29°50’
18 Pyhäsalmi 5 4505 63° 46’ 26° 11’
19 Valtimo 9 4707 63°47’ 28°39’
20 Sulva 5 3014 62° 59’ 21° 40’
21 Lestijärvi 5 3309 63°27’ 24°27’
22 Kuopio 2 3601 63°01’ 27°48’
23 Juuka 9 3813 63°06’ 29°28’
24 Naarva 9 3909 63° 02’ 31° 03’
25 Ylistaro 4 3103 62° 56’ 22°30’
26 Alavus 5 3205 62°32’ 23°39’
27 Kuusjärvi 5 3706 62°42’ 28°55’
28 Ylimarkku 5 3008 62° 41’ 21° 21’
29 Laukaa 5 3503 62° 32’ 26° 01’
30 Varkaus 4 2604 62° 20’ 27° 53’
10
31 Jämijärvi 5 2109 61° 41’ 22°43’
32 Sysmä 5 2404 61°31’ 25°49’
33 Otava 9 2613 61°39’ 27°05’
35 Kotaniemi 4 1702 61°22’ 28°40’
36 Lammi 4 1403 61°03’ 25°03’
37 Oripää 9 1117 60°54’ 22°42’
38 Jokioinen 1 1201 60°49’ 23°30’
39 Kouvola 5 1522 60°51’ 26°47’
40 Virolahti 5 1601 60°32’ 27°33’
41 Punkaharju 3 2801 61048, 29020
42 Vihti 4 0309 60° 25’ 24° 24’
43 Sipoo 9 0412 60°24’ 25°14’
44 Jomala 4 0011 600111 19°59’
45 Espoo 4 0319 600131 24°36’
46 Hailuoto 3 5301 65° 02’ 26° 48’
47 Korppoo 5 0005 60°10’ 21°34’
48 Tvärminne 4 0202 59°51’ 23°15’
49 Bågaskär 3 0302 59° 56’ 24°01’
50 Kokkola 5 4202 63° 51’ 23° 12’
Oriveden havaintoasema lakkautettiin vuoden 1975 lopus
sa.
5 TULOKSET
Vuoden 1976 laskeumatuloksista on aikaIsemmin esitetty
minimi-, maksimi-, mediaani- ja keskiarvot sekä havain
tojen lukumäärä (Järvinen ja Haapala 1980). Tällöin
kaikki laskutoimitukset tehtiin manuaalisesti, joten
siinä aineistossa saattaa olla virheitä mukana Myös
muun tulostuksen osalta on tehty muutoksia ja nyt se
esitetään uusitussa muodossa. pH-mittauksissa oli
tuölloin yhden kymmenyksen tarkkuus, kun se nykyisin
mitataan kahdella desimaalilla. Suifaatti tulostetaan
rikiksi lasketttuna, kun se aikaisemmin oli suifaattina
Vuosina 1975 - 1977 ei analysoitu ammonium- ja nitraat
tityppeä.
Jos vahvojen happojen määrityksssä saatiin negatiivinen
arvo ts näytteessä oli alkaliniteettia, niin arvo
tulostettiin nollana Näin ollen mycs vuoden mediaaniar
yo saattoi tulla nollaksi, minkä vuoksi vuosilaskeuma,
joka on kaksitoista kertaa mediaaniarvo, saattoi jäädä
nollaksi.
Äineistolle annettiin virherajat, jotka määrättiin koko
maassa kullekin komponentille samaksi Tämä ei ole
v1ttämättä paras mahdollinen ratkaisu, sillä etelä
Suomessa saatu arvo saattaa tuntua aivan liian suurelta
pohjois-Suomessa. Virherajoiksi ei määritelty mitään
tilastollista suuretta, vaan niistä päätettiin aineiston
alustavan tarkastelun pohjalta Havaintoaineistoon
kelpuutettiin arvot, jotka täyttivät seuraavat ehdot
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Kuva 2. Havaintoasemat vuonna 1976
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pH 3<pH<7
sähkönjohtavuus < 50 mS/m
vahvat hapot < 500 ).zrnol/l
suifaattirikki < 20 mg/l
kokonaistyppi <10 mg/1
nitraattityppi < 10 mg/l
ammoniumtyppi < 10 mg/l
kloridi < 20 mg/l
natrium < 10 mg/l
kalium < 10 mg/l
kalsium < 10 mg/1
magnesium < 10 mg/l
orgaaninen huili < 100 mg/l
kokonaisfosfori < 0,5 mg/l
Virherajat on valittu hyvin väljiksi. Tällä saattaa
olla vaikutusta laskettaessa esim. vuosittaisia keskiar
voja tai pitkän aikavälin keskiarvoja. Toisaalta kuiten
kin melko suuria, tavallisesta tasosta poikkeavia
arvoja oli niin runsaasti, että niiden hylkääminen
jonkin tilastollisen suureen avulla saattaisi viedä
aineistosta pois juuri ne huippuarvöt, jotka episodeina
ovat luonnolle kaikkein tulioisiffimat.
Virhetarkastelu tehtiin yksinomaan pitoisuusarvoille ja
sen Jälkeen saadut laskeuma-arvot hyväksyttiin sellaise
naan eli jos pitoisuus oli suuri ja saman kuukauden
sadanta oli suuri, niin kyseessä bievan kuukauden
laskeuma oli poikkeuksellisen suuri. Suurillekaan
laskeuma-arvoille ei siis asetettu enää omia virherajo
Jan.
Seuraavassa luvussa on esitetty sadeveden kunkin havain
toaseman kuukausittaiset pitoisuus- ja laskeuma-arvot,
joista on laskettu minimi-, maksimi-, mediaani- ja
keskiarvot sekä havaintojen lukumäärä vuodelle 1976.
Luvussa 7 on esitetty keskimääräiset vuosilaskeumat
Suomessa eri komponenteille Saatu lukuarvo on laskeuma
arvöjen vuoden 1976 kuukausiarvojen mediaaniarvo kerrot
tuna kahdellatoista, niutta keskimääräinen uosiSadanta
on laskettu kertomaila kuukausiarvojen keskiarvo kahdel
latoista. Nämä kartat saattavat poiketa aikaisemmin
esitetyistä sen vuoksi, että joissakin julkaisuissa
puuttuvat tiedot öli interpoloitu edellisen ja jälkim
mäisen luvun keskiarvona, mutta nyt laskuissa käytetään
ainoastaan mitattuja arvoja.
Vuoden 1971, 1972, 1973, 1974 ja 1975 tulokset on
Julkaistu vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarjan
julkaisuissa nro 141 (Järvinen Ja Vänni 1989), nro 191
(Järvinen ja Vänni 1989), nro 199 (Järvinen Ja Vänni
1989), nro 200 (Järvinen ja Vänni) ja nro 202 (3ärvinen
ja Vänni),
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6 SADEVEDEN PITOISUUS- 3Ä I3ASKEU-
MÄ-ARVOT HÄVÄINTOÄSEMITTÄ1N
VUONNA 1976
*
‘5
1 KEVO PIT0ISUUSPRV0T 1976
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NK4-N kok?
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 25.7 4.82 1.40 8. 0.4 1.1 0.5 1.00 0.19 0.13 0.06 0.670 . . 0.013
2 7.6 5.23 3.50 . 1.3 5.0 2.7 . . . . .
3 14.6 5.02 1.20 • 0.5 • 2.1 0.60 . . . 0.570
4 7.0 4.97 3.88 . 1.9 3.3 2.2 2.95 1.06 1.50 0.38 1.110
5 20.6 4.23 3.83 75. 1.9 0.7 1.9 . . . . 0.600 . . 0.019
6 41,7 4.90 1.30 17. 0.6 0.7 1.8 0.45 0.13 0.19 0.05 0.390 . . 0.010
7 71.8 4.87 0.86 14. 0.5 . 1.0 0.10 0.05 0.06 0.06 0.210 . . 0.017
8 21.1 5.85 1.87 0. 1.0 1.7 2.9 1.45 0.31 . . 1.315 . . 0.093
9 27.8 . . . . . . . . . .
.
10 7.7 4.44 3.60 44. 1.2 2.9 1.9 1.60 . . . 0.950 . . 0.015
11 37.4 5.01 1.07 0. 0.4 0.9 0.3 0.55 0.31 0.38 0.13 0.270 . . 0.004
12 7.3 4.59 2.53 . . . . 0.38 . . . .
min 7.0 4.23 0.86 0. 0.4 0.7 0.3 0.10 0.05 0.06 0.05 0.210 . . 0.004
max 71.8 5.85 3.88 75. 1.9 5.0 2.9 2.95 1.06 1.50 0.38 1.315 . . 0.093
md 20.9 4.90 1.87 14. 0.8 1.4 1.9 0.60 0.25 0.19 0.06 0.600 . . 0.015
x 24.2 . 2.28 23. 1.0 2.0 1.7 1.01 0.34 0.45 0.14 0.676 . . 0.024
n 12 11 11 7 10 8 10 9 6 5 5 9 0 0 7
1 KEVO LASKEUMA-ARV0T 1976
kk sad pH sKhk. vahvat S04-S ci TOC Na K Ca Ug kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 25.7 4.82 1.40 210. 10. 28.3 13. 25.7 4.9 3.3 1.5 17.2 . . 0.33
2 7.6 5.23 3.50 . 10. 38.0 21. . . . . . .
3 14.6 5.02 1.20 . 7. . 31. 8.8 . . . 8.3 .
4 7.0 4.97 3.88 . 14. 23.1 15. 20.6 7.4 10.5 2.7 7.8 .
5 0.6 4.23 3.83 1550. 39. 14.4 39. . . . . 1.4 . . 0.39
6 41.7 4.90 1.30 710. 26. 29.2 75. 18.8 5.4 7.9 2.1 16.3 . . 0.42
7 71.8 4.87 0.86 1010. 34. . 72. 7.2 3.6 4.3 4.3 15.1 . . 1.22
8 21.1 5.85 1.87 0. 21. 35.9 61. 30.6 6.5 . . 27.7 . . 1.96
9 27.8 . . . . . . . . . . .
.
10 7.7 4.44 3.60 340. 9. 22.3 15. 12.3 . . . 7.3 . . 0.12
11 37.4 5.01 1.07 0. 15. 33.7 11. 20.6 11.6 14.2 4.9 10.1 . . 0.15
12 7.3 4.59 2.53 . . . . 2.7 . . . . . .
min 7.0 4.23 0.86 0. 7. 14.4 11. 2.7 3.6 3.3 1.5 7.3 . . 0.12
max 71.8 5.85 3.88 1550. 39. 38.0 75. 30.6 11.6 14.2 4.9 27.7 . . 1.96
md 20.9 4.90 1.87 340. 14. 28.7 26. 18.8 6.0 7.9 2.7 12.4 . . 0.39
x 24.2 . 2.28 546. 19. 28.1 35. 16.4 6.6 8.1 3.1 13.6 . . 0.66
n 12 11 11 7 10 8 10 9 6 5 5 9 0 0 7
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2 K!LPIs3ÄRVI PIT0ISUUSAIV0t 1976
kk sad pH mahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hap,t
mm mS/m umol/1 mg/1
1 27.6 5.38 0.58 10. 0.1 0.4 0.5 0.15 . . . 0.320
2 29.7 5.28 0.86 . 0.4 0.8 0.8 0.50 0.19 0.38 0.13 0.120
3 13.2 6.17 1.60 . . . 2.2 1.33 . . . .
4 23.7 6.60 2.32 . , . . . . . . .
5 32.4 4.34 3.47 49. 2.0 0.4 5.8 . . . . 1.260 . . 0.020
6 6.6 5.20 0.88 . 0.4 0.8 4.6 0.61 . . . 0.590
7 71.3 5.33 0.51 6. 0.3 0.2 1.5 0.25 0.05 0.06 0.06 0.210 . . 0.018
8 19.1 4.75 1.25 26. 0.6 0.1 0.8 0.29 0.19 , . 0.210 . . 0.024
9 10.8 5.27 0.62 2. 0.6 0.7 1.1 0.20 0.38 0.31 0.31 0.180 . . 0.044
10 14.4 4,81 1.55 21. 1.0 , 9.4 0.70 . . . 0.840 .
11 35.4 4.88 1.58 7. 0.4 1.8 0.4 1.05 0.31 0,13 0.16 0.385 . . 0.005
12 9.0 5.92 0.99 0. 0.4 1.3 0.6 0.60 0.56 0.38 0.25 0.570 . . 0,022
min 6.6 4.34 0.51 0. 0.1 0,1 0.4 0.15 0.05 0.06 0.06 0.120 . , 0.005
max 71.3 6.60 3.47 49. 2.0 1.8 9.4 1.33 0.56 0.38 0,31 1.260 . . 0.044
md 21.4 5.28 1.12 9. 0.4 0.7 1.1 0.55 0.25 0,31 0.16 0.352 . . 0.021
x 24.4 . 1.35 15. 0.6 0.7 2.5 0.57 0.25 0.25 0.18 0.469 . . 0.022
n 12 12 12 8 10 9 11 10 6 5 5 10 0 0 6
2 KILPISJXRVI LASKEUHA-ARVOT 1976
kk sad pH sNhk. vahvat S04-S Cl Toc Na X Ca Hg kokN N03-N NH4-N kokP
jht. hapot
mm mS/m umel/m2 mg/m2
1 27.6 5.38 0.58 280. 4. 11.0 14. 4.1 . . . 8.8 .
2 29.7 5.28 0.86 . 11. 23.8 24. 14.9 5.6 11.3 3.9 3.6 .
3 13.2 6.17 1.60 . . . 29. 17.6 . . . . ,
4 23.7 6.60 2.32 . . . . . . . . . .
5 32.4 4.34 3.47 1590. 65. 13.0 185. . . . . 40.8 . . 065
6 6.6 5.20 0.88 . 3. 5.3 30. 4.0 . . . 3.9 .
7 71.3 5,33 0.51 430. 24. 14.3 107. 17.8 3.6 4.3 4.3 15.0 . . 1.28
8 19.1 4.75 1.25 500. 12. 1.9 15. 5.5 3.6 . . 4.0 . . 0.46
9 10.8 5.27 0.62 20. 6. 7.6 12. 2.2 4.1 3.3 3.3 1.9 . , 0.48
10 14.4 4.81 1.55 300, 14. . 135. 10.1 . . . 12.1 .
11 35.4 4.88 1.58 250. 13. 63.7 14, 37.2 11.0 4.6 5.7 13.6 , . 0.18
12 9.0 5.92 0.99 0. 3. 11.7 5. 5.4 5.0 3.4 2.3 5.1 . . 0.20
min 6.6 4.34 0.51 0. 3. 1.9 5. 2.2 3.6 3.3 2.3 1.9 . 0.18
max 71.3 6.60 3.47 1590. 65. 63.7 188. 37.2 11.0 11.3 5.7 40.8 . 1.28
md 21.4 5.28 1.12 290. 11. 11.7 24. 7.8 4.6 4.3 3.9 7.0 . 0.47
x 24.4 . 1.35 421. 15. 16.9 52. 11.9 5.5 5.4 3.9 10.9 . 0.54
n 12 12 12 8 10 9 11 10 6 5 5 10 0 0 6
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3 LEHMENJOKI PrrOISUUSARVOT 1976
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-’N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 m9/1
1 20.0 6.26 4.85 0. 2.8 3.7 9.2 3.10 0.75 1.88 0.38 0.810 . . 0.255
2 8.7 5.45 6.80 0. 3.1 5.5 4.10 1.00 4.00 0.63 2.250
3 8.9 6.28 5.90 22, 3.7 3.8 11.6 3.75 0.44 2.40 0.38 3.680
4 9.1 6.36 5.90 0. 5.3 1.4 4.0 1.85 . 1.75 0.25 1.260 . . 0.078
5 10.9 6.597.45 . 6.3 2.8 7.0 . . . . 1.980
6 31.6 4.66 1.38 27. 0.6 0.3 2.1 0.24 0.13 0.03 0.05 0.260 . . 0.009
7 85.1 4.73 0.99 24. 0.4 0.1 1.0 0.05 0.05 0.03 0.06 0.110 . 0.009
8 30.8 . . . . . . . . . . .
9 46.0 . . . . . . . . . . .
10 10.1 4.77 4.00 12. 2.8 1.3 3.0 0.80 . . . 3.600 . 0.320
11 35.3 4.52 4.20 19. 2.2 2.1 . 2.80 0.75 1.63 0.19 1.200
12 17.3 5.63 2.43 0. 1.9 • 1.3 . . . . . . . 0.018
3 LEHtIENJOKI IASKEUt’IA-ARVØT 1976
kk sad p8 mihk. vahvat 804-s Cl TOC Na K Ca Hg kokN N03-N N84-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 20.0 6.26 4.85 0. 55. 74.0 184. 62.0 15.0 37.6 7.6 16.2 . . 5.10
2 8.7 5.45 6.80 0. 27. 47.8 . 35.7 8.7 34.8 5.5 19.6
3 8.9 6.28 5.90 200. 33. 33.8 103. 33.4 3.9 21.4 3.4 32.8
4 9.1 6.36 5.90 0. 49. 12.7 36. 16.8 . 15.9 2.3 11.5 . . 0.71
5 10.9 6.59 7.45 . 69. 30.5 76. . . . . 21.6
6 31.6 4.66 1.38 850. 18. 9.5 66. 7.6 4.1 0.9 1.6 8.2 . . 0.28
7 85.1 4.73 0.99 2040. 37. 8.5 85. 4.3 4.3 2.1 5.1 9.4 . . 0.77
8 30.8 . . . . . . . . . .
9 46.0 . . . . . . . . . . .
10 10.1 4.77 4,00 120. 28. 13.1 30. 81 . . . 36.4 . . 3.23
11 35.3 4.52 4.20 670. 79. 74.1 . 98.8 26.5 57.5 6.7 42.4
12 17.3 5.63 2.43 0. 33. . 22. . . . . . . . 0.31
min 8.7 4.52 0.99 0. 0,4 0.1 1.0 0.05 0.05 0.03 0.05 0.110 . :0009
max 85 1 6 59 7 45 27 6 3 5 5 11 6 4 10 1 00 4 00 063 3 680 0 30
md 18.6 5.54 4,53 12. 2,8 2.1 3.5 2.33 0.60 1.75 0.25 1.260 . 0.048
x 26.1 . 4.39 12. 2.9 2.3 4.9 2.09 0.52 1.67 0.28 1.683 . 0.115
n 12 10 10 9 10 9 8 8 6 7 7 9 0 0 6
min 8.7 4.52 0.99 0. 18. 8.5 22. 4.3 3.9 0.9 1.6 8.2 . . 0.28
max 85,1 6.59 7.45 2040. 79. 74.1 184. 98.8 26.5 57.5 7.6 42.4 . . 5.10
md 18.6 5.54 4.53 120. 35. 30,5 71. 25.1 6.5 21.4 5.1 19.6 . . 0.74
x 26.1 . 439 431. 43. 33.8 76. 33.3 10.4 24.3 4.6 22.0 . 1.73
n 12 10 10 9 10 9 8 8 6 7 7 9 0 0 6
4 NELLIM
4 NELLLt
18
PllotsuusaRvor
LASKEUNA-ARVOT
1976
1976
kk mmd pfl shk. vahvat S04-S Ci TOC Na K Ca Hg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umoi/1 mg/i
1 18.5 4.71 1.60 27. 0.5 1.1 0.5 0.40 0.13 0.13 0.13 0.460 . . 0.005
2 12.5 5.70 1.80 . 1.0 1.2 1.7 0.80 . . . .
3 10.1 4.76 2.30 . , . 2.6 1.05 . . . .
4 10.9 4.91 2.10 0. 0.8 2.2 1.0 3.60 0.25 0.31 0.25 0.630 . . 0.029
5 11.4 4.30 5.25 32. 3.3 1.2 16.0 . . . . 1.500
6 48.5 5.03 1.01 16. 0.7 0.3 2.7 0.15 0.16 0.19 0.05 0.420 . . 0.065
7 59.7 6.37 1.60 0. 0.6 0.3 4.4 0.15 0.63 0.06 0.13 1.800 . . 0.250
8 67.2 5.79 0.78 0. 0.5 0.1 1.1 0.24 0.25 , . 0.780 . . 0.093
9 62.9 5.18 0.42 6. 0,2 0.2 0.0 0.15 0.13 0.31 0.06 0.300 . . 0.014
10 18.1 4.37 2.70 54. 1.2 0.5 0.7 0.40 0.25 0.25 0.13 0.630 . . 0.037
11 47.0 5.03 0.66 11. 0.3 0.4 0.7 0.25 0.13 0.38 0.13 0.260 . . 0.004
12 13.2 4.57 1.85 33. 0.6 0.6 0.3 0.30 . . . .
min 10.7 4.30 0.42 0. 0.2 0.1 0.0 0.15 0.13 0.06 0.05 0.260 . . 0.004
max 67.2 6.37 5.25 54. 3.3 2.2 16.0 3.60 0.63 0.38 0.25 1.800 . . 0.250
md 18.3 4.97 1.70 14. 0.6 0.5 1.1 0.30 0.20, 0.25 0.13 0.630 , . 0.033
x 31.7 . 1.84 18. 0.9 0.7 2.6 0.68 0.24 0.23 0.13 0.753 . . 0.062
n 12 12 12 10 11 11 12 11 8 7 7 9 0 0 8
kk aad pH ahk. vahvat 904-5 Ci TOC Na K Cm Mg kokfl N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umoi/m2 mg/m2
1 18.5 4.71 1.60 500. 9. 20.4 9. 7.4 2.4 2.4 2.4 8.5 . . 0,09
2 12.5 5.70 1.80 . 13. 15.0 21. 10.0 . . . .
3 10.7 4.76 2.30 . ., . 28. 11.2 . . . .
4 10.9 4.91 2.10 0. 9. 24.0 11. 39.2 2.7 3.4 2.7 6.9 . . 0.32
5 11.4 4.30 5.25 360. 38. 13.7 182. . . . . 17.1
6 48.5 5.03 1.01 780, 32. 14.6 131. 7.3 7.8 9.2 2.4 20.4 . . 3.15
7 59,7 6.37 1.60 0. 36. 17.9 263. 9.0 37.6 3.6 7.8 107.5 . . 14.93
8 67.2 5.79 0,78 0. 34. 6.7 74. 16.1 16.8 . . 52.4 . . 6.25
9 62.9 5.18 0.42 380. 13. 12.6 3. 9.4 8.2 19.5 3.8 16.9 . . 0.88
10 18.1 4.37 2.70 980. 22. 9.1 13. 7.2 4.5 4.5 2.4 11.4 . . 0.67
11 47.0 5.03 0.66 520. 15. 18.8 33. 11.8 6.1 11.9 6.1 12.2 . . 0.19
12 13.2 4.57 1.85 440. 7. 7.9 4. 4.0 . . . .
min 10.7 4.30 0.42 0. 7, 6.7 3. 4.0 2.4 2.4 2.4 6.9 , 0.09
mmx 67.2 6.37 5.25 98Ö, 38. 24.0 263. 39.2 37.6 19.5 7.8 107.5 . 14.93
md 18.3 4.97 1.70 410. 16. 14.6 25. 9.4 6.9 4.5 2.7 17.1 . 0.78
x 31.7 . 1.84 396. 21. 14.6 64. 12.1 10.8 8.6 3.9 28.4 . 3.31
n 12 12 12 10 11 11 12 11 8 7 7 9 0 0 8
5 KITTILX
19
PITOISUUSARVOT 1976
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na X Ca Ng kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 25.6 5.80 2.40 0. 1.4 1.6 2.0 0.85 0.38 0.50 0.13 2.010
2 7,6 5.20 3.60 . 2.1 1.4 3.0 0.90 0.50 1.00 0.25 4.500
3 8.1 5.90 4.00 0. 2.5 2.2 2.7 1.08 . . . .
4 4.4 5.30 4.60 9. 3.1 1.7 2.5 1.75 0.38 1.00 0.31 3.600
5 18.9 6.50 3.28 . 2.3 1.1 4.5 . . . . 3.600 . . 0.108
6 32.6 5.91 0.83 0. 0.5 0.4 3.0 0.82 0.16 0.03 0.01 0.660 . . 0.011
7 88.4 5.32 0.73 8. 0.4 0.2 1.7 0.10 0.05 0.06 0.06 0.530 . . 0.017
8 15.7 5.06 1.22 6. 0.8 0.5 1.7 0.67 0.31 . . 0.855 . . 0.063
9 42.6 5.10 0.61 3. 0.3 0.6 0.4 0.30 0.19 0.13 0.06 0.650 . . 0.056
10 21.7 4.66 3.80 22. 1.7 2.6 1.8 1.50 0.50 0.25 0.13 2.330 . . 0.059
11 32.0 6.19 6.20 0. 0.8 . 1.8 . 0.75 0.56 0.16 2.480 . . 0.160
12 16.7 5.78 1.88 0. 1.2 . 0.8 0.25 0.13 0.03 0.13 . . . 0.013
min 4.4 4.66 0.61 0. 0.3 0.2 0.4 0.10 0.05 0.03 0.01 0.530 . . 0.011
max 88.4 6.50 6.20 22. 3.1 2.6 4.5 1.75 0.75 1.00 0.31 4.500 . . 0.160
md 20.3 5.55 2.84 2. 1.3 1.3 1.9 0.84 0.34 0.25 0.13 2.170 . . 0.058
x 26.2 . 2.76 5. 1.4 1.2 2.2 0.82 0.34 0.40 0.14 2.122 . . 0.061
n 12 12 12 10 12 10 12 10 10 9 9 10 0 0 8
5 KITTILÄ LASKEUHA-ARVOT 1976
kk sad p)t sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg koku N03-N NH4..N kok?
joht. hapot
mm aS/a umol/m2 mg/m2
1 25.6 5.80 2.40 0. 36. 41.0 51. 21.8 9.7 12.8 3.3 51.5
2 7.6 5.20 3.60 . 16. 10.6 23. 6.8 3.8 7.6 1.9 34.2
3 8.1 5.90 4.00 0, 21. 17.8 22. 8.7 . . . .
4 4.4 5.30 4.60 40. 14. 7.5 11. 7.7 1.7 4.4 1.4 15.8
5 18.9 6.50 3.28 . 43. 20.8 85. . . . . 68.0 . . 2.04
6 32.6 5.91 0.83 0. 16. 13.0 98. 26.7 5.2 1.0 0.3 21.5 . . 0.36
7 88.4 5.32 0.73 710. 38. 17.7 150. 8.8 4.4 5.3 5.3 46.9 . . 1.50
8 15.7 5.06 1.22 90. 13. 7.8 27. 10.5 4.9 . . 13.6 . . 0.99
9 42.4 5.10 0.61 130. 14. 25.4 17. 12.7 8.1 5.5 2.5 27.6 . . 2.37
10 21.7 4.66 3.80 480. 38.. 56.4 39. 32.6 10.9 5.4 2.8 50.6 . . 1.28
11 32.0 6.19 6.20 0. 26. . 58. . 24.0 17.9 5.1 79.4 . . 5.12
12 16.7 5.78 1.88 0. 19. . 13. 4.2 2.2 0.4 2.2 . . . 0.22
min 4.4 4.66 0.61 0. 13. 7.5 11. 4.2 1.7 0.4 0.3 13.4 . . 0.22
max 88.4 6.50 6.20 710. 43. 56.4 150. 32.6 24.0 17.9 5.3 79.4 . . 5.12
md 20.3 5.55 2.84 20. 20. 17.8 33. 9.7 5.0 5.4 2.5 40.5 , . 1.39
x 26.2 . 2.76 145. 24. 21.8 49. 14.1 7.5 6.7 2.8 40.9 . . 1.74
n 12 12 12 10 12 10 12 10 10 9 9 10 0 0 8
20
6 N?RUSKÄ ?ITOISUUSARVOT 1976
kk aad p11 shk. vahvat s04-S Cl TOC Na K Cm Ng kokfl N03-N N114-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 23.8 6.28 2.86 0. 1.4 2.1 3.4 1.45 1.56 0.88 0.13 2.070 . . 0.061
2 6.9 4.72 1.90 7. 1.0 0.5 1.4 0.70 0.19 0.63 0.13 0.810 . . 0.013
3 6.7 4.99 1.25 . . 0.6 1.3 0.43 . . . 0.450
4 35.5 5.40 1.22 6. 0.4 0.4 0.7 0.50 0.13 0.38 0.13 0.510 . . 0.019
5 21.3 4.54 3.17 32. 2.1 0.4 3.2 . . . . 1.290 . . 0.032
6 44.6 6.70 1.44 0. 0.6 0.4 3.4 0.33 0.55 0.19 0.09 3.080 . . 0.330
7 97.7 6.34 0.86 0. 0.6 0.4 1.8 0.10 0.25 0.06 0.06 0.830 . . 0,082
8 71.5 5.69 0.75 0. 0.6 0.1 1.0 0.07 0.13 2.60 0.81 0.638 . . 0.028
9 41.4 . 2.30 0, 0.6 0.2 1.0 0.10 0.94 . . 0.380
10 24.0 5.10 2.10 10. 1.5 0.8 1.6 0.50 0.50 0.63 0.13 1.280 . . 0.086
11 42.8 5.27 0.56 8. 0.3 0.5 1.4 . . . . 0.570
12 21.7 5.64 1.73 5. 0.7 1.5 1.4 0.80 1.40 0.03 0.13 1.650 . . 0.022
min 6.7 4.54 0.56 0. 0.3 0.1 0.7 0.07 0.13 0.03 0,06 0.380 . , 0.013
maz 97.7 6.70 3.17 32. 2.1 2.1 3.4 1.45 1.56 2.60 0.81 3.080 . . 0.330
md 31.4 5.40 1.59 5. 0.6 0.5 1.4 0.47 0.50 0.50 0.13 0.820 . . 0.032
x 37.0 . 1.68 6. 0.9 0.7 1.8 0.50 0.63 0.67 0.20 1,130 . . 0.075
n 12 11 12 11 11 12 12 10 9 8 8 12 0 0 9
6 NARUSMÄ LASKEUMA-ARVOT 1976
kk mmd p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na 1< Ca Mg kokN N03-N 11114-11 kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 23.8 6.28 2.86 0. 33. 50.0 81. 34.5 37.1 20.9 3.1 49.3 , . 1.45
2 6.9 4.72 1.90 50. 7. 3.5 10. 4.8 1.3 4.3 0.9 5.6 . . 0.09
3 6.7 4.99 1.25 . 4.0 9. 2.9 , . . 3.0
4 35.5 5.40 1.22 210. 15. 14,2 25. 17.8 4.6 13.5 4.6 18,1 . . 0.67
5 27.3 4.54 3.17 870. 56. 10.9 87. . . . . 35.2 . . 0,87
6 44.6 6.70 1.44 0. 27. 17.8 152. 14.7 24.5 8.5 4.0 137.4 . . 14.72
7 97.7 6.34 0,86 0. 59. 39.1 176. 9.8 24.4 5.9 5.9 81.1 . . 8.01
8 71.5 5.69 0.75 0. 43. 3.6 72. 5.0 9.3 185.9 57.9 45.6 . . 2.00
9 41.4 . 2.30 0. 26. 8.3 41. 4.1 38.9 . . 15.7
10 24.0 5.10 2.10 240. 35. 19.2 38. 12.0 12.0 15.1 3.1 30.7 . . 2.06
11 42.8 5.27 0.56 340. 14. 21.4 60. . . . . 24.4 .
12 21.7 5.64 1.73 110. 16. 32.6 30. 17.4 30.4 0.5 2.8 35.8 . 0.48
min 6.7 4.54 0.56 0. 7. 3.5 9. 2.9 1.3 0.5 0.9 3.0 . 0.09
max 97.7 6.70 3,17 870. 59. 50.0 176. 34.5 38.9 185.9 57.9 137.4 , 14.72
md 31.4 5.40 1.59 50. 27. 16.0 51. 0.9 24.4 11.0 3.6 33.0 . 1.45
x 37.0 . 1.68 165. 30. 18.7 65. 12.3 20.3 31.8 10.3 40.2 . 3.37
n 12 11 12 11 11 12 12 10 9 8 8 12 0 0 9
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7 MOLARI PI1’OISUUSARVOT 1976
kk sad p11 Bahk. vahvat 804-9 Cl TOC Na X Ca Kg kokff N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 26.9 6.04 1.30 0. 0.7 0.8 0.6 0.25 0.19 0.50 0.13 0.815 . . 0.017
2 21.5 4.58 2.80 32. 1.3 0.6 1.6 0.30 0.31 0.88 0.19 2.025 . . 0.020
3 10.9 4.31 5.40 125. 2.0 . . 0.78 . . . .
4 7.3 4.40 6.50 109. 3.0 2.4 • 1.35 . 4.38 0.38 1.530
5 15.9 4.21 6.40 116. 4.0 1.3 . . . . . 2.010 . . 0.006
6 19.2 5.75 1.03 83. 0.6 0.7 7.0 0.33 0.48 0.62 0.20 0.930 . . 0.055
7 94.8 5.33 0.74 7. 0.2 0.5 2.2 0.15 0.13 0.06 0.06 0.170 . . 0.017
8 19.2 5.85 0.96 0. 0.7 0.5 3.1 0.18 0.36 . . 0.683 . . 0.061
9 42.1 •. 1.92 0. 0.5 1.7 6.8 0.20 0.75 1.50 0.25 0.410 . . 0.058
10 35.8 4.86 4.20 17. 1.0 . 2.6 0.50 0.50 3.90 0.88 0.260 . . 0.017
11 53.8 4.77 1.32 21. 0.5 0.4 1.3 0.10 0.13 0.38 0.13 0.510 . . 0.005
12 33.1 4.46 2.82 60. 1.0 0.4 11.4 0.25 0.19 0.06 0.06 Ö.720 . . 0.012
min 73 421 074 0 02 04 06 010 013 006 006 0170 0005
mmx 94.8 6.04 6.50 125. 4.0 2.4 11.4 1.35 0.75 4.38 0.88 2.025 . . 0.061
md 24.2 4.77 2.36 27. 0.8 0.7 2.6 0.25 0.31 0.62 0.19 0.720 . . 0.017
x 31.7 . 2.95 48. 1.3 0.9 4.1 0.40 0.34 1.36 0.25 0.915 . . 0.027
n 12 11 12 12 12 10 9 11 9• 9 9 11 0 0- 10
7 KOLARI LASKEUHA-ARVOT 1976
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Km K Cm Kg kokN N03-N 11114-11 kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 26.9 6.04 1.30 0. 18. 21.5 16. 6.7 5.1 13.4 3.5 21.9 . . 0.46
2 21.5 4.58 2.80 690. 29. 12.9 34. 6.5 6.7 18.9 4.1 43.5 . . 0.43
3 10.9 4.31 5.40 1360. 22. . . 8.5 . . . .
4 7.3 4.40 650 800. 22. 17.5 . 9.9 . 32.0 2.8 11.2
5 15.9 4.21 6.40 1840. 63. 20.7 . . . . . 32.0 . . 0.10
6 19.2 5.75 1.03 1590. 11. 13.4 134. 6.3 9.2 11.9 3.8 17.9 . . 1,06
7 94.8 5.33 0.74 660. 22. 47.4 209. 14.2 12.3 5.7 5.7 16.1 . . 1.61
8 19.2 5.85 0.96 0. 13. 9.6 60. 3.5 7.3 . . 13.1 . . 1.17
9 42.1 . 1.92 0. 20. 71.6 286. 8.4 31.6 63.1 10.5 17.3 . . 2.44
10 35.8 4.86 4.20 610. 37, . 93. 17.9 17.9 139.6 31.5 9.3 . . 0.61
11 53.8 4.77 1.32 1130. 27. 21.5 70. 5.4 7.0 20.4 7.0 27.4 . . 0.27
12 33.1 4.46 2.82 1990. 33. 13.2 377. 8.3 6.3 2.0 2.0 23.8 . . 0.40
min 7.3 4.21 0.74 0. 11. 9.6 16. 3.5 5.1 2.0 2.0 9.3 . . 0.10
max 94.8 6.04 6.50 1990. 63. 71.6 377. 17.9 31.6 139.6 31.5 43.5 . . 2.44
md 24.2 4.77 2.36 745. 22. 19.1 93. 8.3 7.3 18.9 4.1 17.9 . . 0.53
x 31.7 . 2.95 889. 26. 24.9 142. 8.7 11.5 34.1 7.9 21.2 . . 0.85
n 12 11 12 12 12 10 9 11 9 9 9 11 0 0 10
22
6 SODANKYLÄ PTOISUUSARVOT 1976
kk ad pH sahk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 35.0 6.25 1.80 0. 0.7 1.7 2.2 1.13 0.81 0.88 0.19 1.020
2 20.4 4.44 3.10 33. 1.4 0.9 1.2 0.80 0.38 1.00 0.19 1.500 . . 0.008
3 15.4 4.23 3.90 72. 1.8 0.5 2.2 0,60 0.31 0.63 0.13 ..
4 14.9 4.77 1.44 24. 0.6 0.3 0.4 0.40 0.13 0.38 0.13 0.780 . . 0.007
5 27.9 4.45 3.35 48. 1.9 0.4 1.0 . . . . 2.100 . . 0.062
6 50.7 5.12 0.69 12. 0..3 0.2 1.9 0,05 0.09 0.03 0.01 0.400 . . 0.086
7 58.4 5.05 0.72 11. 0.3 0.2 1.3 0.45 0.05 0.03 0.06 0.180 , , 0.009
8 29.9 4.78 1.12 20. 0.6 0.1 1.0 0.13 0.13 . . 0.225 . . 0.012
9 37.0 3.87 0.91 16.. 0.4 0.2 0.0 0.20 0.19 0.50 0.06 0.390 . . 0.006
10 25.4 4.19 3.90 71. 1.4 0.4 0.9 0.50 0.13 0.25 0.13 1.170 . . 0.012
11 53.6 6.09 0.82 0. 0.5 0.3 0.9 1.ZÖ 0.25 0.38 0.13 0.450 . . 0.130
12 22.8 4.47 2.32 42. 0.9 . 0.4 0.30 . . . . . . 0.007
min 14.9 3.87 0.69 0. 0.3 0.1 0.0 0.05 0.05 0.03 0.01 0.180 . . 0.006
max 58.4 6.25 3.90 72. 1.9 1.7 2.2 1.20 0.81 1.00 0.19 2.100 . . 0.130
md 28.9 4.62 1.62 22. 0.7 0.3 1.0 0.45 0.16 0.38 0.13 0.615 . , 0.010
x 32.6 , 2.01 29. 0.9 0.5 1.1 0.52 0.25 0.45 0.11 0.822 . . 0.034
ri 12 12 12 12 12 11 12 11 10 9 9 10 0 0 10
8 S0DANKYLÄ LASKEUNA»ASVOT 1976
kk aad pH ahk. vahvat 804-2 Cl TOC Na N Cm Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/k2
1 35.0 6.25 1.80 0. 23. 59.5 77. 39.5 28.4 30.8 6.7 35.7
2 20.4 4.44 3.10 670. 29. 18.4 24. 16.3 7.8 20.4 3.9 30.6 . . 0.16
3 15.4 4.23 390 1110. 28. 7.7 34. 9.2 4.8 9.7 2,0 .
4 14.9 4.77 1.44 360. 9. 4.5 6. 6.0 1.9 5.7 1.9 11.6 . . 0.10
5 27.9 4.45 3.35 1340. 52. 11.2 28. . . . . 58.6 . . 1.73
6 50.7 5.12 0.69 610. 15. 10.1 96. 2.5 4.6 1.5 0.5 20.3 . . 4.36
7 58.4 5.05 0.72 640. 19. 11.7 76. 26.3 2.9 1.5 3.5 10.5 . . 0.53
8 29.9 4.78 1.12 600. 17. 3.0 30. 3.9 3.9 . . 6.7 . . 0.36
9 37.0 3.87 0.91 590. 15. 7.4 1. 7.4 7.0 18.5 2.2 14.4 . . 0.22
10 25.4 4.19 3.90 1800. 36. 10.2 23. 12.7 3.3 6.3 3.3 29.7 . . 0.30
11 53.6 6.09 0.82 0. 29. 16.1 48. 64.3 13.4 20.4 7.0 24.1 . , 6.97
12 22.8 4.47 2.32 960. 20. . 9. 6.8 . . . . . . 0.16
min 14.9 3.87 0.69 0. 9. 3.0 1. 2.5 1.9 1.5 0.5 6.7 . . 0.10
max 58.4 6.25 3.90 180Ö.. 52. 59.5 96. 64.3 28.4 30.8 7.0 58.6 . . 6.97
md 28.9 4.62 1.62 625. 22. 10.2 29. 9.2 4.7 9.7 3.3 22.2 . . 0.33
x 32.6 . 2.01 723. 24. 14.5 38. 17.7 7.8 12.8 3.4 24.2 . . 1.49
n 12 12 12 12 12 11 12 11 10 9 9 10 0 0 10
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9 VUOTSO PITOISUUSARVOT 1976
kk 8ad pH Sbk. vahvat S4-S Cl T0C Na K Cm Hg kokN N03-N NH4-N kokp
Joht. hap6t
mm mS/m umol/1 mg/1
1 28.1 4.86 1.20 24. 0.3 0.6 0.5 0.15 0.13 0.13 0.06 0.460 . . 0.002
2 18.2 4.39 2.40 53. 0.7 0.3 1.1 0.10 0.19 0.38 0.05 1.710 . . 0.006
3 22.2 6.47 2.20 32. 0.9 0.5 1.1 0.28 0.13 0.50 0.13 0.590 . . 0.007
4 12.1 4.68 1.76 29. 0.7 0.8 0.5 0.85 0.13 0.31 0.19 0.300 . , 0.009
5 14.6 4.28 3.34 58. 1.8 0.4 2.2 . . . . 0.960 . . 0.023
6 36.0 5.63 0.63 0. 0.5 0.2 3.9 0.21 0.20 0.19 0.05 0.990 . . 0.072
7 113.4 5.34 0.61 10. 0.3 0.1 2.3 0.05 0.05 0.03 0.06 0.320 . . 0.048
8 33.2 4.91 0.92 14. 0.4 0.1 0.6 0.15 0.13 . . 0.435 . . 0.022
9 59.7 4.87 0.73 18. 0.2 0.2 0.3 0.15 0.13 0.50 0.06 0.165 . . 0.007
10 30 0 4 41 2 30 48 0 8 0 4 0 5 0 40 0 13 1 25 0 10 0 510 0 00$
11 50 6 4 61 1 33 28 0 3 0 1 0 1 0 05 0 06 0 13 0 06 0 380 0 003
12 21.1 4.35 2.46 57. 0.7 0.3 0.1 0.10 0.Ö5 0.03 0.06 0.630 . o,oo
min i2.i 4.28 0.61 0. 0,2 0.1 0.1. 0.05 0.Ö5 0.03 0.05 0.165 . . 0.002
max 113 4 5 63 3 34 58 1 8 0 8 3 9 0 85 0 20 1 25 0 19 1 710 0 072
md 29 1 4 64 1 55 29 0 6 0 2 0 6 0 15 0 13 0 25 0 06 0 485 0 00$
x 36.6 . 1.66 31. 0.6 0.3 1.1 0.23 0.12 0.34 0.08 0.621 . . 0.017
n 12 12 12 12 12 12 12 11 Ii 10 10 12 0 0 1.3
9 vuoso LÄSKEUMA-ARVOt 1.976
kk mmd sähk. vahvdt S04-s cl toC N K Ca Ng kokN N03-N NH4-N kckP
joht. häpot
mm mS/8 umol/m2 mg/M2
1 28.1 4.86 1.20 670. 8. 16.9 14. 4.2 3.7 3.7 1.7 12.9 . . 0.06
2 18.2 4.39 2.40 960. 13. 3.6 20. 1.8 3.5 6.9 1.1 31.1 . . 041.
3 22.2 4.47 2.20 710. 20. 11.1 24. 6.2 2.9 11.1 2.9 13.1 . . 0.16
4 12.1 4.68 1.76 350. 8. 9.7 5. 10.3 1.6 3.8 2.3 3.6 . . 0.11
5 14.4 4.28 3.34 840. 25. 5.8 32. . . . . 13.8 . . 0.33
6 36.0 5.63 0.53 0. 17. 7.2 140. 7.6 7.2 6.8 1.8 35.6 . . .59
7 113.4 5.34 0.61 1130. 38. 11.3 261. 5.7 5.7 2.8 6.8 36.3 . . 5,44
8 33.2 4.91 0.92 460. 14. 1.7 20. 5.0 4.3 . . 14.4 . . 0.73
9 59.7 4.87 0.73 1070. 12. 11.9 18. 9.0 7.8 29.9 3.6 9.9 . . 0.62
10 30.0 4.41 2.30 1440. 24. 12.0 15. 12.0 3,9 37.5 3.0 15.3 . . 0.24
11 50.6 4.61 1.33 1420. 17. 5.1 5. 2.5 3.0 6.6 3.0 19.2 . . 0.1.0
12 21.1 4.35 2,46 1200. 14. 4.2 2. 2.1 1.1 0.5 1.3 13.3 . . 0.06
min 12.1 4.28 0.61 0. 8. 1.7 2. 1.8 1.1 0.5 1.1 3,6 . . 0.06
max 113.4 5,63 3.34 1410. 38. 16.9 261. 12.0 7.8 37.5 6.8 36.3 . . 5.44
md 29.1 4.64 1.55 900. 16. 8.4 19. 5.7 3.7 6.7 2.6 14.1 . . 0.20
x 36.6 . 1.66 854. 18. 8.4 46. .0 4.0 11.0 2.7 18.2 . , 0.$6
n 13 13 12 12 12 13 12 11 11 10 10 12 0 0 13
24
10 sI»XAxOSKI PITOISUUSARVOT 1976
kk .ad p11 sahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokI’
joht. hapot
at mS/m uaol/1 mg/l
t 39.6 5.72 0.85 . . . . 0.95 . . . .
2 20.3 6.54 3.20 5. 2.1 1.5 1.7 1.13 0.38 3.00 0.19 1.530
3 20.0 4.16 5.10 . 2.6 0.7 2.5 1.30 . . . 1.560
4 30.6 5.15 0.92 10. 0.7 0.2 0.2 0.40 0.13 0.38 0.06 0.180 . . 0.008
5 9.3 4.19 7.50 28. . 0.7 2.5 . . . . 2.580
6 18.3 4.72 1,73 18. 1.0 0.3 6,4 0.52 0.44 0.44 0.09 0.630 . . 0.071
7 64,$ 4.68 1.05 23. 0.4 0.1 3.4 0.05 0.05 0.03 0.06 0.150 . . 0.030
8 15.8 5.30 1.18 4. 0.9 0.3 1.2 0.48 0.25 . . 0.345 . . 0.013
9 42.3 4.72 1.08 23. 0.4 0.2 0.6 0.20 0.13 0.60 0.03 1.260 . . 0.008
10 37.5 4.06 6.40 108. 2.7 0.8 2.0 0.60 0.44 0.38 0.13 2.630 . . 0.016
11 47.7 4.37 2.70 38. 0.9 0.5 0.7 0.40 0.44 0.38 0.13 0.620 . . 0.006
12 37.8 4.29 3.00 62. - 0.9 0.2 0.3 0.25 0.13 0.13 0.06 1.080 . . 0.004
min 9.3 4.06 0,85 4. 0.4 0.1 0.2 0.05 0.05 0.03 0.03 0.150 . . 0,004
max 64.8 6.54 7.50 108, 2.7 1.5 6.4 1.30 0.44 3.00 0.19 2.630 . . 0.071
md 34.0 4.70 2.22 23. 0.9 0.3 1.7 0.48- 0.25 0.38 0.08 1.080 . . 0.011
K 32.0 . 2.89 32. 1.3 0.5 2.0 0.57 0.27 0.67 0.09 1.142 . . 0.020
n 12 12 12 10 10 11 11 11 9 8 8 11 0 0 8
10 SIRIIKAKOSKI LASKEUMA-ARVOT 1976
kk mmd p11 shk. vahvat So4-s cl TOC Ha K Ca ‘Ig kok N03-N NH4-N kokI’
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 39.6 5.72 0.85 . . . . 37.6 . . . .
2 20.3 6.54 3.20 100. 43. 30.4 35. 22.8 7.7 60.9 3.9 31.1
3 20.0 4.16 5.10 . 51. 14.0 50. 26.0 . . . 31.2
4 30.6 5.15 0.92 310. 20. 6.1 6. 12.2 4.0 11.6 1.8 5.5 . . 0.24
5 9.3 4.19 7.50 260. . 6.5 23. . . . . 24.0
6 18.3 4.72 1.73 330. 18. 5.5 117. 9.5 8.1 8.1 1.6 11.5 . . 1.30
7 64.8 4.68 1.05 1490. 24. 6.5 220. 3.2 3.2 1.6 3.9 9.7 . . 1.94
8 15.8 5.30 1.18 60. 15. 4.7 19. 7.6 4.0 . . 5.5 . . 0.21
9 42.3 4.72 1.08 970. 17. 8.5 25. 8.5 5.5 25.4 1.1 53.3 . . 0.34
10 37.5 4.06 6.40 4050. 100. 30.0 75. 22.5 16.5 14.3 4.9 98.6 . . 0.60
11 47.7 4.37 2.70 1810. 41. 23.9 33. 19.1 21.0 18.1 6.2 29.6 . . 0.29
12 37.8 4.29 3.00 2340. 35. 7.6 11. 9.4 4.9 4.9 2.3 40.8 . . 0.15
min 9.3 4.06 0.85 60. 15. 4.7 6, 3.2 3.2 1.6 1.1 5.5 . . 0.15
max 64.8 6.54 7.50 4050. 100. 30.4 220. 37.6 21.0 60.9 6.2 98.6 . . 1.94
md 34.0 4.70 2.22 650. 30. 7.6 33. 12.2 5.5 12.9 3.1 29.6 . . 0.31
x 32.0 . 2.89 1172. 36. 13.1 56. 16.2 8.3 18.1 3.2 31.0 . . 0.63
n 12 12 12 10 10 11 11 11 9 8 8 11 0 0 8
25
11 SALLA PITOISUUSARVOT 1976
kk sad p5 shk. vahvat S04-S Cl TOC N K Ca Mg kokx N03-N XH4-N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 19.0 5.62 3.30 6. 2.0 1.4 2.0 0.80 0.31 0.63 0.13 3.500 * . 0.014
2 11.8 4.59 7.50 . 5.5 1.1 2.5 0.80 0.38 0.63 0.19 7.500
3 12.6 5.56 2.50 0. 1.5 0.7 2.0 0.35 0.25 0.50 0.13 2.400 . . 0.01.2
4 20.4 5.39 1.62 1.. 1.1 0.2 0.6 0.30 0.13 0.13 0.01. 0.870 . . 0,013
5 22.3 5.63 2.20 0. 2.2 1.0 2.4 . . . . 2.040 . . 0.064
6 50.4 5.72 0.73 0. 0.7 0.3 1.4 1.27 0.09 0.19 0.09 0.390 . . 0.022
7 744 560 082 0 04 03 09 005 005 006 006 0260 001.5
8 43.9 6.42 1.24 0. 0.7 0.4 1.5 0.25 0.31 . . 1.020 - . 0.180
9 48.2 5.69 0.76 0. 0.5 0.3 0.3 0.20 0.19 0.19 0.06 0.655 . . 0.029
10 18.4 4.95 3.60 8. 2.5 . 2.4 0.40 0.25 0.63 0.15 2.100
11 50.0 5.43 1.31 6. 0.8 0.4 0.8 0.10 0.13 0.38 0.06 0.900 . . 0.005
12 14.4 4.78 2.35 31. 1.0 . 0.7 0.20 049 0.03 0.06 . . . 0.013
min 11.8 4.59 0.73 0. 0.4 0.2 0.3 0.05 0.05 0.03 0,01 0.260 . . 0.005
max 74.4 6.42 7.50 31. 5.5 1.4 2.5 1.27 0.38 0.63 0.19 7.500 . . 0480
md 21.4 5.58 1.91 0. 1.1 0.4 1.5 0.30 049 0.28 0,08 1.020 . . 0.01.5
x 32.2 . 2.33 5. 1.6 0.6 1.5 0.43 0.21 0.34 0,09 1.967 . . 0.039
n 12 12 12 11 1.2 10 12 11 1.1 10 10 11 0 0 10
11 SALLA LASKEUHA-ARVOT 1976
kk sad p5 shk. vahvat 604-S Cl TOC Na 5 C Hg kokN N03-$ U54N koEP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 19.0 5.62 3.30 110. 39. 26.6 38. 15.2 5.9 12.0 2.5 66.5 . . 0.27
2 11.8 4.59 7.50 . 65. 13.0 30. 9.4 4,5 7.4 2.2 88.5
3 12.6 5.56 2.50 0. 19. 8.8 25. 4.4 3.2 6.3 1.6 30.2 . * 0,15
4 20.4 5.39 1.62 20. 22. 4.1 12. 6.1 2.7 2.7 0.2 1.7.7 . . 0.37
5 22.3 5.63 2.20 0. 48. 22.3 54. . . . . 45.5 * . 2.67
6 50.4 5.72 0.73 0. 34. 15.1 71. 64.0 4.5 9.6 4.5 19.7 . .
7 74.4 5.60 0.82 0. 32. 22.3 67. 3.7 3.7 4.5 4.5 19.3 . . 2.12
8 43.9 6.42 1.24 0. 29. 17.6 66. 11.0 13.6 . . 44.8 * . 7,90
9 48.2 5.69 0.76 0. 24. 14.5 13. 9.6 9.2 9.2 2.9 31.6 * . 1.40
10 18.4 4.95 3.60 150. 45. . 44. 7.4 4.6 11.6 2.8 38.6
11 50.0 5.43 1.31 300. 40. 20.0 40. 5.0 6.5 19.0 3,0 45.0 , . 0.35
12 14.4 4.78 2.35 450. 14. . 10. 2.9 2.7 0,4 0.9 * . . 0.19
min 11.8 4.59 0.73 0. 14. 4.1 10. 2.9 2.7 0.4 0.2 17.7 . . 0,15
max 74.4 6.43 7.50 450. 65. 26.6 71. 64.0 13.6 19.0 4.5 88.5 * * 7.90
md 21.4 5.58 1.91 0. 33. 16.3 39. 7.4 4.5 8.3 2,6 38.6 . . 0.69
x 32.2 . 2.33 94. 34. 16.6 39, 12.6 5.5 8,3 2.5 40.7 . . 2.45
n 12 12 12 11 12 10 12 11 11 10 10 11 0 0 10
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12 Js pr1’oIsuUsÄvor 1976
kk ad p11 shk. våhvat S04-s cl TOC Na k Ca Mg kokN 1103-11 11H4-N kok?
joht. hapot
a mS/m umol/1 mg/1
1 29.3 5.29 1.43 . 0.7 0.6 1.0 0.60 0.13 0.50 0.19 . . . 0.005
2 22.7 4.72 2,60 19. 1.4 0.5 . 0.30 0.19 0.63 0.13 . . . 0.008
3 16.0 4.89 2.40 20. 1.5 6.7 .1 0.63 0.38 0.63 0.13 1.430 . . 0.025
4 23.9 5.54 1.14 2. , 0.4 0.7 0.45 0.10 0.63 0.13 0.600 . . 0.020
5 12.9 4.86 2.12 14. 1.7 0.3 .1 . . . . 1.380 . . 0.033
6 25.4 5.47 0.68 4. 0.5 0.2 2.2 0.15 0.13 0.06 0.05 0.265 . . 0.019
7 49.1 6.26 0.77 0. 0.5 0.1 1.8 6.05 0.31 0.06 0.06 0.570 . . 0.059
6 35.0 6.18 0.84 0. 0.6 0.1 1.5 0.10 0.25 . . 0.870 . . 0.044
9 34.9 6.00 0.8; 0. 0.5 0.3 1.2 0.20 0.25 0.31 0.13 0.890 . . 0.090
10 26.1 5.97 3.00 . . . . . . . . .
11 52.4 5.35 0.92 0. 2.6 0.6 0.7 0.50 0.25 0.75 0.13 0.570 . . 0.017
12 27.6 6.53 2.57 . . . . . . . . . . »
min 12.9 4.72 0.68 0. 0.5 0.1 0.7 0.05 Ö.13 0.06 0.05 0.265 . . 0.005
mx 52.4 6.53 3.00 20. 2.6 0.7 4.4 0.60 0.38 0.75 Ö.19 1.430 . » 0.090
md 26.9 5.51 1.28 2. 0.7 0.4 1.5 0.30 0.25 0.56 0.13 0.735 . . 0.023
* 29.6 . 1.61 7. 1.1 0.4 1.7 0.35 6.23 0.45 0.12 0.822 . . 0.032
n 12 12 12 9 9 10 9 9 8 8 8 0 0 10
12 3U0TA8 LSXEUMA-ÄRV67 1976
kk 6 H ahk. vahvat So4..s cl TOC Na X Ca ?‘Ig kokN 1103-11 11114-11 kokP
joht. hapot
a asia umol/w2 mg/tn2
1 29.3 5.20 1.43 . 20. 17.6 29. 23.4 3.8 14.6 5.6 . . . 015
2 22.7 4.12 2.60 430. 32. 11.4 . 6.8 4.3 14.3 3.0 » . . 0.18
3 16.0 4.89 2.40 320. 24. 11.2 34. 10.1 6.1 10.1 2.1 22.9 . . 0.40
4 23.9 5.54 1.14 50. . 9.6 17. io.6 4.5 15.1 3.1 i4.3 . . 0.48
5 12.9 4.86 2.12 180. 22. 3,9 57. . . . . 17.8 » . 0.43
6 25.4 5.47 0.66 100. 14. 5.1 56. 3.8 3.3 1.5 1.3 6.7 . . 0.48
7 49.1 6.26 6.77 0. 23. 4.9 88. 2.5 15.2 2.9 2.9 28.0 . . 2.90
8 35.0 6,18 0.84 0. 20. 1.8 53. 3.5 8.8 . . 30.5 » » 1.54
9 34.9 6,00 0.81 0» 17. 10.5 42. 7.0, 8.7 10.8 4.5 31.1 » . 3.14
10 26.1 5.97 3.00 . . . . . . . . . . »
11 52.4 5.35 0.92 0. 135. 31.4 37. 26.2 13.1 39.3 6.8 29.9 . . 0.69
12 27.6 6.53 2.57 . . . . . » . . .
min 12.9 4.72 0.68 0. 14. 1.8 17. 2.5 3.3 1.5 1.3 6.7 . 0.15
mmm 52.4 6.53 3.00 40. 135. 31.4 88. 26.2 15.2 39.3 6.8 31.1 . 3.14
md 26.9 5.51 1.28 50. 22. 10.0 42. 7.0 6.1 12.6 3.0 25.4 » 0.48
z 29.6 . 1.61 120. 34. 10.7 46. 10.4 7.5 13.6 3.7 22.6 . 1.06
12 12 12 9 10 9 9 9 8 8 8 0 0 10
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13 KURVINEN PITOISUUSARVOT 1976
kk aad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg lcokx N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/l mg/l
1 25.9 4.89 2.70 14. 1.9 1.0 1.1 0.58 0.38 0.25 0,13 0.880 . . 0.006
2 14.4 6.42 3.10 11. 1.5 0.6 1.4 1.20 0.19 0.63 0.13 1.410
3 26.0 4.76 5.60 20. 5.7 0.7 1.7 0.33 0.25 0.50 0.13 1.050 . . 0.011
4 26.4 4.49 2.98 38. 1.7 0.2 1.2 0.35 0.13 0.13 0.06 0.870 . . 0.012
5 26.8 5.62 3.60 0. 3.0 1.0 6.8 . . . . 2.040 . . 0,128
6 79.3 5.58 0.58 2. 0.5 0.2 2.7 0.15 0.09 0.03 0.01 1.750 . . 0.022
7 58.3 4.86 1.60 15. 0.9 0.2 2.8 0.15 0.25 1.50 0.13 0.750 . . 0.Ø33
8 31.7 5.81 1.92 . 1.8 . . 0.36 . . . 1.020 . . 0,075
9 53.6 4.73 1.41 22. 0.8 0.2 0.4 0.15 0.19 0.31 0.06 0.530 . . 0.011
10 19.6 4.78 1.70 25. 1.2 0.3 0.9 0.30 0.19 0.13 0.10 0.410 . . 0.006
11 65.0 5.21 3.27 0. 3.1 1.1 1.8 0.65 . . . 1,580
12 29.3 4.88 2.50 . 1.5 . 3.5 . . . , .
min 14.4 4.42 0.58 0. 0.5 0.2 0.4 0.15 0.09 0.03 0.01 0.410 . . 0.006
max 79.3 5.81 5.60 38. 5.7 1.1 6,8 1.20 0.38 1.50 0.13 2.040 . . 0.128
md 28.0 6.87 2.60 15. 1.6 0.5 1.7 0.34 0.19 0.28 0.12 1.020 . . 0.012
x 38.0 . 2.58 15. 2.0 0.6 2.2. 0.42 0.21 0.44 0.09 1.117 . . 0.034
n 12 12 12 10 12 10 11 10 6 8 8 11 0 0 9
13 KURVINEN LASKEUNA-ARVOT 1976
kk mad pH shk. vahvat S06-S Cl TOC Ilm K Cm Hg kokN N03-N $H6-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 25.9 4.89 2.70 360. 49. 25.9 28. 15.0 9.8 6.5 3.4 22.8 . . 0.16
2 14.4 4.42 3.10 160. 22. 8.6 20. 17.3 2.7 9.1 1.9 20.3
3 26.0 4.74 5.60 520. 147. 18.2 44. 8.6 6.5 13.0 3.4 27,3 . . 0.39
4 26.4 4.49 2.98 1000. 44. 5.3 32. 9.2 3.4 3.4 1.6 23.0 . . 0.32
5 26.8 5.62 3.60 0. 80. 26.8 182. . . . . 54.7 . * 3,63
6 79.3 5.58 0.58 160. 42. 15.9 214. 11.9 7.1 2.4 0.8 138.8 . . 1.76
7 58.3 4.86 1.60 870. 54. 11.7 163. 8.7 14.6 87.4 7.6 43.7 . . 1.92
8 31.7 5.81 1.92 . 56. . . 12.0 . . . 32,3 . . 3.36
9 53.6 4.73 1.41 1180. 41. 10.7 21. 8.0 10.2 16.6 3,2 28.4 . . 0.59
10 19.6 4.78 1.70 490. 24., 5.9 18. 5.9 3.7 .5 2.0 8.0 . . 0.12
11 65.0 5.21 3.27 0. 199. 71.5 117. 42.3 . . . 102.7
12 29.3 4.88 2.50 . 43. * 103. . . . . . .
min 14.4 4.42 0.58 0. 22. 5.3 18, 5.9 2.7 2.4 0.8 8.0 . . O.2
max 79.3 5.81 5.60 1180. 199. 71.5 214. 42.3 14.6 87.4 7.6 138.8 . , 3.43
md 28.0 4.87 2.60 425. 47. 13.8 44. 10,6 6.8 7.8 2.6 28.4 . , 0.59
x 38.0 . 2.58 474. 67. 20.0 86. 13.9 7.3 17.6 3.0 45.6 . * 1.23
n 12 12 12 10 12 10 11 10 8 8 8 11 0 0 9
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14 PUk3XRVI PITOISUUSARV0T 1976
kk mad pH mähk. vahvat so4-s cl TOC Na X Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm aS/m umol/1 mg/1
1 27.5 6.31 2.00 . . . . . . . .
2 31.5 4.03 5.50 112. 2.0 0,4 1.7 0.30 0.19 0.38 0.13 1.800 , . 0.018
3 15.4 4.40 3.10 49. 1.3 0.8 2.4 0.40 0.25 1.00 0.19 . . . 0.032
4 18.7 4.55 2.83 41. 1.6 0.3 1.4 0.40 0.19 0.58 0.25 1.230 . . 0.044
5 12.4 4.32 3.85 57. 2.5 0.6 8.2 . , . . 1.050 . 0.091
6 78 1 4 72 1 19 17 0 6 0 2 3 4 0 09 0 20 0 31 0 05 0 420 0 022
7 75.4 5.10 0.79 14. 0.4 0.2 1.5 0.05 0.13 0.06 0.06 0.355 . . 0.015
8 26.8 4.45 2.60 23. 1.4 0.2 2.7 0.32 0.38 . . 0.570 . . 0.017
9 50.2 4.62 1.52 27. 0.7 0.2 1.4 0.20 0.25 0.63 0.13 0.210 . . 0.013
10 26.4 4.55 2.00 35. 1.0 0.4 2.1 0.20 0,38 0.63 0.20 0.710 . . 0.046
11 55.6 4.48 2.10 35. 0.8 0.3 1.5 0.10 0.19 0.38 0.13 0.500 . . 0.018
12 38.2 4.82 2.34 28. 0.9 1.5 1.2 0.70 0.69 0.03 0.15 1.430 . . 0.015
min 12.4 4.03 0.79 14. 0.4 0.2 1.2 0.05 0.13 0.03 0.05 0.210 . . 0.013
mmx 78.1 6.3; 5.50 112. 2.5 1.5 8.2 0.70 0.69 1.00 0.25 1.800 . . 0.091
md 29.5 4.55 2.22 35. 1.0 0.3 1.7 0.25 0.23 0.38 0.13 0.640 . . 0.018
x 38.0 . 2.49 40. 1.2 0.5 2.5 0.28 0.29 0.44 0.14 0.828 . . 0.030
n 12 12 12 11 11 11 11 10 10 9 9 10 0 0 11
14 PU0AS3ÄkVI LSKEUH-ARVq 1976
kk ad pH mhk, vahvat 6o4-s Cl I’QC Na X Cm g kekN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 27.5 6.31 2.00 . . . . . . . . .
2 31.5 4.03 5.50 3530. 64. 12.6 54. 9.5 6.0 12.0 4.1 56.7 . . 0.57
3 15.4 4.40 3.10 750. 20. 12.3 37. 6.2 3.8 15.4 2.9 . . . 0.49
4 18.7 4.55 2.83 770. 31. 5.6 26. 7.5 3.6 10.8 4.7 23.0 . . 0.62
5 12.4 4.32 3.85 710. 3. 7.4 102. . . . . 13.0 . . 1.13
6 78.1 4,72 1.19 1330. 44. 15.6 266. 7.0 15.6 24.2 3.9 32.8 . . 1.72
7 75.4 5.10 0.79 1060. 33. 15.1 113. 3.8 9.8 4.5 4.5 26.6 . . 1.13
8 26.8 4.45 2.60 620. 38. 5.4 72. 8.6 10.2 . . ].5.3 . . 0.46
9 50.2 4.62 1.52 1360. 37. 10.0 70. 10.0 12.6 31.6 6.5 10.5 . . 0.65
10 26.4 4.55 2.00 920. 26. 10,6 55. 5.3 10.0 16.6 5.3 18.7 . . 1.21
11 55.6 4.48 2.10 1950. 43. 16.7 83. 5.6 10.6 21.1 7.2 27.8 . . 1.00
12 38.2 4.82 2.34 1070. 34. 57.3 46, 26.7 26.4 1.0 5.7 54.6 . . 0.57
min 12.4 4.03 0.79 620. 20. 5.4 26. 3.8 3.6 1.0 2.9 10.5 . p.46
mmx 18.1 6.31 5.50 3530. 64. 57.3 266. 26.7 26.4 31.6 7.2 56.7 . . 1.72
md 29,5 4.55 2.22 1060. 34. 12.3 70. 7.3 10.1 15.4 4.7 24.9 . . 0.82
x 38.0 . 2.49 1279. 36. 15.3 84. 9.0 10.8 15.3 5.0 27.9 . , 0.89
n 12 12 12 11 11 11 11 10 10 9 9 10 0 0 11
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15 KALA3OKI PITOISUUSARVOT 1976
kk sd pH sh1c. vahvat S04-S Cl TOC Na X Ca Ng ko1N N03-N NH4-N kokP
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 19.5 6.15 3.50 . 1.8 2.2 3.6 1.28 1.56 0.63 0.19 3.500
2 8.6 5.47 4.20 . 2.2 1.5 3.0 0.60 0.50 0,75 0.31 4.950
3 21.0 5.20 7.80 0. 5.9 1.2 3.1 0.35 0.25 0.63 . . . . 0.064
4 . . . . . . . . . . . .
5 . . . . . . . . . . . .
6 . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . . . . . . . .
9 . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . , . . .
11 . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . .
min 8.6 5.20 3.50 0. 1,8 1.2 3,0 0.35 0.25 0.63 0.19 3.500
max 21.0 6.15 7.80 0. 5.9 2.2 3.6 1.28 1.56 0.75 0.31 4.950
md 19.5 5.47 4.20 0. 2.2 1.5 3.1 0.60 0.50 0.63 0.25 4.225
x 16.4 . 5.17 0. 3.3 1.6 3.2 0.74 0.77 0.67 0.25 4.225
n 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2
kk sad pH ahk. vahvat S04-S Cl TOC Na X Ca Mg kokx N03-N NHI-X kokF
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 19.5 6.15 3.50 . 36. 42.9 70. 25.0 30.4 12.3 3.7 68.3
2 8.6 5.47 6.20 . 19. 12.9 26. 5.2 4,3 6.5 2.7 42.6
3 21.0 5.20 7.80 0. 123. 25.2 65. 7.3 5.3 13.2 . . . . 1.34
4 . . , . . .. . . . . . .
5 . . . . . . . , . . . .
6 . . . . . . . . . . . . .
7 . . . . . . . . . . . . .
8 . . . . . . . . . . . . .
9 . . . . . . . . . . . . .
10 . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . * . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . .
min 8.6 5,20 3.50 0. 19. 12.9 26. 5.2 4.3 6.5 2.7 42.6 . . 1.34
max 21.0 6.15 7.80 0, 123. 42.9 70, 25.0 30.4 13.2 3.7 68.3 . . 1.34
md 19.5 5.47 4.20 0. 36. 25.2 65. 7.3 5.3 12.3 3.2 55.4 . . 1.34
x 16.4 . 5.17 0. 59. 27.0 54. 12.5 13.3 10.7 3.2 55.4 . . 1.34
n 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 0 0
15 KPLaJ0KI
0.04
0.064
* 0.064
O 0.064
o o 1
1976LRSKEUM?-ARV0T
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16 VII7MiXICI PITOISUUSARVOT 1976
kk mad pH mähk. vahvat 504-5 Cl ‘OC Na X Ca Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 ng/1
1 23.2 6.22 2.30 0. 0.8 1.7 1.4 1.00 0.63 0.25 0.19 1.625 . . 0.008
2 11.7 4.69 7.40 . 4.7 2.7 4.1 1.20 . . . 5.700
3 23.6 4.47 6.30 0. . . 3.0 3.00 . . . .
4 12.3 4.35 5.10 . 2.4 0.7 1.6 0.75 . . . 3.600
5 11.6 4.16 6.05 82. 3.0 0.9 3.9 . . . . 2.400
6 96.1 5.03 0.74 15. 0.3 0.3 4.0 0.05 0.20 0.19 0.05 1.125 . . 0.025
7 95.2 4.46 1.70 39. 0.6 0.2 2.2 0.05 0.05 0.03 0.06 0.360 . . 0.015
8 25.9 4.73 1.56 22. 0.9 0.1 2.2 0.13 0.25 . . 0.900 . . 0.040
9 79.4 4.62 1.63 26. 0,8 0.2 0.7 0.20 0.19 0.30 0.06 0.510 . . 0.011
10 21.6 4.32 4.40 57. 2.8 0.6 2.0 0.20 0.25 0.75 0.20 2.180 . . 0.028
11 62.5 4.65 2.12 30. 0.9 0.3 0.8 0.10 0,13 0.13 0.13 1.145 . . 0.005
12 18.6 4.93 2.63 12. 1.3 . 0.9 0.45 0.50 0.06 0.13 .
min 11.6 4.16 0.74 0. 0.3 0,1 0.7 0.05 0.05 0.03 0.05 0.360 . . 0.005
mmx 96.1 6,22 7.40 82. 4.7 2.7 4,1 3,00 0.63 0.75 0.20 5.700 . . 0.040
md 23.4 4.64 2.47 24. 0.9 0.5 2.1 0.20 0.23 0.19 0.13 1.385 . . 0,015
r 40.1 . 3.49 28. 1.7 0.8 2.2 0.65 0.28 0.24 0.12 1.954 . . 0.019
n 12 12 12 10 11 10 12 11 8 7 7 10 0 0 7
16 VLITM’1I LkSKEUMk-NV01 1976
kk mmd pH shk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 23.2 6.22 2.30 0. 19. 39.4 32. 23.2 14.6 5.8 4.4 37.7 . . 0.i9
2 11.7 4.69 7.40 . 55, 31.6 48. 14.0 . . . 66.7
3 23.6 4.47 6.30 0. . . 71. 70.8 . . . .
4 12.3 4.35 5.10 . 29. 8.6 20. 9.2 . . , 44.3
5 11.6 4.16 6.05 950. 35. 10.4 45. . , . . 27.8
6 96.1 5,03 0.74 1440. 32. 28.6 334, 4.8 19.2 1.3 4.8 108.1 . . 2.40
7 95.2 4.46 1.70 3710. 54. 19.0 209, 4.8 4.8 2.4 5.7 34.3 . , 1.43
8 25.9 4.13 1.56 570. 23. 2.6 57. 3.4 6.5 . . 23.3 . . 1.04
9 79.4 4.62 1.63 2060. 61. 15.9 56. 15.9 15.1 23.8 4.8 40.5 . . 0.87
10 21.6 4.32 4.40 1230. 60. 13.0 43. 4.3 5.4 16.2 4.3 47.1 . . 0.60
11 62.5 4.65 2.12 1880. 58. 18.8 50. 6.3 8.1 8.1 8.1 71.6 . . 0.31
12 18.6 4.93 2.63 220. 25. . 17. 8.4 9.3 1.1 2.4 . .
min 11.6 4.16 0.74 0. 19. 2.6 17. 3.4 4.8 1.1 2,4 23.3 , , 0,19
maA 96.1 6.22 7.40 3710. 61. 39.4 384. 10.8 19.2 23.8 8.1 108.1 . . 2.40
md 23.4 4.64 2.47 1090. 35. 17.3 49. 8.4 8.7 8.1 4.8 42.4 . . 0.87
a 40.1 . 3.49 1206. 41. 18.8 86. 15.0 10.4 10.8 4.9 50.1 . . 0.98
n 12 12 12 10 11 10 12 11 8 7 7 10 0 0 7
3;
17 KUHMO PITOISUUSARVOT 1976
kk sad p11 sahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Cm Hg IcokIf 1103-11 11114-11 kkP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 22.6 5.26 2.30 10. 1.1 1.0 2.6 0.33 0.31 0.50 0.19 2.140 . . 0.034
2 9.7 5.06 2.40 . 1.1 1.3 1.9 0.50 . 1.30 0.25 1.080
3 23.8 4.48 2.80 47. 1.4 0.6 5.2 0.35 0.13 0.50 0.13 .
4 13.4 4.52 3.33 43. 2.0 0.5 1.2 0.60 . . . 1.500
5 11.3 . 9.70 0. 0.7 . 13.0 . . . , .
6 104.2 4.97 0.68 . 0.3 0.2 2.1 0.09 0.09 0.03 0.05 0.200 . . 0.014
7 48.3 5.60 1.60 0. 1.2 0.2 3.8 0.20 0.44 0.13 0.13 1.615 . . 0.085
8 33.4 4.86 1.82 1. 1.1 . 7.3 1.33 . . . 1.395
9 96.6 4.71 1.43 21. 0.7 0.5 2.2 0,20 0.31 0.63 0.19 0.480 . . 0.035
10 18.1 4.75 . . 0.8 0.4 . . . . . .
11 48.4 4.82 1.57 18. 0,7 0.4 0.6 0.15 0.13 0.13 0.06 1.100 . . 0.008
12 31.4 4.60 2.42 35. 1.0 0.4 0.5 . . . . . . . 0,01?
min 9.7 4.48 0.68 0. 0.3 0.2 0.5 0.09 0.09 0.03 0.05 0.200 . . 0.00$
max 104.2 5.60 9.70 47. 2.0 1.3 13.0 1.33 0.44 1.30 0.25 2.160 . . 0.085
md 27.6 4.82 2.30 18. 1.0 0.5 2.2 0.33 0.22 0.50 0.13 1.248 . . 0.026
x 38.4 . 2.73 19. 1.0 0.6 3.7 0.42 0.24 0.46 0.14 1.189 . . 0.032
n 12 11 11 9 12 10 11 9 6 7 7 8 0 0 4
17 KUHMO LASKEUMA-ARVOT 1976
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Hg kakN 1103-11 11114-11 kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/mZ mg/m2
1 22.6 5.26 2.30 230. 24. 22.6 59. 7.5 7.0 11.3 4.3 48.4 . . 0.77
2 9.7 5.06 2.40 . 11. 12.6 18. 4.8 . 12.6 2.4 10.5
3 23.8 4.48 2.80 1120. 33. 14.3 124. 8.3 3.1 11.9 3.1 .
4 13.4 6.52 3.33 580. 27. 6.7 16. 8.0 . . . 20.1
5 11.3 . 9.70 0. 8. . 147. . . . . .
6 104.2 4.97 0.68 • 31. 20.8 219. 9.4 9.4 3.1 5.2 20.8 . . 1.4%
7 48.3 5.60 1.60 0. 56. 9.7 184. 9.7 21.3 6.3 6,3 78.0 . . 4.11
8 33.4 4.86 1.82 30. 36. . 244. 44.4 . . . 46.6
9 96.6 4.71 1.43 2030. 71. 48.3 213. 19.3 29.9 60.9 18.4 46.4 . . 3,38
10 18.1 4.75 . , 14. 7.2 . . . . . .
11 48.4 4.82 1.57 870. 32. 19.4 29. 7.3 6.3 6.3 2.9 53.2 . . 0.39
12 31.4 4.60 2.42 1100. 31. 12.6 16. . . . . . . . 0.53
min 9.7 4.48 0.68 0. 8. 6.7 16. 4.8 3.1 3.1 2.4 10.5 . . 0.39
max 104.2 5.60 9.70 2030. 71. 48.3 244. 44.4 29.9 60.9 18.4 78.0 . • 4.11
md 27.6 4.82 2.30 580. 31. 13,4 124. 8.3 8,2 11.3 4.3 46.5 . . 1.11
x 38.4 . 2.73 662. 31. 17,4 115. 13.2 12.8 16.1 6.1 40.5 . . 1.77
n 12 11 11 9 12 10 11 9 6 7 7 8 0 0
18 PYHÄSALMI
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PITOISUUSARVOT 1976
k md p14 kähk. vahvat so4-s Cl TOC Na E Ca Pg kokN 1403-N NH4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 rny/1
1 27.1 . . . . . . . . . .
2 13.3 . . . . . . . . . .
3 7,3 , . , . . . . . . .
4 10.0 , . . . . . . . . . .
5 5.4 . . . . . . . . . .
6 99.8 . . . . . . . .
7 74.9 . . . . . . . . . . .
8 56.1 . . . . . . . . . . .
9 69.7 . . . . . . . . . . .
10 22,1 . . . . . . . . . . .
11 63.7 . . . . . . . . . . .
12 15.6 . . . . . . . .
min 5.4 , . . . . . . . . .
maa 99.8 . . . . . . . . . .
md 27.2 . . . . . . . . . . .
a 40.4 . . . . . . . . . . .
n 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PYHÄSLNI SUMÄ-RV0 1976
kk sad p14 sähk. vahvat S04-S Cl TOd Na X Ca Mg kokN N03-N 14H4-N kok?
joht. hapot
mS/m umol/m2 mp/m2
1 27.1 . . . . . . . . . . .
2 13.3 . . . . . . . . . . .
3 27.3 . . . . . . . . * .
4 10.0 . . . . « . « « « « « «
5 5.4 . « « . . . . . « « . «
6 99.8 « « « « . « . . « « «
7 74.9 . « « . « . « « . « « «
8 56.1 « . « « . . « « . « «
9 69.7 . . « . . « « . . . «
10 22.1 « . « « « « . . . « « «
11 63.7 . « « « « . . « . « .
12 15.6 « « « « « . « « . . «
min 5.4
max 998 «
md 27.2
* 40.4
12 0 0 0 0 0 0 0 Ö 0 0 0 0 0
PIT0ISUUS?RV0T
kk mad p11 sahk. vahvat S04-S Cl TOC 1(4 X Ca Mg ko)N N03-N NH4-W kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 39.4 5.41 1.00 7. 1.0 0.7 0.6 0.25 0.19 0.13 0.06 1.320 . 0.008
2 10.7 6.43 3.00 . 1.5 0.3 1.3 0.20 0.19 0.63 0.19 1.410
3 25.7 4.27 4.20 59. 2.1 0.5 2,3 0.50 0.19 0.50 0,13 2.480 . . 0.026
4 17.7 . . . . . . . . . . .
5 13.9 4.88 3.55 8. 2.6 1.2 4.4 . . . . 5.100 . . 0.096
6 96.2 4.99 0.84 15. 0.4 0.2 3.3 0.27 0.13 0.03 0,01 0.480 . . 0.007
7 731 657 220 0 13 05 28 020 280 063 019 1230
8 37.8 4.62 1.68 27. 1.0 0.1 2.7 0.26 0.19 . . 0.630 . . 0.033
9 86.9 3.72 2.00 11. 1.0 0.2 0.5 0.15 0.19 0.50 0.13 0.780 . . 0.011
10 13.0 4.37 3.40 56. 2.0 . 2.6 0.30 0.25 0.63 0.13 1.100 . . 0.042
11 56.6 4.43 2.70 46. 1.2 0.6 0.5 0.15 0.13 0.38 0.16 1.100 . . 0.016
12 39.1 4.77 2.13 29. 0.9 0.6 0.3 0.30 0.25 0.03 0,06 1,390 . . 0.039
min 10.7 3.72 0.84 0. 0.4 0.1 0,3 0.15 0.13 0.03 0.01 0.480 . . 0.007
max 96 2 6 57 4 20 59 2 6 1 2 4 4 0 50 2 80 0 63 0 19 5 100 0 235
md 38 5 4 62 2 20 21 1 2 0 5 2 3 0 25 0 19 0 50 0 13 1 230 9 022
x 42 5 2 43 26 1 4 0 5 1 9 0 26 0 45 0 38 0 12 1 547 0 039
n 12 11 11 10 11 10 11 10 10 9 9 11 0 0 20
19 VM..TIMO LASKEUHA-?RV0T 2976
kk sad p11 sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na X C Mg ko1N N03-$ NH4..N koP
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
min
max
md
x
n
10.7 3.72 0.84 0. 16. 3.2 10.
96.2 6.57 4.20 2490. 93. 36.5 317.
38,5 4.62 2.20 990. 38. 18.3 43.
42.5 . 2.43 968. 48. 19.5 82.
12 11 11 10 11 10 11
2.1 2.0 1.0 1.0 14.3
26.0 204.7 46.2 13.9 89.9
10.8 7.4 8.2 2.4 54.3
11.2 27.6 16.4 5.2 50,9
10 10 9 9 21
33
19 V3ITIMO 976
1 39.4 5.41 1.00 280. 38. 27.6 24. 9.9 7.5 5.1 2.4 52.0 . . 0.33
2 10.7 4.43 3.00 . 16. 3.2 14. 2.1 2.0 6.7 2.0 15.1
3 25 7 4 27 4 20 1520 53 12 9 59 12 9 4 9 12 9 3 3 63 7 041
4 17.7 . . . . . . . . . . .
5 13.9 4.88 3.55 110. 37. 16.7 61. . . . . 70,9 . . 1.33
6 96.2 4.99 0.84 1440. 38. 19.2 317. 26.0 12.5 2.9 1.0 46.2 . . 0.67
7 73 1 6 57 2 20 0 93 36 5 205 14 6 204 7 46 1 13 9 89 9 9 $7
8 37.8 4.62 1.68 1020. 37. 3.8 102. 9.8 7.2 . . 23.8 . . 0,67
9 86.9 3.72 2.00 960. 87. 17.4 43. 13.0 16.5 43,5 11.3 67.6 . . 0.96
10 13.0 4.37 3.40 730. 26. . 34. 3.9 3.3 8.2 1.7 16.3 . . 0.53
11 56 6 4 43 2 70 2490 66 34 0 28 8 5 7 4 21 5 9 1 62 3 2 02
12 39.1 4.77 2.13 1130. 35. 23.5 10. 11.7 9.8 1.0 2.3 54.3 , . 3,49
- . 0.32
O 9,47
0.92
1,75
0 0 20
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20 SULVA PIICISUUSARVOT 1976
kk mad pH mähk. yahat 504-5 Cl TOC Na X Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 m9/1
1 25.2 4.80 2.20 42. . . 2.2 0.73 . 0.50 3.56 1.660 . . 0.056
2 16.4 4.26 4.00 58. 1.9 0.7 2.0 0.40 0.25 0.63 0.19 1.650
3 21.3 4.51 3.54 40. 1.6 . 3.9 0.60 . . , 1.460
4 9.4 4.07 0.65 106. 2.7 0.9 2.5 0.65 0.19 1.30 0.25 3.750
5 10.4 4.10 7.10 67. 4.7 1.0 7.0 . . . . 4.650
6 35.Z 4.60 1.87 123. 0.9 0.5 5.4 0.15 0.30 0.19 0.24 1.250 . . 0.032
7 39.3 5.25 1.30 12. 0,7 0.2 2.2 0.15 0.31 0.13 0.13 1.350 . . 0.026
8 7.2 5.31 3.48 139. 2.4 . . 0.77 . . . 2.700 . . 0.139
9 56.7 4.49 2.10 38. 0.9 0.4 1.0 0.20 0.25 0.50 0.19 0.750 . . 0.038
10 26.3 4.52 3.50 26. 1.9 1.5 2.9 0.70 1.40 0.75 0.40 0.690 . . 0.020
11 68.6 5.15 1.50 8. 0.9 0.4 7.0 0.10 0.69 0.75 0.44 0.710 . . 0.015
12 25.6 4.62 2.58 37. Ö.8 . 2.0 0.55 . . . . . . 0.030
min 7.2 4.07 0.65 8. - 0.7 0.2 1.0 0.10 0.19 0.13 0.13 0.690 . . 0.015
mmx 68.6 5.31 7.10 139. 4.7 1.5 7.0 0.77 1.40 1.30 3.56 4.650 . . 0.139
md 25.4 4.56 2.39 41. 1.6 0.0 2.5 0.55 0.30 0.56 0.25 1.460 . . 0.031
z 28.5 . 2.82 58. 1.8 0.7 3.5 045 0.48 0.59 0.68 1,875 . . 0.045
n 12 12 12 12 11 8 11 ii 7 8 8 11 0 0 8
20 ULV tÄEUM—RVÖT 1976
kk mmd pH shk, vahvat 503-5 Cl TQC Na K Cm Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umäl/m2 mg/m2
1 25.2 4.80 2.20 1060. . . 55. 18.4 . 12.6 89.7 41.8 . . 1.41
2 16.4 4.26 4.00 950. 31. 11.5 33. 6,6 4.1 10.3 3.1 27.1
3 21.3 4.51 3.54 850. 35. . 83. 12.8 . . . 31.1
4 9.4 4.Ö7 0.65 1000. 26. s.5 24. 6.1 1.8 12.2 2.3 35.3
8 10.4 4.10 7.10 700. 49. 10.4 73, . . . . 48.4
6 35.2 4.60 1.87 4330. 32. 17.6 190. 5.3 10.6 6.1 8.4 44.0 . . 1.13
7 39.3 5.25 1.30 470. 26. 7.9 86. 5.9 12.2 5.1 5.1 53.1 . . 1.02
8 7.2 5.31 3.48 1000. 17. . . 5.5 . . . 19.4 . . 1.00
9 56.7 4.49 2.10 2150. 53. 22.7 57. 11.3 14.2 28.4 10.8 42.5 . . 2.15
10 26.3 4.52 3.50 680. 51. 39.5 76. 18.4 36.8 19.7 10.5 18.1 . . 0.53
11 66.6 5.15 1.50 550. 62. 27.4 480. 6.9 47.3 51.5 30.2 48.7 . . 1.03
12 25.6 4,62 2.58 950. 21. . 51. 14.1 . . . . . . 0.77
min 7.2 4,07 0.65 470. 17. 7.9 24. 5.3 1.8 5.1 2.3 18.1 . 0.53
mmx 68.6 5.31 7.10 4330. 62. 39.5 480. 18.4 47.3 51.5 89.7 53.1 . 2.15
md 25.4 4.56 2.39 950. 32. 14.5 73. 6,9 12.2 12.4 9.5 41.8 . 1.03
z 28.5 . 2.82 1224. 37. 10.2 110. 10.1 18.1 18.3 20.0 37.2 . 1.13
n 12 12 12 12 11 8 Ii ii 7 8 8 11 0 8
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21 LESTLJXRVI PITOISUUSARVOT 19
76
kk sad p1! ahk. vahvat S04-S Cl T0C Na K Ca N9 kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 30.9 6.50 5.50 . . . . . . . . .
2 14.3 4.73 4.00 25. 1.7 1.1 2.0 0.50 0.25 0.63 0.13 3.900 . .
.034
3 22.9 4.71 2.87 1. 1.6 . 1.7 0.83 . . , .
4 12.7 4.16 6.90 83. 2.6 0.9 1.6 0.65 . . , 5.100
5 22.1 4.51 5.60 19. 3.8 0.8 9.0 . . . . 4.800
6 78.6 6.20 2.22 . 1.6 0.8 11.6 0.39 . . . 4.200
7 73.4 . . . . . 15.1 . . . . 3.380
8 32.4 4.78 1.58 20. 0.8 0.1 2.0 0.13 0.31 . . 0.915 . . 0.04?
9 48.8 4.75 1.76 23. 0.9 0.5 1.1 0.20 0.38 0.13 0.06 0.900 . . 0.023
10 15.8 4.64 4.50 . 3.3 . 1.8 0.40 . . 3.530
11 60.2 4.40 3.68 48. 1.5 0.& 1.0 0.40 0.19 0.38 0.13 1.800
12 19.3 4.10 5.70 89. 2.2 0.8 0.7 0.30 0.19 0.03 0.06 1.500 . . 0.01,5
min 12.7 4.10 1.58 1. 0.8 0.1 0.7 0.13 0.19 0.03 0.06 0.900 . . 0.018
max 78.6 6.50 6.90 89. 3.8 1.1 15.1 0.83 0.38 0.63 0.13 5.100 . . 0.047
md 26.9 4.71 4.00 24. 1.6 0.8 1.8 0.40 0.25 0.25 0.09 3.455 . . 0.024
z 36.0 . 4.03 39. 2.0 0.7 4.3 0.42 0.26 0.29 0.09 3.003 . . 0.026
n 12 11 11 8 10 8 11 9 5 4 4 10 0 0 4
21 LESTI3?RVI LASXEUHA-ARVOT 1976
kk aad p1! sähk. vahvat 504-S Cl 70C Na X Ca Hg kokN N03-$ NH6»N kaP
joht. hapat
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 30.9 6.50 5.50 . . . . . . . . .
2 14.3 4.73 4.00 360. 24. 15.7 29. 7.2 3.6 9.0 1.9 55,8 . . 0,34
3 22.9 4.71 2.87 20. 32. . 39. 19.0 . . . .
4 12.7 4.16 6.90 1050. 33. 11.4 20. 8.3 . . . 64.8
5 22.1 4.51 5.60 420. 84. 17.7 199. . . . . 106.1
6 78.6 6,20 2.22 . 123. 62.9 896. 30,7 . . . 330.1
7 73.4 . . . . . 1108. . . . . 248.1
8 32.4 4.78 1.58 650. 26. 3.2 65. 4.2 10.0 . . 29.6 . . 1.52
9 48.8 4.75 1.76 1120. 46. 24.4 54. 9.8 18.5 6.3 2.9 43.9 . . 1.12
10 15.8 4.64 4.50 . 53. . 28. 6.3 . . . 55.8
11 60.2 4.40 3.68 2890. 90. 48.2 60, 24.1 11.4 22.9 7.8 108.4
12 19.3 4.10 5.70 1720. 43. 15.4 14. 5.8 3.7 0.5 1.2 28.9 , . 0.35
min 12.7 4.10 1.58 20. 24. 3.2 14. 4,2 3.6 0.5 1.2 38.9 . , 0,34
maz 78.6 6.50 6.90 2890. 123. 62.9 1108. 30.7 18.5 22.9 7.8 330.1 . . 1.52
md 26.9 4.71 4.00 850. 44. 16.7 54. 8.3 10.0 7.7 2.4 60.3 . . 0,73
x 36.0 . 4.03 1029. 55. 24.9 228. 12.8 9.5 9.7 3.4 107.1 . . 0.83
n 12 11 11 8 10 8 11 9 5 4 4 10 0 0 4
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22 KUoPIo PI?0ISUUS.kV0T
kk d pB hk. vahvat S04-S Cl 0C Na K Ca Kg kokN N03-K KH4-N kok?
joht. hapot
a MS/m utnol/l mg/1
1 26.4 6.06 2.40 0. 1.3 1.5 2.9 1.10 0.50 1.25 0.19 1.790 . . 0.037
2 10.2 4.47 4,70 . 2.9 0.8 3.1 0.70 0.38 1.80 0.25 4.650
3 25.4 4.09 5.50 81. 2.8 0.5 2.1 0.28 0.19 1.60 0.13 1.950 . . 0.048
4 10.1 6,07 2.85 . 2.4 0.4 1.2 0.80 . . . 1.560 . .
5 17.0 4.68 3.72 0. 3.1 1.0 10.0 . , . . 4.200 . . 0.350
6 105.7 5.46 0.99 1. 0.8 0.2 2.1 0.05 0.34 0.03 0.05 0.900 . . 0.162
7 89.0 4.45 2.10 46. 0.9 0.2 1.3 0.10 0.05 0.13 0.06 0.410 . . 0.011
8 31.6 5.70 1,73 0. 1.6 0.1 1.5 1.27 0.25 . . 0.998 . . 0.020
9 73.8 3.56 2.60 51. 1.1 0.4 0.5 0.20 0.19 0.50 0.06 1.170 . . 0.007
10 16.9 4.40 3.10 51. 1.9 0.3 1.0 0.15 0,25 0.38 0.13 0.920 . . 0.011
11 44.3 4.31 3.23 56. 1.2 0.5 1.1 0.25 0.13 0.56 0.13 1.110 . . 0.008
12 31.7 4.57 3.47 25. 3.0 1.4 0.9 1.05 1.19 0.06 0.13 2.100 . . 0.017
min 10.1 3.56 0.99 0. 0.8 0.1 0.5 0.05 0.05 0.03 0.05 0.410 . . 0.007
maa 105.7 6.07 5.50 81. 3.1 1.5 10,0 1.27 1.19 1.80 0.25 4.650 . . 0.350
m 29.0 4.53 2.97 36. 1.8 0.5 1.4 0.28 0.25 0.50 0.13 1.365 . . 0.019
a 40.2 . 3.03 31. 1.9 0.6 2.3 0.54 0.35 0.70 0.13 1.813 . . 0.067
ti 12 12 12 10 12 12 12 11 10 9 9 12 0 0 10
22 KUOPIO LA5XEUMk-kV0T 1976
kk ad pI( hk. yah’at 504-8 Cl TOC Na K Ca Kg kokk N03-N N114-N kokP
joht. hapot
am mS/m umol/m2
1 26.4 6.06 2.40 0. 34. 39.6 77. 29.0 13.2 33.0 5.0 47.3 . . 0.98
2 10.2 4.47 4.70 . 29. 8.2 32. 1.1 3.9 18.4 2.5 47.4
3 25.4 4.09 5.50 2060. 70. 12.7 53. 7.1 4.8 40.6 3.3 49.5 . . 1.22
4 10,1 6.07 2.85 . 25. 4.0 12. 8.1 . . . 15.8
5 17.0 4.68 3.72 0. 53. 17.0 170. . . . . 71.4 , , 5,95
6 105,7 5.46 0.99 110. 81. 21.1 222. 5.3 35.9 3.2 5.3 95. . . 17.12
7 89.0 4.46 2.10 4090. 83. 17,8 116, 8.9 4.5 11.6 5.3 36.5 . . 0.98
6 31.6 5.70 1.73 0. 52. 3.2 47. 40.1 7.9 . . 31.5 . . 0.63
73.8 3.56 2.60 3760. 8;. 29.5 37. 14.8 14.0 36.9 4.4 86.3 . . 0.52
10 16.9 4.40 3.10 860. 32. 5.1 17. 2.5 4.2 6.4 2.2 15.5 . . 0.19
11 44.3 4.31 3.23 2480. 55. 22.1 49. 11.1 5.8 24.8 5.8 49.2 . . 0.35
12 31.7 4.57 3.47 790. 95. 44.4 29. 333
377O
1.9 4.1 66.6 • 0.54
min 10,1 3.56 0.99 0. 25. 3.2 12. 2.5 3.9 1.9 2.2 15.5 . 0.19
max 105.7 6.07 5.50 4090. 95. 44.4 222. 40.1 37.7 40.6 5.8 95.1 . 17.12
md 29.0 4.53 2.97 825. 54. 17.4 48, 8.9 6.8 18.4 4.4 48.3 . 0.80
x 40.2 . 3.03 1415. 57. 18.7 72. 15.2 13.2 19.6 4.2 51.0 . 2.85
n 12 12 12 10 12 12 12 11 10 9 9 12 0 0 10
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23 JUUKA PITOISUUSARVOT 1976
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na X Ca Hg kokN N03-N NH4-N kakP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 42.7 5.85 2.20 17. 1.2 1.0 1.4 0.25 0.19 0.13 0.13 1.930 . . 0.016
2 14.5 4.03 6.40 65. 3.0 1.1 2.0 0.70 0.63 1.50 0.25 3.750
3 27.2 3.98 7.20 117. 2.9 0.9 2.6 0.70 0.31 0.63 0.19 3.750 . . 0.038
4 18.6 4.79 2.17 27. 1.3 0.3 1.2 0.40 0.13 0.63 0.13 1.140 . . 0.022
5 22.5 5.47 2.73 0. 22 0.4 4.0 . . . . 2.220 . . 0.063
6 107.0 5.02 0.78 12. 0.4 0.2 5.4 0.05 0.30 0.31 0.09 0.750 . . 0.025
7 99.5 4.89 1.40 16. 0.7 0.2 1.9 0.10 0.25 0.06 0.06 0.560 . . 0.018
8 38.9 4.43 2.26 25. 1.6 0.1 2.2 0.12 1.06 . . 0.945 . . 0.242
9 74,9 . . . . . . . . . . .
10 14. 5.96 2.10 0. 1,5 . 6.7 0.50 3.10 1.50 0.40 0.800
11 54.8 4.50 2.40 34. 0.9 0.8 0.7 0.45 0.13 0.13 0.13 0.720 . . 0.007
12 45.8 6.48 2.68 0. 1.7 0.6 1.8 0.50 0.63 3.10 0.31 1.950
min 14.2 3.98 0,78 0. 0.4 0.1 0.7 0.05 0.13 0.06 0.06 0.560 . . 0.007
max 107.0 6.48 7.20 117. 3.0 1.1 6.7 0.70 3.10 3.10 0.40 3.750 . . 0.242
md 40.8 4.89 2.26 17. 1.5 0.5 2.0 0.43 0.31 0.63 0.13 1.140 . . 0.024
x 46.7 . 2.94 28. 1.6 0.6 2.7 0.38 0.67 0.89 0.19 1.683 . . 0.056
n 12 11 11 11 11 10 11 10 10 9 9 11 0 0 6
23 JUUKA LASKEUMA-ARVOT 1976
kk iad pE ähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca t4g koN N03-N XH4-N kokP
]oht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 42.7 5.85 2.20 730. 51. 42.7 60. 10.7 8.1 5.6 5.6 82.4 . . 0.6$
2 14.5 4.03 6.40 940. 44. 16.0 29. 10.1 9.1 21.8 3.6 54.4
3 27.2 3.98 7.20 3180. 80. 24.5 71. 19.0 8.4 17.1 5.2 102,0 . . 1.03
4 18.6 4.79 2.17 500. 25. 5.6 22. 7.4 2.4 11.7 2.4 21.2 . . 0.41
5 22.5 5.47 2.73 0. 49. 9.0 90. . . . . 50.0 . . 137
6 107.0 5.02 0.78 1280. 43. 21.4 578. 5.3 32.1 33.2 9.6 80.3 . . 2.67
7 99.5 4.89 1.40 1590. 70. 19.9 189. 9.9 24.9 6.0 6,0 55.7 , , 1.79
8 38.9 4.43 2.26 970. 62. 3.9 86. 4.7 41.2 . . 36.8 . . 9,61
9 74.9 . . . . . . . . . .
10 14.2 5.96 2.10 0. 22. . 95. 7.1 44.0 21.3 5.7 11.4
11 54.8 4.50 2.40 1860. 49. 43.8 38. 24.7 7.1 7.1 7.1 39.5 . . 0.38
12 45.8 6.48 2.68 0. 79. 27.5 82. 22.9 28.9 142.0 14.2 89.3
min 14.2 3.98 0.78 0.
max 107.0 6.48 7.20 3180.
md 40.8 4.89 2.26 940.
x 46.7 . 2.94 1005.
n 12 11 11 11
22. 3,9 2.
80. 43.8 578.
49. 20.6 82.
52. 21.4 122.
11 10 11
4.7 2.4 5.6 2.4 11.4
24.7 44.0 142.0 14.2 102.0
10.1 17.0 17.1 5.7 54.4
12.2 20.6 29.5 6.6 56.6
10 10 9 9 11
0,3$
9,41
1.41
3.28
0 0 8
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24 NkÄfV PIt0ISUUSARVO+ 1976
k1 imd pH mhk. vahyat so4-s Cl 0C Na K Ca Ng kokN N03-TI NH4-N kok
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 39.3 4.86 2.00 21. 0.9 0.9 1.3 0,38 0.31 0.63 0.13 1.180 . . 0.023
2 1.0.0 4.51 5.20 . 2.8 1.2 3.0 0.80 0.50 2.00 0.19 4.200
3 24.7 4.19 4.82 81. 1.8 0.9 2.6 0.35 0.25 0.63 0.13 2.550 . . 0.022
4 23.0 4.69 2.27 28. 1.2 0.3 1.0 0.40 0.25 0.38 0.06 0.990 . . 0.029
5 13.9 4.96 1.27 11. 0.7 0.4 2.3 . . . . 1.080 . . 0.066
6 134.4 4.85 0.96 . 0.1 0.2 1.6 0.09 0.0 0.03 0.05 0.370 . . 0.010
7 75.4 5.16 1.40 0. 0.9 0.2 4.0 0.10 0.25 0.06 0.13 1,275 . . 0.090
79.0 4.53 1.23 14. 0.8 0.0 1.5 0.07 0.38 . . 0.630 . . 0.108
9 59.5 4.92 1.85 11. 1.4 3.Ö 2.0 0.15 0.15 0.63 0.19 1.130 . . 0.121
10 14.6 4.36 3.90 52. 2.4 . 2.2 0.50 0.38 . 0.35 1.580
1.1 45.6 4.48 3.03 29. 1.6 0.7 2.3 0.40 1.00 1.00 0.31 0.980
12 45.0 4.56 3.82 40. 2.0 . 1.2 0.70 0.56 1.06 0.13 . . . 0.053
min 10.0 4.19 0.96 0. 0.1 0.0 .0 0.07 0.0 0.03 0.05 0.370 , . 0.010
inm* 134,4 5.16 5.20 81. 2,8 3.0 4.0 0.80 1.00 2.00 0.35 4.200 . . 0.121
m 42.2 4.63 2.13 25. 1.3 0.6 2.1 0.38 0.38 0.63 0.13 1.130 . . 0.053
k 47.0 . 2.65 29. 1.4 0.8 2.1 0.36 0.13 0.71 0.17 1.451 . . 0.058
ii 12 12 12 10 12 jo 12 11 ii 9 10 11 0 0 9
24 NÄMVA LÄS18UMA-APVoT 1976
1k :ad pH s3hk, vahvat S04-s Cl TOC Na X Cm Mg kokR N03-K NH4-N kokP
Joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 39.3 4.86 2.00 830. 35. 35.4 51. 14.9 12.2 24.8 5.1 46.4 . . 0.90
2 10.0 4.51 5.20 . 28. 12.0 30. 8,0 5.0 20.0 1.9 42.0
3 24.7 4.19 4.82 2000. 44. 22.2 64. 8.6 6.2 15.6 3.2 63.0 . . 0.54
4 23.0 4.69 2.27 640. 28. 6.9 23. 9.2 5.8 8.7 1.4 22.8 . . 0.67
5 13,9 4.96 1.27 150. 9. 5.6 32. . . . . 15.0 . . 0.92
6 134.4 4.85 0.96 . 9. 26.9 215. 12.1 12.1 4.0 6.7 49.7 . . 1.34
7 75.4 5.16 1.40 0. 68. 15.1 302. 7.5 18.9 4.5 9.8 96.1 . . 6.79
8 79.0 4.53 1.23 1110. 61. 0.0 119. 5.5 30.0 . . 49.8 . . 8.53
9 59.5 4.92 1.85 650. 85. 178.5 119. 8.9 44.6 37.5 11.3 67.2 . . 7.20
10 14.6 4.36 3.90 760. 35, . 32. 7.3 5.5 . 5.1 23.1 .
11 45.6 4.48 3.03 1320. 71. 31.9 105. 18.2 45.6 45.6 14.1 44.7 .
12 45.0 4.56 3.82 1800. 90. . 54. 31.5 25.2 47.7 5.8 . . . 2.38
min 10.0 4.19 0.96 0. 9. 0.0 23. 5.5 5.0 4.0 1.4 15.0 . . 0.54
maz 134.4 5.16 5.20 2000. 90. 178.5 302. 31.5 45.6 47.7 14.1 96.1 . . 8.53
md 42.2 4.63 2.13 795. 40. 18.7 59. 8.9 12.2 20.0 5.5 46.4 . . 1.34
a 47.0 . 2.65 926. 47. 33.4 95. 12.0 19.2 23.2 6.5 47.3 . . 3.25
n 12 12 12 10 12 10 12 11 11 9 10 11 0 0 9
25 YLISIARO
39
PVX0ISUUSARV0T 1976
kk mmd pH
mm
904-5 Cl T0C Na K
mg/ 1
sähk.
Joht.
mS/m
vahvat
hapot
umo 1 / 1
Cm Mg )okN N03-N NH4-N bQkP
1 21.5 6.65 2.30 25. 0.8 1.6 3.6 0.85 0.31 0.50 0.13 1.720 . . 0.068
2
15.2 4.12 490 86. 1.7 0.6 2.1 0.80 0.38 0.63 0.19 1.950 . . 0.014
3 13.4 5.51 3.66 0. 2.2 2;7 3.5 1.60 . . . .
4 12.0 4.37 4,34 59. 1.8 0.6 6.4 0.80 0.25 0.63 0.19 2.610 . . 0.037
5 12.6 3.91 8.20 119. 3.7 08 4.4 . . . . 4800 . . 0.070
6 35.7 4.57 1.74 35. 0.8 0.4 6.2 0.27 0.13 0.19 0.09 0.390 . . 0.025
7 54.1 4.48 1.80 41. 0.6 0.2 1.5 0.10 0.05 0.06 0.06 0.690 . . 0.028
8 18.0 4.56 3,00 40. 1.7 0.6 3.5 0.34 0.38 . . 1.275 . . 0.024
9 54 3 4 73 97 22 1 1 0 3 1 2 0 20 0 38 0 81 0 19 0 990 0 059
10 20 8 4 47 2 60 36 1 3 0 9 0 9 0 50 025 0 38 0 13 1 130 a 036
11 57 7 4 48 2 20 43 0 7 0 3 1 7 0 10 0 13 0 38 0 13 0 720 0 014
12 18 1 4 35 3 75 1 2 0 5 0 5 0 40
min 12.0 3.91 1.74 0. 0,6 0.2 0.5 0.10 0,05 0.06 0.06 0.390 , . Q.Q4
max 57 7 5 51 8 20 119 3 7 2 7 6 4 1 60 0 38 0 81 0 19 4 800 0 070
md 19 5 6 48 2 80 40 1 3 0 6 2 8 0 40 025 0 44 0 13 1 303 0 027
x 27 8 3 37 46 1 5 0 8 3 0 0 54 0 25 0 45 0 14 1 627 0 035
n 12 12 12 11 12 i2 12 11 9 8 8 10 0 0 10
25 YLISTARO LASKEUMA-ARVOT 1976
k ma pH mähk. yahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Ny kokN N03-N N86-N kokP
joht hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 21.5 4.65 2.30 540. 18. 34.4 77. 18.3 6.7 10.8 2.8 37.0 . . 1.03
2 15.2 4.12 4.90 1310. 25. 9.1 32. 12.2 5.8 9.6 2.9 29.6 . . 0.21
3 13.4 5.51 3.66 0. 29. 36.2 47. 21.4 . . . .
4 12.0 4.37 4.34 710. 22. 7.2 77. 9.6 3.0 7.6 2.3 31.3 . . 0.44
5 12.6 3.91 8.20 1500. 47. 10.1 55. . . . . 60.5 . . 0.40
6 35.7 4.57 1.74 1250. 30. 14.3 221. 9.6 4.6 6.8 3.2 13.9 . . 0.09
7 54.1 4.48 1.80 2220. 34. 10.8 81. 5.4 2.7 3.2 3.2 37.3 , ,
8 18.0 4.56 3.00 720. 30. 10.8 63. 6.1 6.8 . . 22.9 . . 0.43
9 54.3 4.73 1.97 1190. 62. 16.3 65. 10.9 20.6 44.0 10.3 53.8 . , 3.20
10 20 8 4 47 2 60 750 27 18 7 19 10 4 5 2 7 9 2 7 23 5 0 54
11 57 7 4 48 2 20 2480 40 17 3 98 5 6 7 5 21 9 7 5 4. 5 001
12 181 435 375 22 91 9 72
min 12.0 3,91 1.74 0, 18. 7.2 9. 5.4 2.7 3.2 2.3 13.9 . . 0.21
max 57 7 5 51 8 20 2480 62 36 2 221 21 4 20 6 44 0 10 3 60 5 3 20
md 19.5 4.48 2.80 1190. 29. 12.6 64. 9.6 5.8 8,7 3.1 34.2 . .< 0.04
x 27.8 . 3.37 1152. 32. 16.2 70. 10.6 7.0 14.0 4.4 35.1 . . 1.00
n 12 12 12 11 12 12 12 11 9 8 8 10 0 0 0
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26 ALÅVUS PITOISUUSARVÖT 1976
kk ad p11 mhk. vahvat so4-s Cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-N N114-N kckP
Joht. hapot
mm aS/a umol/1 mg/1
1 24.3 5.50 1.50 5. . . 1.3 0.40 0.19 0.50 0.13 1.160
2 10.2 4.33 9.30 . 4.7 2.8 3.7 1.20 0.88 1,50 0.31 9.750
3 23.2 4.40 5.50 36. 2.4 1.6 3,3 0.73 . . . 4.130
4 10.6 4.56 3.76 37. 1.8 0.6 2.0 0.40 0.19 0.63 0.19 3.300 . . 0.029
8 13.3 4.56 5.55 35. 3.6 1.0 3.0 . . . . 5.700 . . 0.070
6 51.1 4.65 1.60 28. 0.6 0.3 4.6 0.15 0.16 0.19 0.09 0,780 . . 0.013
7 85.0 4.87 1.05 26. 0.5 0.1 2.3 0.10 0.05 2.50 0.13 0,360 . . 0.009
8 34.7 4.49 2.45 36. 1.3 0.1 1.9 0.51 0.31 . . 0.825 . . 0.018
9 8.9 4.44 2.59 41. 1.3 0.3 1.1 0.20 0.25 0.63 0.13 0.830 . . 0,008
10 21.1 4.64 2.70 42. 1.7 1.0 3.2 0.50 1,00 0.38 0.25 1.050 . . 0.158
11 45.3 4.50 2.40 34. 0.9 0.8 0.7 0.45 0.13 0.13 0.13 0.720 . . 0.007
12 18.5 4.56 3.10 31. 1.4 . 0.8 0.25 0.19 0.06 0.13 2.550 . . 0.050
min 10.2 4.33 1.05 5. 0.5 0.1 07 0.10 0.65 0.06 0.09 0.360 . . 0.007
max 88.9 5.50 9.30 42. 4.7 2.8 4.6 i.20 1.00 2.50 0.31 9.750 . . 0.158
md 23.8 4.56 2.64 35. 1.4 6.7 2.2 0.40 0.19 Ö.50 0.13 1.105 . . 0.018
a 35.5 . 3.46 32. 1.8 0.9 2.3 0.44 0.34 0.72 0.17 2.596 . . 0.040
n 12 12 12 11 11 16 12 11 10 9 9 12 0 0 9
26 ALÄVUS tASXEuMk-ÄRbT 1976
kk mmd p11 aähk. vahvat s04-s Cl T0C Na X Cm Mg kokI( 1103-11 NH4-k kokP
jofit. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 24.3 5.50 1.50 120. . . 32. 9.7 4.6 12.1 3.2 28.2
2 10.2 4.33 9.30 . 48. 28.6 38. 12.2 9.0 15.3 3.2 99.4
3 23.2 4.40 5.50 840. 55. 37.1 77. 16.9 . . . 95,8
4 10.6 4.56 3.76 390. 19. 6.4 21. 4.2 2.0 6.7 2.0 35.0 . . 0.31
5 13.3 4.56 5.55 470. 48. 13.3 40. . . . 75.8 . . 0.93
6 51.1 4.65 1.60 1430. 32. 15.3 235. 7.7 8.2 9.7 4.6 39.9 . . 0.66
7 88.0 4.87 1.05 2210. 43. 8.5 196. 8.5 4.3 212.5 11.0 30.6 . . 0.76
8 34.7 449 .45 1250. 46. 3.5 66. 17.7 10.8 . . 28.6 . . 0.62
9 88.9 4.44 2.59 3640. 116. 26.7 98. 17.8 22.2 56.0 11.6 73.8 . . 0.71
10 21.1 4.64 2.70 890. 36. 21.1 68. 10.6 21.1 8.0 5.3 22.2 . . 3.33
11 45.3 4.50 2.40 1540. 41. 36.2 32. 20.4 5.9 5.9 5.9 32.6 . . 0.32
12 .8.5 4.56 3.10 570. 27. . 15. 4.6 3.5 1.1 2.4 47.2 . . 0.93
min 10.2 4.33 1.05 120. 19. 3.5 15. 4.2 2.0 1.1 2.0 22.2 . 0.31
mmx 86.9 5.80 9.30 3640. 116. 37.1 235. 20.4 22.2 212.5 11.6 99.4 . 3,33
md 23.8 4.56 2.64 890. 43. 18.2 53. 10.6 7.0 9,7 4.6 37.4 . 0.71
x 35.5 . 3.46 1214. 46. 19.7
7,
11.8 s.2 36.4 5.5 50.8 . 0.95
n 12 12 12 11 11 10 12 11 10 9 9 12 0 0 9
27 xuusJÄRvl
27 KUUS3RVI
41
PITOISUUSRV07
LASKEUHi-?RV0T
1976
1976
kk ad p8 ahk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Hg kokN $03-N N84»N koP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 31.9 4.84 1.50 29. 0.5 0.8 0.5 0.30 0.13 0.63 0.06 0.520 . . 0.00%
2 105 427 490 23 09 26 060 150 025 2400
3 216 409 490 89 17 05 16 020 013 063 013 1500 0013
4 22 1 4 74 1 50 25 0 7 0 2 0 5 0 30 0 13 0 13 0 13 0 510 0 010
5 18 9 6 10 2 46 0 1 7 0 7 5 9 4 650
6 98.4 . 5.90 0. 1.5 0.6 11.6 0.09 1.99 0.19 0.20 . . . 0,391
7 87 9 4 73 1 60 21 0 8 0 2 3 3 0 10 0 25 0 06 0 13 0 870 0 031
8 486 469 187 27 12 00 12 016 063 0615 0037
9 49 2 3 63 2 75 48 1. 4 0 4 0 8 0 15 0 38 0 63 0 13 1 050 0 029
10 19.9 4.72 240 16. 1.4 0.6 1.6 1,30 0.25 0.63 0.15 Ö.775 , . 0.04$
11 44.8 . . . . ,, . . . . .
12 49.2 4.97 1.50 . 0.7 . 0.2 . . . . . . . 0.007
min 10.5 3.63 1.50 0. 0.5 0.0 0.2 0.09 0.13 0,06 0.06 0.510 . . 0O06
max 98 4 6 10 5 90 89 2 3 0 9 11 6 1 30 1 99 1 50 0 25 4 650 0 391
md 38 3 4 72 2 10 25 1 4 0 6 1 6 0 20 0 25 0 63 0 13 0 870 0 037
x 419 282 28 13 05 27 036 049 055 015 1633 0051
n 13 10 11 9 11 10 11 9 8 8 8 9 0 0 9
kk sad p8 5hk. vahvat 804-5 C TOC Na K Ca Hg kokN U03’.N Nfl4•$
oht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 31.9 4.84 1.50 930. 17. 25.5 16. 9.6 4.1 20.1 1.9 16.6 . . 0.19
2 105 427 690 24 94 27 63 158 26 252
3 21 4 4 09 6 90 1900 37 10 7 34 4 3 2 8 13 5 2 8 32 1 0 28
4 22.1 4.74 1.50 550. 15. 4.4 11. 6.6 2.9 2.9 2,9 11.3 . , 023
5 18.9 6.10 2.46 0. 32, 13.2 112. . . . . 87.9
6 98 4 5 90 0 146 59 0 1141 8 9 195 8 18 7 19 7 3$ 63
7 87 9 6 73 1 60 1850 70 17 6 290 8 8 22 0 5 3 11 4 7% 5 2 73
8 48 6 4 69 1 87 1310 57 0 0 58 7 8 30 6 29 9 1 31
9 49.2 3.63 2.75 2360. 67. 19.7 39. 7.4 18.7 31.0 6.4 51.7 . 1.43
10 19.9 4.72 2.10 320. 28.. 11.9 36. 25.9 5.0 12.5 3.0 15.4 . . 0.90
11 44.8 . . . . . . . . . . .
12 49.2 4.97 1.50 . 33. . 10. . . . . . . . 0.34
min 10.5 3.63 1,50 0. 15. 0.0 10. 4.3 2.8 2.9 1.9 11,3 . . 0.1$
max 98.4 6.10 5,90 2360. 148. 59.0 1141. 25.9 195.8 31.0 19.7 87.9 . 39.63
md 38.3 4.72 2.10 930, 33. 12.6 36, 7.8 11.8 14.6 2.9 29.9 , . 0.96
x 41.9 . 2,83 1024. 48. 17.2 161. 9,5 35.2 15.0 6.3 38,5 , .
n 12 10 11 9 11 10 11 9 8 8 8 9 0 0 0
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28 YLINÄRX)W PITOISUUSARVOT 1976
k1 sad pH ähk. v8hvat so4-s cl I’oc Na x Ca M9 kokN M03-N NH4-N kokP
joht. h8pot
m aS/a umol/1 ag/1
1 54.6 4.65 2.30 29. 1.0 1.0 0.5 0.48 0.19 0.25 0.06 1.200 . . 0.010
2 45,2 4.18 5.70 76. 2.2 1.0 2.0 0.60 0.25 0.75 0.19 3.840 . . 0.057
3 25.5 4.32 7.00 20. 5.1 1.1 2.9 1.26 . . . 6.300
4 18.5 4.43 5.20 53. 2.7 0.7 1.8 0.65 0.25 1.00 0.19 3.300 . . 0.02
5 17.7 6.62 6.40 0. 4.9 1.1 14.6 . . . , 8.700 . , 0.420
6 29.9 6.06 1.88 77. 1.4 0.5 4.Ö 0.30 0.40 0.31 0.24 2.880 . . 0.159
7 41.9 5,13 1.70 13. 1.1 0.3 1.8 0.20 0.13 0.13 0.13 1.350 . . 0.056
8 12.9 5.17 5.20 0. 4.3 1.1 5.6 0.77 . . . 3.300 . . 0.115
9 65.8 4.34 2.95 48. 1.7 0.5 0.3 0.30 0.19 0.10 0.13 1.250 . . 0.009
10 20.3 6.14 5.60 0. 4.5 . 0.2 . 0.Ö0 . . 3.150
11 85.4 5.27 2.22 0. 1.7 0.8 0.6 0.40 0.25 0.38 0.19 1.950 . . 0.010
12 38.6 5.11 5.90 . . . . . . . . .
in 12.9 4.18 1.70 0. 1.0 0.3 0.2 0.20 0.00 0.10 0.06 1.200 . . 0.009
85.4 6.62 7.00 77. 5.1 1.1 14.6 1.28 o.io 1.00 0.24 8.700 . . 0.420
d 34.3 .12 5.20 20. 2.2 0.9 1.8 0.4B 0.22 0.31 0.19 3.150 . . 0.057
z 38.0 . 4.34 29. 2.8 0.8 3.1 0.55 0.21 0.42 0.16 3.384 . . 0.100
n 12 12 12 11 i 10 11 9 8 7 7 11 0 0 9
28 YLIMARXRU LASKSUHA-ÄRVÖT 1976
kk ad pH ahk, vahvat S04-S cl 0C Na N Ca Hg kokN 803-N NN4..N kkP
joht. hapot
mS/m umol/rn2 mg/m2
1 54.6 4.65 2.30 1580. 53. 54.6 27. 26.2 10.4 13.6 3.3 65.5 . . 0.55
2 45.2 4.18 5.70 3440. 99. 45.2 90. 27.1 11.3 33.9 8.6 173.6 . . 2.58
3 25.5 4.32 7.00 510. 129. 28.1 74. 32.6 . . . 160.7
4 18.5 4.43 5.20 980. 51. 12.9 33. 12.0 4.6 18.5 3.5 61.0 . . 1.15
5 17.1 6.62 6.40 0. 87. 19.5 258. . . . . 154.0 . . 7.43
6 29.9 6.06 1.88 2300. 42. 14.9 120. 9.0 12.0 9.3 7.2 86.1 . . 4.75
7 41.9 5.13 1.10 540. 45. 12.6 75. .i 5.3 5.4 5.1 56.6 . . 2.35
8 12.9 5.17 5.20 0. 56. 14.2 72. 9.9 . . . 42.6 . . 1.48
9 65.8 4.34 2.95 3160. 110. 32.9 20. 19.7 12.5 6.6 8.6 82.3 . 0.59
IG 20.3 6.14 5.60 0. 91. . 4. . 0.0 . . 63.9
11 85.4 5.27 2.22 0. 142. 68.3 51. 34.2 21.4 32.5 16.2 166.5 . . 0.85
12 38.6 5.11 5.90 . . . . . . . . .
mLn 12.9 4.18 1.70 0. 42. 12.6 4. 8.4 0.0 5.4 3.3 42.6 . 0.55
mx 85.4 6.62 7.00 3440. 142. 68.3 258. 31.2 2i.4 33.9 16.2 173.6 . 7.43
md 34.3 5.12 5.20 40. 87. 23.8 72. 1.7 10.8 13.6 7.2 82,3 . 1.48
* 38.0 . 4.34 1137. 82, 30.3 75. 19.9 9.7 17.1 7.5 101,2 . 2.41
12 12 12 11 11 10 11 9 8 7 7 11 0 0 9
29 LPUXA
43
PI7OISUUSARVOT
kk sad p14 s14hk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg køkx N03-N NH4’N kokp
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 43.7 5.98 2.70 6. 1.8 1.0 2.8 0.35 0.31 0.13 0.06 3.680 . . 0.046
2 15.1 4.90 5.40 6. 4.0 1.4 3.3 0.60 0.63 1.30 0.25 5.780 . . 0.047
3 24.4 4.37 5.60 43. 3.3 1.1 3.0 0.63 0.36 1.00 0.19 4.500 . . 0.030
4 12.2 4.85 3.90 23. 2.6 0.6 2,7 0.50 . . . 3,300
5 22.2 5.27 3.17 0. .5 0.7 4.2 . . . 2.760 . . 0.074
6 78.6 4.68 1.43 31. 0.6 0.3 6.4 0.24 0.20 0.19 0.05 4.000 . . 0.030
7 89.9 4.72 1.20 27. 0.6 0.2 2.8 0.05 0.05 0.06 0.03 0.450 . . 0.010
8 40.2 5.06 1.46 13. 1.2 0.1 5.8 0.16 1.31 . . 0.593 . . 0.061
9 61.5 4.48 2.12 41. 1.1 0.3 1.6 0.20 0.25 0.63 0.19 0,350 . . 0.012
10 17.7 5.42 3.60 0, 2.6 1.5 13.5 0.40 6.10 1.75 0.70 0.705
11 36.9 4.78 340 19. 2.6 0,7 5.6 0.30 0.63 1.63 0.63 1.680 . . 0.036
12 38 8 4 47 3 13 46 1 5 0 5 0 7 0 20 0 31 006 0 13 2 250 0 095
min 13.2 4.37 1.30 0. 0.6 01 0.7 0,05 0.05 0.06 0.03 0.350 , Ø.Q0
mmx 89 9 5 98 5 60 46 4 0 1 5 13 5 0 60 6 10 1 75 0 70 5 780 0 095
md 37 9 4 82 3 1.2 21. 3 1 0 7 3 2 0 30 0 34 0 63 0 19 3 505 0 036
x 40.1 . 3.07 21O 2.0 0.7 4.4 0.31 1.02 0.75 0.25 2.521 . . 0.067
n 12 12 12 12 12 12 12 11 10 9 9 12 0 0 10
29 i.uxa LASKEUM)b-aRvor 1976
kk mmd p14 mähk. vahvat S04-S Cl 70C Na X Cm Mg koN N03.’ ff144.. »
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 43.7 5.98 2.70 260. 77. 43.7 122. 15.3 13.5 5.7 2.6 160.8 . . 3.76
2 15.1 4.90 5.40 90. 60. 21.1 50. 9.1 9.5 19.6 3.6 87.3 . , 0.71
3 26.4 4.37 5.60 1050. 81. 26.8 73. 10.5 9.3 24.4 4.6 109.8 . . 0.73
4 12.2 4.85 3.90 280. 32. 7.3 33. 6.1 . . . 40.3
5 22.2 5.27 347 0. 56. 15.5 93. . . . . 61.3 . . 1.44
6 78.6 4.68 1,43 2640. 50. 23,6 503. 18.9 15.7 14.9 3.9 314.4 . . 2.36
7 89.9 6.72 1.20 2430. 54, 18.0 252. 4.5 4.5 5.4 2.2 40.5 * . 0.90
8 40.2 5.06 1.46 520. 47. 4.0 233. 6.4 52.7 . . 23.8 . . 2.45
9 61.5 4.48 242 2520. 66. 18.5 98. 12,3 15.4 38.7 11,7 21.5 . . 0.74
10 17.7 5.42 3.60 0. 45, 26.6 239. 7.1 108,0 31.0 12.4 12.5 . *
11 36 9 4 78 3 1.0 700 90 25 8 207 11 1 23 2 60 1 23 2 69 4 0 96
12 36.8 4.47 3.13 1780. 58. 19.4 27. 7.8 12.0 2.3 ,5.0 67.3 . . 3.69
min 12.2 6.37 1,20 0. 32. 4.0 27. 4.5 4.5 2.3 2.3 13.5 . . 0.71
max 89.9 5.98 5.60 2520. 90. 43,7 503. 18.9 108.0 60.1. 23.2 314.4 . * 3.76
md 37.9 4.82 3.12 610. 57. 20.3 110. 9.1 14.5 19.6 4.6 65.3 * , 1.30
z 40.1 . 3.07 1006. 60. 20.9 161. 9.9 26.4 22.5 7.7 65.7 . . 1.79
n 12 12 12 12 12 12 12 11 10 9 9 12 0 0 10
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30 VARXI.Us PITOISUUSARVOI’ 1976
k ad p4 shk. vahvat 504-3 ci Toc Na « a M kokk No3-N N114-N ok’
joht. hapot
mm aS/5 uaol/1 mg/1
1 30.6 4.75 1.90 22. 0.7 0.9 1.6 0.35 0.31 0.13 0,06 0.880 . . 0.029
2 9.5 4.31 3.60 62. 1.7 06 1.8 0.30 0.31 1.00 0.19 1.830 . . 0.025
3 26.8 4.26 1.91 53. 1.7 0.5 1.5 0.18 0.25 1.00 0.13 1.310 . . 0.027
4 23.0 4.95 1.63 13. 1.0 0.2 1.0 0.35 0.19 0.75 0.13 0.540 . . 0.024
8 20.4 4.81 3.28 21. 2.4 0.4 2.3 . . . . 2.160 . . 0.089
6 55.0 6.34 1.62 62. 1.0 0.4 3.3 0.12 0.40 0.31 0.09 3.000 . . 0.125
7 74.6 4.63 2.00 33. 1.0 0.2 2.8 0.15 0,13 0.25 0.13 0.645 . . 0.014
8 34.8 4,63 2.07 31. 1.3 0.0 2.9 0.10 0.25 . . 0.510 . , 0.011
9 34.0 4.07 3.23 61. 1.7 0.3 1.2 0.20 0.25 0.63 0.13 0.720 . . 0.01;
10 22.2 4.31 3.20 62. 1.6 0.4 0.9 0.30 0.25 0.58 0.13 0.690 . . 0.009
11 42.7 4.27 3.56 65. 1.4 0.4 1.0 0.20 0.13 0.38 0.06 1.430 . . 0.004
12 49.7 4.28 3.12 62. 1.2 0.3 0.4 0.10 0.19 0.06 0.06 0.870 . . 0,014
min 9.5 4.07 1.62 13. 0,7 0,0 0.4 0.10 0.13 0.06 0,06 0.540 , , 0,004
max 74.6 6.34 3.91 65. 2.4 0.9 3.3 0.35 0.40 1.00 0,19 3,000 , . 0.125
md 30.3 4,47 3.16 57. 1,4 0.4 1.6 0.20 0.25 0.48 0.13 0.875 . . 0.021
x 34.4 . 2.76 46, 1.4 0.4 1.7 0,21 0.24 0.51 0.11 1.220 . . 0.032
n 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 12 0 0 12
30 VARNAUs LfSXEUN-ANv0T 1976
)h iad 9H ähk. vahvat S04-S Cl T0C Na X Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
5* mS/m umoi/m2 mg/m2
1 20.6 4.18 1.90 450. 14. 18.5 33. 7.2 6.4 2.7 1.2 18.1 . . 0.60
2 9.5 4.31 3.60 590. 16. 5.7 17. 2.9 2.9 9.5 1.8 17.4 . , 0.24
3 26.5 4.26 3.91 1400.
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13.3 40. 4.8 6.6 26.5 3.4 34.7 . . 0.72
4 23.0 4.95 1.63 300. 23. 4.6 23. 8,1 4.4 17.3 3.0 12.4 . . 0,55
8 20.4 4.81 3.28 430. 48. 8.2 47. . . . . 44.1 . . 1.82
6 56.0 6.34 1.62 3410. 55. 22.0 182. 6.6 22.0 17.0 5.0 165.0 . . 6.88
7 74.6 4.63 2.00 2460. 77. 14.9 209. 11.2 9.7 18.6 9.7 48.1 . . 1.04
4 34.8 4.63 2.07 1080. 44. 0.0 101. 3.5 8.7 . . 19.8 . . 0.59
9 34.0 4.07 3.23 2070. 58. 10.2 41. 6.8 8.5 21.4 4,4 24.5 . . 0.37
10 22.2 4.31 3.20 1380. 36. 8.9 20. 6.7 5.6 12.9 2.9 15.3 . . 0.20
ii 42.7 4.27 3.56 2780. 61. 17.1 43. 8.5 5.6 16.2 2.6 61.1 . . 0.17
12 49.7 4.28 3.12 3080. 60. 14.9 20. 5.0 9.4 3.0 3.0 43.2 . . 0.70
min 9.5 4.07 1.62 300. 14. 0.0 17. 2.9 2.9 2.7 1.2 12.4 , . 0.17
sai 74.6 6.34 3.91 3410. 77. 22,0 209, 11.2 22.0 26.5 9.7 165.0 . . 6.88
md 30.3 4.47 3.16 1390. 47. 11.7 40. 6.7 6.6 16.6 3.0 29.6 . . 0.59
* 34.4 . 2.76 1519. 45. 11.5 65. 6.5 8.2 14.5 3.7 42.0 . . 1.16
n 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 12 0 0 12
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31 JÄMIJÄRvI FITOISUUSARVOT 1976
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NR4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/l
1 43.1 5.37 2.20 8. 1.1 1.6 1.8 0.80 0.31 0.63 0.19 1.540 . . 0.027
2 40.0 5.26 3.60 . 3.2 1.9 2.2 3.30 0.31 1.00 0.19 3.600
3 27.7 4.33 5.00 49. 2.4 1.7 2.1 0.65 0.19 0.63 0.19 3.680 . . 0.022
4 20.2 5.58 4.27 0. 2.5 2.1 10.1 0.90 0.63 2.80 0.38 4.350
5 13.1 4.84 7.90 5. 4.5 5.8 14.6 . . . . .
6 60.5 . 0.58 9. 0.8 1.1 3.3 0.33 0.40 0.44 0.16 1.560 . . 0.083
7 90.7 4.41 2.20 49. 0.6 0.6 4.3 0.15 0.19 0.06 0.06 0.780 . . 0.085
8 16.4 5.07 4.62 5. 2.8 3.7 7.6 1.12 2.50 . . 3.000 . . 0.122
9 69.7 3.69 3.07 50. 1.4 1.0 1.1 0.20 0.31 1.00 0.25 1.110 . . 0.023
10 22.0 4.46 4.50 54. 2.8 1.9 2.7 0.70 0.69 0.88 0.25 2.400 . . 0.050
11 55.8 4.78 2.70 27. 1.5 0.8 1.4 0.35 0.13 0.38 0.16 1.690 . . 0.010
12 31.0 5.00 3.63 13. 2.1 0.5 1.2 0.55 0.50 1.90 0.25 . . . 0.079
min 13.1 3.69 0.58 0. 0.6 0.5 1.1 0.15 0.13 0.06 0.06 0.780 . . 0.010
max 90.7 5.58 7.90 54. 4.5 5.8 14.6 3.30 2.50 2.80 0.38 4.350 . . 0.122
md 35.5 4.84 3.62 13. 2.2 1.7 2.5 0.65 0.31 0.75 0.19 2.045 . . 0.050
z 40.9 . 3.69 24. 2.1 1.9 4.4 0.82 0.56 0.97 .21 2.371 . . 0.056
n 12 11 12 11 12 12 12 11 11 10 10 10 0 0 9
31 JÄMI3ÄRVI LASKEUMA-ARVOT 1976
kk sad pH sähk. vahvat 504-5 Cl TOC Na K Ca Mg kokN N03-N NH4-N kok?
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 43.1 5.37 2.20 340. 47. 69.0 78. 34.5 13.4 27.2 8.2 66.4 . . 1.16
2 40.0 5.26 3.60 . 128. 76.0 88. 132.0 12.4 40.0 7.6 144.0 .
3 27.7 4.33 5.00 1360. 66. 47.1 58. 18.0 5.3 17.5 5.3 101.9 . . 0.61
4 20.2 5.58 4.27 0. 50. 42.4 204. 18.2 12.7 56.6 7.7 87.9 .
5 13.1 4.84 7.90 70. 59. 76.0 191. . . . . . .
6 60.5 . 0.58 540. 46. 66.6 200. 200 24.2 26.6 9.7 94.4 . . 5.02
7 90.7 4.41 2.20 4440. 51. 54.4 390. 13.6 17.2 5.4 5.4 70.7 . . 7.71
8 16.4 5.07 4.62 80. 46. 60.7 125. 18.4 41.0 . . 49.2 . . 2.00
9 69.7 3.69 3.07 3480. 98. 69.7 77. 13.9 21.6 69.7 17.4 77.4 . . 1.60
10 22.0 4.46 4.50 1190. 62. 41.8 59. 15.4 15.2 19.4 5.5 52.8 . . 1.10
11 55.8 4.78 2.70 1510. 86. 44.6 78. 19.5 7.3 21.2 8.9 94.3 . . 0.56
12 31.0 5.00 3.63 400. 64. 15.5 37. 17.1 15.5 58.9 7.8 . . . 2.45
min 13.1 3.69 0.58 0. 46. 15.5 37. 13.6 5.3 5.4 5.3 49.2 . 0.56
max 90.7 5.58 7.90 4440. 128. 76.0 390. 132.0 41.0 69.7 17.4 144.0 . 7.71
md 35.5 4.84 3.62 540. 61. 57.6 83. 18.2 15.2 26.9 7.7 82.6 . 1.60
x 40.9 . 3.69 1219. 67. 55.3 132. 29.1 16.9 34.2 8.3 83.9 . 2.47
n 12 11 12 11 12 12 12 11 11 10 10 10 0 0 9
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32 SYSMA ‘ITDISUUSAV01’ 1976
kk d pH ahk. vahvat S04-s Cl 100 Na X Ca Mg kokN N03-N N114-N kokP
joht. hapot
ia aS/a umol/1 mg/l
1 27.4 5.02 1,90 . . . . . . . .
2 13.9 . 3.50 . 2.1 2.3 6.3 1.60 . . . 1.980
3 25.9 6.17 3.10 . . . . . . . . ,
4 14.7 4.53 3.22 40. 2.0 0.4 0.6 0.50 0.19 1.50 0.19 1.110 . . 0.014
6 15.5 4.31 3,33 41. 2.0 0,4 17.6 . . . . 1.590 . . 0.096
6 62.4 506 1.11 18. 0.7 0.3 10.8 0.09 0.73 0.19 0.16 0.450 . . 0.055
1 96.4 4.94 1.20 20. 0.6 0.1 1.3 0.10 0.05 0.06 0,06 0.540 , . 0,019
6 45.4 5.56 0.92 4. 0.7 0.1 2.0 0.08 1.10 . . 0.406 . . 0.062
9 35.2 4.37 3.13 51. 1.5 0.4 1.4 0,20 0.31 0.63 0.13 0.910 . . 0.019
10 35.3 4.36 2.90 56. 1.5 0.8 0.9 0.60 0.25 0.38 0.15 0.720 . . 0.016
11 40.9 4.50 2.20 35. 0.9 0.4 1.6 0.25 . . . .
12 44.2 4.53 2.65 42. 0.9 1.5 0.5 0.20 0.19 0.13 0.13 0.960 . . 0.008
ajin
j3,5
4.31 0.92 4. 0.6 0.1 0.5 0.08 0.05 0.06 0.06 0,405 , . 0,008
ax 96.4 6.17 3.50 56. 2.1 2.3 7.6 1.60 1.10 1.50 0.19 1.980 . . 0,096
ad 35,3 4.53 2.78 40. 1.2 0.4 1.5 0.20 0.25 0.28 0,14 0,910 . . 0.019
* 38.1 . 2.43 35. 1.3 0.7 4.5 0.40 0.40 0.48 0.14 0.963 . . 0.036
n 12 11 12 9 10 10 10 9 7 6 6 9 0 0 8
32 SYSMÄ LÄSKEUMA-ÄRVOT 1976
1k aad pH aähk. vahvat so4..s cl Ilo Na R ca tig kokN N03-% NH6-? kok?
joht. haot
ma aS/a uSol/82 m/m2
1 27.4 5.02 1.90
2 13.5 . 3.50
3 25.9 6.17 3.10
4 14.7 4.53 .22
9 15.5 4.31 3.33
6 62,4 5.06 1.11
7 96.4 4.94 ..20
8 45.4 5.56 0.92
9 35.2 4.37 3.13
10 35.3 4.36 2.90
11 40.9 4.50 2.20
12 44.2 4.53 2.65
21.6
7.3 2.8
5.6 45.6
9.6 4.8
3.6 49.9
7.0 10.9
21.2 8.8
10.2
8.8 8.4
0.21
1.49
3.43
1.83
2.81
0.67
0.56
0.35
590.
730.
1120.
1930.
180.
1800.
1980.
1430.
1860.
28. 31.0 112.
29. 5.9 9.
30. 6.2 273.
42. 18.7 674.
58. 9.6 125.
33. 4.5 91.
53. 14.1 49.
92. 28.2 32.
37. 16.4 65.
40. 66.3 22.
. . 26.7
22:0 2.8 16:3
. 24,6
11.9 10.0 28.1
5.8 5.8 52.1
, , 18.4
22.2 4.6 32.0
13.4 5.3 25.4
5.7 5.7 42.4
airi 13.5 4.31 0.92 180. 28. 4.5
,
3.6 2.8 5.7 2.8 16.3 . 0.21
aaz 96.4 6.11 3.50 1980. 58. 66.3 674. 21.6 49.9 22.2 10.0 52.1 . 3,43
ad 39,3 4.53 2.78 1430. 38. 15.2 78. 8.8 8.8 12.6 5.5 26.7 . 1.08
i 38.1 . 2.43 1291. 40. 20.1 145. 10.6 18.7 13.5 5.7 29.6 . 1.62
n 12 11 12 9 10 10 10 9 7 6 6 9 0 0 8
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33 OTAVA PITOISUUS?4RVOT 1376
kk sad pU sähk. vahvat 304-S Cl TOC Na K Ca Mg kekN X03-li $H4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/l mg/1
1 204 6.42 6.20 . . . . . . .
2 9.5 4.10 7.40 . 3.7 1.5 3.1 1.00 0.69 1.80 0.38 4.730
3 26.5 4.09 5.80 79. 2.5 1.0 2.9 0.58 0.25 0.63 0.19 2.700 . - 0.021
4 29.9 4.62 4.18 33. 2.7 0.4 1.2 0.40 0.25 1.75 0.25 3.000 . . 0,042
5 20.4 5.37 2.60 0. 1.9 0.8 14.6 . . . . . . . 0.270
6 55.0 4.61 1.73 30. 0.8 0.4 4.0 0.18 0.20 0,31 0.09 0.840 . . 0.026
7 74.6 5.35 1.80 8. 1.3 0.2 2.2 0.10 0.19 0.38 0.13 1.500 . . 0.029
8 34.8 5.76 1.51 21. 1.0 0.0 2.0 0.05 . . 0.645 . . 0.019
9 34.0 3.63 3.33 50. 1.5 0.5 1.1 0.20 0.38 0.81 0.19 1.220 . . 0.011
10 22.2 5.47 4.00 0. 2.2 1.4 6.4 0.30 3.20 4.60 0.55 0.540 . • 0.083
11 42.7 5,37 2.50 0. 1.8 0.7 3.8 0.20 2.20 2.06 0.31 0.990 . . 0.042
12 49.7 4.61 2.88 40. 1.6 0.4 0.7 0.10 0.38 0,63 0.13 1.050 . . 0.038
airi 9.5 3.63 1.51 0. 0.8 0.0 0.7 0.05 0.19 0.31 0,09 0,540 . . 0.011
max 74.6 6.42 7.40 79, 3.7 1.5 14.6 1.00 3.20 4.60 0.55 4.730 . . 0.270
md 32.0 4.99 3.11 26. 1.8 0.5 2.9 0.20 0.38 0.81 0.19 1.135 . . 0.029
x 35.0 . 3.66 26. 1.9 0.7 3.6 0.31 0.86 1.44 0.25 1.723 . . 0.057
ri 12 12 12 10 11 11 11 10 9 9 9 10 0 0 10
33 OTAVA LASKEUMA-ARVOT 1976
kI aad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Hg kokN N03-N NH4-$ kokP
]oht. hapot
mm aSia umol/m2 mg/m2
1 20.1 6.42 6.20 . . . . . . . .
2 9.5 4.10 7.40 . 35. 14.3 29. 9.5 6.6 17.1 3.6 44.9
3 26.5 4.09 5.80 3090. 66. 26,5 77. 15.4 6.6 16.7 5.0 71.6 . . 0.54
4 29.9 4.63 4.18 990. 83. 12.0 36. 12.0 7.5 52.3 7.5 69.7 . . 1.34
5 20.4 5.37 2.60 0. 39. 16.3 298. . . . . . . , 5.51
6 55.0 4.61 1.73 1650. 42. 22.0 220. 9.9 11.0 17.0 5.0 46.3 . . .43
7 74.6 5,35 1.80 600. 99. 14.9 164. 7.5 14.2 26.3 9.7 111.9 . - 2.16
8 34.8 5.76 1.51 730. 36. 0.6 70. 1.7 . . . 22.4 . . 0.64
9 34.0 3.63 3.33 1700. 53. 17.0 37. 6.8 12.9 27.5 6.5 41.5 . . 0.37
10 23.2 5.47 4.00 0. 50, 31.1 142. 6.7 71.0 102.1 12.2 13.0 . . 1.84
11 42.7 5.37 3.50 0. 76. 29.9 162. 8.5 93.9 88,0 13.2 42.3 . . 1.79
12 49.7 4.61 2.88 1990. 81. 19.9 35. 5.0 18.9 31.3 6.5 52.2 . - 1.39
min 9.5 3.63 1.51 0. 35. 0.0 29. 1.7 6.6 16.7 3,6 13.0 . . 0.37
max 74,6 6.42 7.40 2090. 99. 31.1 298. 15.4 93.9 102.1 13.2 111.9 . . 5.51
md 32,0 4.99 3,11 860. 52. 17.0 77. 8.0 12.9 28.3 6,5 45.6 . . 1.41
x 35.0 . 3.66 975. 60. 18,5 115. 8.3 27.0 42.3 7.7 53.5 . . 1-70
n 12 12 12 10 11 11 11 10 9 9 9 10 0 0 10
35 0?NIM1
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PITOISOUSÄRV0T 1976
ähk. vahvat so4-s cl ‘roc Na t Ca Mg kokN N03-N NH4-N kökp
loht. haot
a mS/a um1/1 mg/l
1 44,1 5.16 1.40 9. 0.6 1.3 2.7 0.80 0.38 0.25 0.06 0.840 . . 0.043
2 10.0 4.71 8.00 . 5.5 2.2 4.3 2.10 . . . 6.980
3 45.8 4.17 6.50 41. 2.3 5.3 1.8 3.10 0.25 1.00 0.13 2.515 . . 0.033
4 19.8 4.92 2.30 12. 1.5 0.3 1.2 1.55 0.19 1.00 0.19 1.020 . . 0.015
5 11.1 6.47 3.93 0. 3.2 0.9 14.6 . . . . 5.700
6 58.4 4.78 1.28 15. 0.6 0.3 2.2 0.27 0,20 0.19 0,09 1.290 . . 0.019
7 56.2 5.47 1.80 1. 1.4 0.2 .2 0,30 0.25 0.63 0.13 1.400 . . 0.042
8 43,2 4.62 1.64 36. 0.8 0.2 2.4 0.18 0.13 . . 0.450 , . 0.011
9 58.4 4.47 2.13 31. 1.3 0.3 .8 0.2Ö 0.19 1.00 0.13 0.690 . . 0.019
10 23.0 4.45 4.50 39. 3,0 1.1 2.1 1.10 0.13 . . 1.840 . * 0.042
11 52.4 4.33 3.67 68. 1.8 0.4 2.8 ö.25 0.19 0.56 0.16 1.530 . . 0.021
12 44.1 4.54 3.40 49. 1.6 1.0 1.1 0.40 0.38 0,38 0.06 2.550 . 0.027
mi 10.0 4.17 1.28 0. 0.6 Ö. 0.8 0.18 Ö.13 0.19 0.06 0.450 . . 0.011
a* 58.4 6.47 8.00 68. 5.5 5,3 14,6 3.10 0.38 1.00 0.19 6.980 . . 0.043
d 44.1 4.66 2.85 31. 1.6 0.6 2.2 Ö.40 0.20 0.60 0.13 1.465 . . 0.024
* 38.9 . 3.38 28. 2.0 1.1 3.2 0.93 0.23 0.63 0.12 2.234 . . 0.027
n 12 12 12 11 12 12 12 ii 10 8 8 12 0 0 10
35 X0’rANIEMI LÄSIC5UMA-ÄkV0’’ 1976
ad pH hk. vahvat S04-s Cl TOC Na K Ca g kokfl N03-N NH4-N kok?
Joht. ha9ot
m aS/m uo1/m2 mg/m2
1 44.1 5.18 1.40 400. 25. 57.3 119. 35.3 16.8 11.0 2.6 37.0 . . 1.90
2 10.0 4.71 8.00 . 55. 22.0 43. 21.0 . . * 69.8 *
3 45.8 4.17 6.50 2150. 107. 242.7 82. 142.0 11.4 45.8 6.0 115.2 * . 1.51
4 19.8 4.92 2.30 240. 30. 5.9 24. 30.1 .8 19,8 3.8 20.2 * . 0.30
5 11.1 6.47 3.93 0. 35. 10.0 162. . * * . 63. * *
6 58.4 4.7 1.26 880. 33. 17.5 128. 15.8 11.7 11.1 5.3 15.3 . * 1.11
7 56.2 5.47 1.80 60. 81. 11.2 124. 16.9 14.1 35.4 7.3 78.1 . . 2.36
8 43.2 4.62 1.64 1560, 33. 8.6 104. 7.8 5.6 . . 19.4 . 0.48
9 58.4 4.47 2.13 1810. 76. 17.5 47. 11.7 11.1
5,4
7.6 40.3 * * 1.11
10 23.0 4.45 4.50 900. 69. 25.3 48. 25.3 3.0 * . 42.3 . . 0.97
11 52.4 4.33 3.67 3560. 93. 21.0 147. 13.1 10.0 29.3 8.4 80.2 . . 1.10
12 44.1 4.54 3.40 2160. 72. 44.1 75. 17.6 16.8 16.8 2.6 112.5 . * 1.19
ti1n 10,0 4.17 1.28 0. 25. 5.9 24. 7.8 3.0 11.0 2.6 19.4 * * 0.30
iax 58.4 6.47 8.00 3560. 107. 242.7 162. 142,0 16.8 58.4 8.4 115.2 . . 2.36
d 44.1 4.66 2.85 900. 62. 19.2 93. 17,6 11.3 24.6 5.6 66.5 * . 1.11
38.9 * 3.38 1247. 59. 40.3 92. 0.6 10.4 28.5 5.4 62.8 * . 1.20
n 12 12 12 11 12 12 12 11 10 8 8 12 0 0 10
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36 LMIMI PITOISUUSPJVO? 1976
kk mad pH sähk. vahvat 604-8 Cl WC Na X Ca Hg kokI 803-8 884-8 kok8
joht. hapot
mm m$/m umol/1 mg/1
1 26.6 4.74 2.10 20. 0.7 1.6 1.5 0.95 0.38 0.25 0.13 1.095 . . 0.030
2 19.0 3.90 8.50 . 3.8 0.8 2.9 0.60 . 1.30 0.25 4.600
3 28.1 4.13 5.00 68. 2.0 2.9 12.8 0.70 . . 3.3a0
4 20.2 4.52 2.87 67. 1.3 0.4 0.8 0.45 0.13 0.75 0.33 1.020 , . 0.034
5 21.6 4.98 3.49 0. 2.1 2.3 13.0 . . . . 4.050
6 50.4 5.86 1.64 76. 1.0 1.2 6.2 0.39 0.96 0.44 0.26 1.020 . . 0.098
7 84.7 4.45 3.10 44. 1.5 0.6 2.8 0.35 0.31 0.13 0.13 1.3.40 . . 0,035
8 33.2 4.57 1.98 26. 0.7 0.7 2.4 0.20 0.43 . . 0.605 . . 0.030
9 33. 9 3 68 3 48 41 3 8 3 0 3 2 3 00 0 63 1 10 0 31 1 350 0 040
10 35.7 6.08 2.00 0. 1.5 . . . . . . 0.900 . . 0.265
11 402 506 345
13 57 3 5 31 2 97 30 3 8 1 6 3 0 0 80 0 81 0 88 0 3.3 3 460 0 088
min 19.0 3.68 1.64 0. 0.7 0.4 0.8 0.20 0.13 0.13 0.33 0.405 . 0.050
mmx 84 7 6 08 8 50 76 3 8 2 9 13 0 3 00 0 94 1 30 0 31 4 800 0 265
md 325 466 292 34 3.5 3.1 29 060043 075 013 1140 003$
x 37.4 . 3.30 33. 3.7 3.3 47 0.83 0.52 0.69 0.19 3.967 . . 0.066
n 12 3.2 12 10 13 10 10 9 7 7 7 11 0 0 8
36 LAMMi LASKEUHA-ARVOT 167$
kk mmd p8 m4hk vahvat 804-8 Cl TOC Mm 8 Cm Hg kokI 803-8 884-6 kokI
joht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 26.6 4.74 2.10 530. 19. 42.6 40. 25.3 10.1 6.7 3.5 29.1 . . 0.27
2 19.0 3.90 8.50 . 73. 15.2 55. 11.4 . 24.7 4.8 91.2
3 28.1 6.13 5.00 1910. 55. 81.5 360. 19.7 . . . 95.0
6 0.2 4.52 2.67 950. 26. 8.1 16. 9.1 2.6 3.5.3 2.6 20.6 . . 0.28
5 21.6 4.98 3.49 0. 45. 49.7 281. . . . . 87.5
6 50.4 5.86 1.64 3830. 50. 60.5 312. 19.7 47.4 22.2 13.1 53.4 . . 4.94
7 84.1 4.45 3.10 3730. 130. 50.8 237. 29.6 26.3 11.0 11.0 96.6 . . 1,37
8 33.2 4.57 1.98 $60. 22. 23.2 80. 6.6 34.3 . . 53.4 . . 5.00
9 31.9 3.68 3.48 1310. 57. 31.9 38. 95.7 20.3. 35.1 9.9 43.1 . . 1.26
10 35.7 6.08 2.00 0. 55. . . . . . . 33.1 . . 9.46
11 40.2 5.06 3.45 . . . . . . . . .
12 57 3 5 33. 2 97 570 105 80 2 172 45 8 46 6 50 4 7 6 343 5 3 33
min 3.9.0 3.68 1.64 0. 39. 8.1 3.6. 6.6 2.6 6.7 2.6 3.3.4 . . 0.27
mmx 84 7 6 08 8 50 3830 130 81 5 360 95 7 47 4 50 4 33 1 142 3 9 4$
md 32.5 4.66 2.92 905. 55. 46.1 126. 19.7 20.1 22.2 7.4 51.4 . . 1.27
x 37,4 . 3.30 1369. 58. 44.4 159. 29.2 23.9 23.6 7.5 63.8 . . 2.73
n 13 3.2 12 10 11 10 10 9 7 7 7 11 0 0 6
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31 o1PI ?tT0ItUSÅRVÖv
kk ad pH hk. vahvat 904-s Cl T0C Na 1 Ca Mg kokN N03-N NH4- koki’
joht. hapot
* iS/m umol/1
1 35.0 5.61 2.60 . 1.9 0.9 2.2 0.38 . . . 2.420
2 33.2 4.21 4.60 39. 1.9 1.1 2.4 0.60 0.31 0.63 0.19 2.065 , . 0.028
3 34,0 4.19 7.60 81. 4.1 0.9 2.7 0.35 0.25 1.00 0.13 5.780
4 22.4 5.71 1.75 . 1.2 0.4 1.1 0.45 0.13 0.75 0.19 1.470
5 11.0 6.42 11.30 0, . . * . . . . . *
6 67.9 4.42 .52 47. 0.9 0.6 6.2 0.36 0.20 0.19 0.13 0.690 . . 0.020
1 67.8 5,48 0.81 2. 0.4 0.2 1.8 0.10 0.05 0.06 0.06 0.740 , . 0.021
6 14.4 4.24 2.56 36. 1.5 0.6 1.4 0.53 0.31 . . 1.080 . . 0.019
, ,0 . . . , . . . . . . .
1 21.1 4.62 2.30 34. 1.2 0.4 0.7 0.30 0.13 0.38 0.13 1.050 . . 0.017
11 45.5 4.35 4.00 56. 1.8 0.8 1.1 0.40 0.13 0.38 0.16 2.250 . . 0.009
13 39.4 4.36 4.28 58. 2.0 0.9 0.9 0.30 0.25 0.13 0.13 2.555 . . 0.014
mih 11.0 6.19 0.81 0. 0.4 0.2 0,7 0.10 0.05 0.06 0.06 0.690 . . 0.009
* 87.8 6.42 11.3 81. 4.1 1.1 6. 0.60 0,31 1.00 0.19 5.780 . . 0.028
d 34 5 4 42 2 60 39 1 6 0 7 1 6 0 37 0 20 0 38 0 13 1 768 0 019
* 39.8 . 4.0 39. 1.7 Ö.7 2.0 0.38 0.20 Ö.44 0.14 2,010 . . 0.018
n 1% 11 11 9 10 10 10 10 9 8 8 10 0 0 7
37 ORIPÄÄ LÄsc6uMÄ-ARv0T 176
kk sad p)4 hk. vahvat so4..s cl 7oc Na C ca Mg kokN {03-? HH4-N kokp
Joht. hapot
am mS/tt umol/m2 mg/m2
1 35.0 5.41 2.60 . 67. 31.5 77. 13.3 . . . 84.7
2 33.3 4.21 6.60 1290. 62. 36.5 80. 19.9 10.3 20.9 6.3 68.6 . . 0.93
3 34.0 4.19 7.60 2750. 139. 30.6 92. 11.9 8.5 34.0 4.4 196.5
4 22.4 5.71 1.75 . 26. 9.0 25. 10.1 2.9 16.8 4.3 32.9
11.0 6.42 11.30 0. . . . , . , , ,
6 67.9 4.42 2.52 3190. 63. 40.7 421. 24.4 13.6 12.9 8.6 46.9 . . 1.36
7 67, 5.48 o.8; 180. 35. 17.6 158. 8.8 4.4 5.3 5.3 65.0 . . 1.84
8 14.4 4.24 2.56 520. 21. 5.8 20. 7.6 4.5 . . 18.6 . . 0.27
9 66.0 . . . . . . . . . . .
10 21.1 4.62 2.30 720. 25. 8.4 15. 6.3 2.7 8.0 2.7 22.2 . . 0.36
11 45.5 4.35 4.00 2550. 82. 36.4 50. 18.2 5.9 17.3 7.3 102.4 . * 0.41
1 39.4 4.36 4.28 2290. 80. 35.5 35. 11.8 9.9 5.1 5.1 100.7 . * 0.55
in 11.0 4.19 0.81 0, 2i. 5.8 15. 6,3 2.7 5.1 2.7 15.6 . . 0.27
x 87.8 6.42 11.30 3190. 139. 40.7 421. 24.4 13.6 34.0 8.8 196.5 . . 1.84
ad 34.5 4.42 2.60 1290. 63. 31.0 64. 11.9 5.9 14.9 5.2 66.8 . . 0.55
z 39.6 . 4.03 1499. 60. 25.2 97. 13.2 7.0 15.0 5.5 73.5 . . 0.82
n 12 11 11 9 10 10 10 10 9 8 8 10 0 0 7
38 JOKIOINEN
51
PITOISUUS?.RVO? 1976
kk sad pH shk. vahvat S04-S Cl TOC Na K Ca Ng kokK 1103-11. N114-K. kokTjoht. hapot
mm mS/m umol/1
1 20.6 4.54 2.30 39. 0.9 14 0.6 0.45 0.25 0.25 0.06 0.630 . . 0.0152 22.7 4.05 6.60 94. 3,0 1.4 1.9 0,60 0.38 1.00 0.19 3.000 . . 0.0203 26 3 4 40 3 63 51 1 4 0 8 1 8 0 50 0 25 1 00 0 13 1 600 0 0144 16.0 4.54 2.72 40. 1.3 0.4 4.6 04O 0.25 0.38 0.13 1440 . . 0.0235 9.9 . 8.85 0. 5.5 1.4 15.4 . . . . .6 49.4 4.39 2.98 46. 1.3 0.5 3.7 0.39 O26 0.19 0.13 1.020 . . 0.0387 71.7 4.56 1.50 35. 0.6 0.2 2.2 0.10 0.13 0.06 0.06 0.420 . . 0.0078 21.4 5.57 2.12 0. 1.5 0.5 2.5 0.56 0.63 . . 1.B00 . . 0.1209 41.4 3.81 3.48 42. 1.9 0.8 1.6 ø.2 0,38 1.10 0.25 .765 , . 0.05510 21 0 4 94 2 10 10 1 4 0 9 1 4 0 59 0 50 0 38 0 15 1 650 0 07911 36.9 4.27 3.92 60. 1.9 0.5 0.9 0,35 . . . .12 36.2 4.70 2.38 . 1.1 . 0.9 0.30 . . . .
min 9 9 3 81 1 50 0 0 6 0 3 0 6 0 10 0 13 0 06 0 06 0 430 0 007mlx 71.7 5.57 8.85 94. 5.5 1.4 15.4 0.80 0.63 1.10 0.25 3.000 . . 0.120m 34 5 4 54 3 85 40 1 4 0 8 1 9 0 40 0 36 0 38 0 13 1 659 0 023x 31.1 . 3.55 38. 1.8 0.8 3.1 0.42 0,34 0.55 0.14 1.503 * . 0.041n 12 11 12 11 13 11. 12 11 9 8 8 9 0 0 9
38 JOKIOINEN LSKEUH1-7RVOI 1976
kk sad p14 shk. vmhvat S04-S Cl TOC Na 11 Cl 119 koki N03-N 11114-11 k.kPjoht. hapot
mm mS/m umol/m2 mg/m2
1 20.6 4.54 2.30 800. 19. 22.7 12. 9.3 5.2 5.2 1.2 13.0 . . 0.312 22.7 4.05 6.60 2130. 67. 31.8 43. 18.2 8.6 22.7 4.3 68.1 . . 0.453 26.2 4.40 3.63 1340. 38. 21.0 47. 134 6.6 36.2 3.4 47.2 . . 0.374 16.0 4.54 2.72 640. 21. 6.4* 74. 6.4 4.Ö 6.1 2.1 23.0 . . 0.375 9.9 . 8.85 0. 54. 13.9 152. . . . . ,6 49.4 4.39 2.98 2270. 66. 24.7 183. 1.3 12.8 9.4 6.4 50.4 . . 1.867 71 7 4 56 1 50 2510 45 14 3 158 7 2 9 3 4 3 6 3 30 1 0 408 21.4 5.57 2.12 0. 33. 10.7 56. 12.4 13.5 . . 38.5 . . 2.579 41.4 3.81 3.48 1740. 77. 33.1 66. 10.4 15.7 45.5 10.4 73.1 . . 2.2610 21.0 6.94 2.10 210. 30. 18.9 29. 10.5 10.5 8.0 3.3 34.6 . 1.4611 36.9 4.37 3.93 2210. 71. 18.5 33. 12.9 . . * ,12 36.2 4.70 2.38 . 41. . 33. 10.9 . *
min 9.9 3.81 1.50 0. 19. 6.4 12. 6.4 4.0 4.3 1.2 13.0 , 0.31mx 71.7 5.57 8.85 2510. 77. 33;I 183. 19.3 15.7 45.5 10.4 73.1 , . 3,57m 24.5 4.54 2.85 1340. 43. 18.9 50. 10,9 9.3 8.7 3.9 38.5 . * 0.0x 31.1 . 3.55 1259. 47. 19.6 74. 11.9 9.6 15.9 4.4 42.0 . . 1.15n 12 11 13 11 13 11 12 11 9 8 8 9 0 0 9
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39 XOUVØLA ?IT0IsUUSAV0T 116
kk g4 H shk. vaht 904-S Ci TOC Na Ca Mg kokN N03-N NH4-H kok?
joht. apot
ma nS/rn umoi/1 mg/1
1 35.2. 5.52. 2.20 2.. 1.4 1.3 1.4 0.55 . 1.020
2 9.6 4.15 7.30 79. 3.3 l,.3 2.0 0.60 0.50 2.30 0.25 3.750
3 30.4 4.29 6.10 60. 3.1 1.4 3.0 0.93 0.25 1.00 0.19 3.980 , . 0.019
4 22.7 5.03 5.80 . . 0.3 . . . . . .
5 24.5 5.93 4.42 0. 3.1 22 6.0 . . . . 4.200 . . 0.151
6 42.6 4.62 1.63 32. 0.6 0.4 2.7 0.18 0.20 0.19 0.05 0.620 . . 0.025
7 50.1 4,67 1.70 50. 0.9 0.2 1.0 0,10 0.05 0.13 0.13 0.680 . . 0.012
8 42.5 5.23 3.17 5. 2.5 0.7 2.9 0.38 1.19 . . 1.500 . . 0.042
9 46.3 4.69 2.35 18. 1.5 0.6 1.6 0.30 • 1.10 0.13 1.110 . . 0.018
10 23.8 4.43 5.20 47. 3.2 1.8 2.5 1.00 0.38 1.75 0.28 3.000 . . 0.014
11 39.3 4.68 4.00 . , , , . . . . .
12 60.4 4.68 3.68 38. 2.4 0.7 0.5 0.25 0.31 1.30 0.13 2.100 . . 0.007
ain 9,6 4,15 1.63 0. 0.6 0.2 0,5 0,10 0.05 0.13 0.05 0,620 , . 0,007
ax 60 4 5 93 7 20 79 3 3 2 2 60 1 00 1 19 2 30 0 28 4 200 0 151
d 37.2 4.68 3.84 35. 2.4 0.7 2.3 0.38 0.31 1.10 0.13 1.800 . . 0.019
i 35.8 . 3.95 33. 2.2 1.0 2.4 0.48 0.41 1.11 0.17 2.196 . . 0.036
ii 12 12 12 10 10 11 10 9 7 7 7 10 0 0 8
39 K0UVOLA LASKUKA-ARVoT 1976
kk sad pH khk. vah,at so4-s Ci 100 Na X Ca Mg kokN N03’.N NN4-N kok?
joht. hapot
ms/a uaoi/ml
1 35.1 8.51 2.20 40. 48. 45.6 49. 19.3 . . . 35.8
2 96 418 720 760 32 125 19 58 48 221 24 360
3 30.4 4.29 6.10 1820. 95. 42,6 91. 28.3 1.6 30.4 5.8 121,0 . . 0.58
4 22.7 8.03 5.80 . . 6.8 . . . . , .
5 34 5 5 93 4 42 0 75 51 9 147 103 9 3 70
6 42.8 6,6Z 1.63 360. 26. 17.0 115. 7.7 8.5 8.1 2.1 26.4 . . 1.0
7 50.2. 4.67 1.70 2510, 45. 10.0 50. 5.0 2.5 6.8 6.5 34.1 . . 0.60
8 42.6 5.2 3.17 210. 105. 29.8 123. 16.1 50,6 . . 63.8 . . 1,78
9 46.3 4.69 2.35 830. 69. 27.8 74. 13.9 • 50.9 6.0 51.4 . . 0.83
10 23.8 4.43 5.20 1120. 77. 42.8 60. 23.8 9.0 41.6 6.7 71.4 • . 0.33
11 39.3 4.68 4.00 . . . . . . . . .
12 60.4 4.68 3.68 2300. 145. 42.3 30. 15.1 18.7 78,5 7.9 126.8 . . 0.42
810 9.6 6.15 1.63 0. 26. 6.8 19. 5.0 2.5 6.5 2.1 26.4 . . 0.33
aa 60.4 5,93 1.20 2510. 145. 53.9 147. 28.3 50.6 78.5 7.9 126.8 . . 3.70
d 37.2 4.68 3.84 975. 72. 29.8 67. 15.1 8.5 30.4 6.0 51.6 . . 0.72
z 38.6 . 3.95 1095. 72. 30.1 76. 15.0 14.5 34.0 5.3 67.0 . . 1.16
n 12 12 12 10 10 11 10 9 7 7 7 10 0 0 8
40 VIR0IJHTI PI101SUUSRV07
40 V1R0L7HI .ASXEUPLR-RV0T 1976
53
kk sad pH sahk va)vat S04-S Cl 700 Na K Cm flg kokx N03-U NH4’N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1976
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
48.9
18.9
32.6
41,7
20.2
33.5
44.6
29 • 4
61 • 4
49.3
48,2
79.2
5.76 2.60
4.16 8.40
4.38 8.60
5.23 2.25
5.84 4,Ö7
5.64 1.68
5.01 1.60:
6.47 5;O5
5 44 2 16
6.02 5.90
0.
69.
11.
0.
0.
18.
1.
1,3
5.2
5.5
1.6
4.3
1.2
1,1
3.8
1.5
2.1
1.6
1.5
0.4
1.3
0.5
0.3
0.4
1.5
3.0
3.1
0.9
10,6
9.2
2.2
7.3
1.4
1.63 0.75
0.60 0,63
0.78 0.75
0.40 0.25
0.30 0.29
0.15 0.31
1.55
0.20 031
1.50
3,50
4.50
1.00
0.44
0.63
1.00
0.19 1.750
0.38 5.250
0.38 5.030
0.19 1,470
5.100
0.20 1.140
0.13 0.310
4.130
0.13 4.730
5.09 2.07 . 1.5 0,9 1.5 . .
500 463 16 40 10 09 060 056 410 031 2600
o.o»
0.037
0.490
0.149
0,028
0:070
min 18.9 4.16 1.60 0. 1.1 0,3 0.9 0.15
mmm 792 647 860 75 58 21 106 163
md 431 534 334 11 16 09 32 060
x 423 408 21 28 10 38 069
n 12 12 12 9 11 10 11 9
0.25 0.46 0.13 0,610
0.75 4.60 0.38 5,350
0.46 1.25 0.20 3.265
0.48 2.06 0.24 3J.51
*8 8 10
0.023
0.490
0.0)7
0.116
0 0 7
kk ad p8 m$hk. vahvat 804-8 Cl 100 Na K Cm Hg køkN N03-N NI4.’N kekP
joht. hpet
mm mS/m umol/m2 m9/m2
1 48.9 5.76 2.60 0. 66. 102,7 73. 79,7 36.7 73.4 9.3 85.6
3 18.9 4.16 8.40 1630. 98. 26.5 57. 11.3 11.Ö 66.2 7,3 99,3 , , 0.60
3 33.6 4.38 8.60 2250. 189. 48.9 101, 25.4 24.4 166.7 12.4 164,0
4 41 7 5 23 2 25 460 67 167 38 167 104 41 7 79 61 3 1 56
s 20.2 5.6 4.07 0 88. 26.3 214; . . . . 103.0 . 9.90
6 33.5 5.64 1.68 0. 39. 16,8 308, 10.1 9.7 14.7 6.7 38.2 . . 4,99
7 44 4 5 01 i 60 800 47 13 3 98 6 7 13 8 28 0 5 8 22 6 1 34
8 39 4 6 47 5 05 113 215 45 6 121 4
9 61.4 5.44 2.16 60. 92. 24.6 86. 12.3 19.0 61.4 8.0 290.4 . . 6.30
10 49.3 6.02 5.90 . . . . * , . , ,
11 48.2 5.09 2.07 . 71. 43.4 72, . . . . .
13 79 2 5 00 4 62 1270 31? 79 2 71 47 5 44 4 326 7 34 6 190 1 1 16
min 18.9 4,18 1.60 0. 39, 13.3 38. 6,7 9,7 14,7 5.8 22.6 . , 0,60
mmx 79 2 6 47 6 60 2250 317 102 7 308 79 7 44 4 324 7 24 6 290 4 6 90
md 43.1 5.34 3.34 460. 88. 26.4 86. 16,7 16.4 63.8 8.0 101.1 . . 1.74
x 43,3 . 4.08 696. 108. 39,8 121. 28.4 21.3 94.6 10.2 117.6 . . 3.47
n 12 12 12 9 11 10 11 9 8 8 8 10 0 0 7
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41 PUNRN*.fl1 P11’lISUUSARVOT 1976
kk aad pH hk. vahvat so4-s Cl TOC a X Ca $1g kok N03-N N114-N kok?
joht. hapot
mm aS/a uio1/1 mg/1
1 29.9 5.19 2.20 12. 1.0 1,8 2,9 0.83 0.69 0.63 0.13 1.650 . . 0.230
2 5.5 648 6,10 . . . , . . . . .
3 31.7 4.22 4.32 75. 2.0 0.6 1.4 0.30 0.19 1.25 0.19 1.500 . . 0.010
4 18.7 4.89 2.21 19. 1.2 0.6 0.7 0.40 0.13 2.00 0.19 0.990 . . 0.026
5 11.9 4.13 3.62 10. . 3.6 . . . . . .
6 73.3 4.64 1.72 28. 0.7 0.5 2.2 0.15 0.20 0.31 0.09 0.750 . . 0.023
7 74.1 6.27 2.60 0. 1.5 0.6 3.4 0.25 0.38 1.00 0.13 2.780 . . 0.190
4 54.3 5.33 1.15 0. 0.8 . 3.8 2.45 . . . 0.525 . . 0.036
9 57.2 3.64 2.57 21. 1.7 0.8 1.2 0.20 0.50 1.50 0.25 0.930 . . 0.011
10 224 5.36 2.10 . . . . . . . . .
11 32.6 4.37 3.60 48. 1.8 0.6 0.9 0.35 0.25 1.25 0.19 1.580 . . 0.018
12 43.4 4.62 2.68 352 1.2 0.5 0.6 0.25 0.25 0.13 0.06 1.500 . . 0.010
5.5 3.84 1.15 0. 0.7 0.5 0.6 0.15 0.13 043 0. 0.525 . . 0.010
*z 744 6.27 6.10 75. 2.0 3.6 3.8 2.45 0.69 2.00 0.25 2.780 . . 0.230
atd 32.2 4.81 2.59 20. 1.2 0.6 1.4 0.30 0.25 1.13 0.16 1.500 . . 0,023
* 37.9 . 2.91 25. 1.3 1,1 1.9 0.58 0.32 1.01 0.15 1.356 . . 0.062
n 12 12 12 10 9 9 9 9 8 8 8 9 0 0 9
41 PU%XAHARJV LsKEUMÅ-AVoT 1976
Wk aad p11 ahk. vahvat 904—5 Cl oC Na X Ca Ng kokN N03-N N114-N kok?
joht. hapot
am gtis/a mo1/a2
1 29.9 549 2.20 360. 30. 53.8 87. 24.8 20.6 18.8 3.9 49.3 . . 6.88
2 5.5 6.18 6.10 . . . . . . . . ,
3 31.7 4.22 4.32 2380. 64. 19.0 44. 9.5 6.0 39.6 6.0 41.6 . . 0.32
4 18,7 4.89 2.21 369. 22. 11.2 13. 7.5 2.4 37.4 3.6 18.5 . , 0.49
5 11.9 4.73 3.62 120. . 42.8 . . . . . .
6 73.3 4.64 1.72 2050. 54. 36.7 161. 11.0 14.7 22.1 6.6 55.0 . . 1.69
7 744 6.27 2.60 0. 111. 44.5 252. 18.5 28.2 74.1 9.6 206.0 . . 14.08
8 54.3 5.33 1.15 0. 42. • 206. 133.0 . . . 28.5 . . 1.95
9 51.2 3.84 2.57 1200. 95. 45.8 69. 11.4 28.6 85.8 14.3 53.2 . . 0.63
10 22.1 5.36 2.10 . . . . . . . . .
11 32.6 4.37 3.60 1560. 58. 19.6 29. 11.4 8.1 40.8 6.2 51.5 . . 0.59
12 43.4 4.62 2.68 1520. 51. 21.7 26. 10.9 10.9 5.6 2.6 65.1 . . 0.43
mn 5.5 3.84 1.15 0. 22. 11.2 13. 7.5 2.4 5.6 2.6 18.5 . . 0.32
maa 74.1 6.27 6.10 2380. 111. 53.8 252. 133.0 28.6 85.8 14.3 206.0 . . 14.08
md 32.2 4.81 2.59 780, 54. 36.7 69. 11.4 12.8 38.5 6.1 51.5 . . 0.63
a 37.9 . 2.91 955. 59. 32.8 99. 26.5 14.9 40.6 6.6 63.9 . . 3.01
n 12 12 12 10 9 9 9 9 8 8 8 9 0 0 9
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42 VIRTI
42 VIHTI
PITOISUUSARVO?
1976
kk mad p11 mHhk. v4hvat S04-S CI TOC N
Joht. hipet
mm mS/m umol/m2
X C Hg kok$ $03. N114-N kekP
m9/m2
kk mmd p11 mRhk. vahvat 504-S Cl ?OC Xa K Cm Hg kak$ $03’N li4$ kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 26.1 4.74 3.00 34. . 1.8 1,6 0.93 0,19 0.63 0.19 1.300 . . 0.017
2 245 3691320 224 53 16 37100050130025 5400 0027
3 35 6 4 19 4 40 63 1 9 0 5 1 3 0 25 0 19 0 63 0 13 3 180 0 011
4 206 505 225 14 16 04 06035 013 135025 1500 0017
5 27 9 4 39 3 65 44 2 1 0 5 3 8 2 020 0 165
6 38 9 4 40 2 36 46 0 8 0 6 2 9 0 16 0 13 0 31 0 09 0 460 0 017
7 480 458 250 38 13 03 20 025 013 038 013 0975 0032
8 65 8 4 50 2 25 20 1 7 0 3 1 2 0 18 0 25 1 200 0 023
9 51 5 4 96 2 23 16 1 3 0 6 1 0 0 20 0 19 0 61 0 19 1 230 0 01$
10 34 6 4 39 2 90 53 1 2 0 5 0 9 0 60 0 13 0 36 0 13 0 990 0 017
11 40 7 4 23 4 60 70 1 8 1 4 0 9 0 70 0 13 0 56 0 16 1 990 0 005
12 52 4 4 37 4 58 59 2 5 0 7 0 5 0 55 0 38 1 40 0 15 1. 500 0 011
min 20.6 3.69 3.23 16. 0.8 0.3 0.5 0.1$ 0.13 0.3 0.09 0460 . 0.005
ma 65 8 5 05 13 20 226 5 3 1 8 3 8 1 00 0 50 1 40 0 25 5 400 0 165
md 37 3 4 39 3 95 45 1 7 0 5 1 2 0 25 0 19 0 63 0 16 1 400 0 017
z 389 600 58 20 08 17 044 021 076 017 1802 0029
n 13 12 12 12 11 12 12 11 11 10 10 12 0 0 12
1 35.1 4.74 3,00 890. • 47.0 47. 24.3 5.0 16.4 5.0 33.9 . , 0.44
2 34 5 3 69 13 20 5490 131 39 2 91 24 5 12 3 31 $ 6 1 132 3 0 66
3 35 5 4 19 4 60 2950 66 17 8 43 8 9 6 8 22 4 4 6 77 6 0 39
4 20 6 5 05 2 25 290 34 8 2 12 5 2 2 7 25 8 5 2 30 9 0 35
5 27 9 4 39 3 65 1230 58 13 9 106 7$ 7 4 60
6 38 9 4 40 2 38 1790 32 33 3 113 7 0 5 1 12 1 3 5 17 9 0 66
7 48 0 4 58 2 50 1820 62 14 4 96 12 0 6 2 16 2 6 2 45 8 1 05
8 65 8 4 50 2 25 1320 110 19 7 79 11 8 16 5 84 2 1 51
9 51 5 4 96 2 23 $20 69 20 6 52 10 3 9 8 41 7 9 8 63 3 0 93
10 36 8 4 39 3 90 1640 41 17 6 31 13 9 6 5 13 2 4 5 34 5 059
11 60 7 4 33 4 60 2850 73 57 0 37 26 5 5 3 22 8 6 5 61 0 0 20
12 52 4 4 37 4 58 3090 133 36 7 26 28 8 19 9 73 4 7 9 76 6 0 $8
min 20.6 3.69 2.23 290. 32. 8.2 13. 5.2 2.7 12.1 3.5 17.9 • 0.30
mmx 65 8 5 05 13 20 5690 133 57 0 113 28 8 19 9 73 4 9 8 133 3 4 60
md 37.3 6.39 2.95 1805. 66. 30.2 49. 12.0 6.2 22.6 5.6 70.5 . . 0.63
x 38 9 6 00 2032 73 36 3 61 15 9 8 5 27 8 5 9 63 3 1 00
n 12 12 12 12 11 12 13 11 11 10 10 12 0 0 13
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43 sIpoo PXToIsUURV07 1976
kk ad p* hk. ‘ahvt s04.’s Cl T0C W K a M9 okN N03-N NH4»N kkP
joht. hapot
mM S/ uo1/1 mg/l
1 29.9 4.45 2.70 50. 0.8 1.3 0.9 0.58 0.19 0.13 0.06 0.615 . . 0.020
2 9.5 4.01 7.90 110. 3.4 2.1 4.6 1.50 0.68 1.50 0.25 4.050 . . 0.087
3 31.7 4.18 4.64 78. 2.1 0.9 1.7 0.35 0.31 1.00 0.13 1.950 . . 0.022
4 16.7 6.39 3.82 0. 3.2 0.5 1.6 0.65 0.25 4.60 0.19 1,710 . . 0.041
5 11.9 6.46 4.17 39. 2.7 0.6 8.2 . , . . 2.145 , * 0.091
6 73.3 4.80 2.02 101. 1.2 0.6 4.6 0.95 0.55 0.31 0.16 1.180 . . 0.067
1 74.1 5.56 2.20 0. 1.3 0.4 3.4 0.30 0.60 0.13 0.13 2.250 . . 0.096
8 54.3 5.08 0.90 7. 0.7 0.0 1.8 0.10 0.42 . . 0,465 . . 0.027
9 57.2 4.62 2.98 0. 2.2 0.7 1.7 0.30 1.00 1.30 0.31 1.950 . . 0.091
10 22.1 5.52 3.20 0. 2.0 2.7 5.7 1.70 2.50 1.58 0.40 2.365 . . 0.196
11 32,6 4.24 4.88 59. 2.4 0.9 2.0 0.80 0,31 0.15 0.16 2.180 . . 0.061
12 43,4 4.67 .80 57. 2.1 1,1 0.6 0.50 0.31 1.25 0.15 1.540 . . 0.023
min 3,5 4.01 0.90 0. 0.7 0.0 0.6 0.10 0.19 0.13 0.06 0.465 , . 0.020
maa 74.1 6.39 7.90 110. 3.4 2.7 8.2 1.10 2,50 4.50 0.40 4.050 . . 0.196
md 32.2 4.55 3.60 45. 2.1 ö.8 1.9 0.58 0.42 1.13 0.16 1.950 . . 0.064
x 37.9 . 3.60 42. 2.0 1.0 3.1 0.70 0.66 1.26 0.19 1.883 . * 0.069
n 12 12 12 12 12 12 12 11 Ii 10 10 12 0 0 12
43 81P00 LPSX5UMA-ARV07 1976
» mmd p4 mhk. vahvat 504-5 CI IOC Na K Ca 8g kokN 903-N NH4-N kokP
joht. hapet
am as/m umo1/tt2
1 29.9 4.65 2.70 1500. 25. 38.9 27, 17.3 6.7 3.9 1.8 24.4 . , 0.60
2 5.5 4.01 7.90 610. 19. 11.5 25. 8.3 4.8 8,3. 1.4 22.3 . . 0.46
3 31.7 4.11 4.64 240. 68. 28,5 54. 11.1 9.8 31.7 4.1 61.9 . . 0,70
4 18.7 6.39 3.82 0. 60. 9.6 30. 12.2 4,1 86.0 3.6 2.0 . . 0.71
6 11.9 4.46 4.17 460. 32. 7.1 98. . . . . 5.5 . . 1.08
6 73.3 4,80 2.02 7640. 86. 44.0
37,
69.6 40.3 22.7 11.7 66.5 . . 4.91
? 74.1 5.56 2.30 0. 111. 2.6 252. 22.2 37.0 9.6 9.6 166.7 . . 7,11
9 54.3 5.08 0.90 380. 36. 0.0 98. 5.4 22.8 . . 25.2 * . 1.47
9 57.2 4.62 2.98 0. 128. 40.0 97. 17.2 57.2 74.4 17.7 111.5 . * 3.21
10 22.1 5.62 3.20 0. 43. 59.7 126. 37.6 55.3 34.9 8.8 52.3 . . 433
11 32.6 4.24 4.88 1920. 77. 29.3 65. 26.1 10.1 24.4 5.2 71.1 . . 1.99
12 43.4 4.47 3.80 2470. 90. 47.7 26. 21.7 13.5 54.3 6.5 66.6 . . 1.00
min 5.5 6.01 0.90 0. 19. 0.0 25. 5.4 4.7 3.9 1.4 22.3 . , 0.68
mmx 74.1 6.39 7.90 40, 128. 59.7 337, 69.6 57.2 66.0 177 166.7 . . 7.11
md 32.2 4.55 3.50 535. 64. 29.5 81. 17.3 13.5 28.1 5.9 57,0 . * 1.27
a 37,9 . 3.60 14j. 64. 26.6 103. 22,6 23.7 35.0 7.1 62.2 . . 2.47
n 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 12 0 0 12
44 30HMj L?SKEUHA-ARV0T 1976
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44 JOMRLA F1T0ISUUS?RV0T 1976
kk sad pH sähk. vahvat 904-8 Cl TOC Na X Cm Hg kokx N03- $H4-N kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 44.2 4.53 2.14 29. 0.7 1,5 1.1 0.73 0.19 0.13 1.25 0.420 . . 0.017
2 222 381 990 175 32 15 19 080 019 075 019 0036
3 8.3 4.37 3.97 60. . 0.6 0.7 . . . 1.680 . . 0.008
4 11.9 5.13 3.28 . 1.2 0,7 . 0.70 0.19 1.00 0.19 2.550 . . 0.021
5 16.5 , . , . . . . , . . .
6 25.4 4.33 3.00 53. 1.3 0.5 4.2 0.27 0.26 0.31 0.09 1.010 . . 0.039
7 599 536 340 0 17 05 16055 063 025 013 4280 0355
8 41 7 4 51 3 02 37 1 5 0 5 1 6 0 49 0 38 1 350 0 029
9 73,1 -4.73 3.30 45. 1.5 1.1 . 0.60 0,19 0.81 0.25 1.430 . . 0.015
10 25 9 4 35 4 80 38 2 5 2 5 1 30 0 50 1 10 0 40 2 100 0 130
11 564 438 350 50 15 09 09 045 013 075 013 1990 0004
12 66.4 4.06 6.30 105. 2.5 1..8 1.4 1.00 0.25 0.03 0.15 2.250 . .
mn 11.9 3.61 2.14 0, 0.7 0,5 0.7 0.37 0.13 0.03 0.09 0.420 . . 0,004
max 73 1 6 36 9 90 175 3 2 3 5 4 3 1 30 0 63 1 10 1 25 4 380 0 365
md 35 Q 4 38 3 40 68 1 5 0 9 1 5 0 65 0 23 0 75 0 19 1 935 0 021
a 393 624 59 18 11 17 069 029 057 031 1926 0060
n 12 11 11 10 10 11 8 10 10 9 9 10 0 0 11
kk mmd p8 mhk. vahvat 804-8 Ci T0C Na N Cm Ng )sokN W03-N NH4-N koP
joht. hapot
mm mS/m umoi/m2
1 44.2 4.53 2.14 1280. 31. 66.3 49, 32.3 8.4 5.7 55.3 16.6 . 0.75
2 22 2 3 81 9 90 3890 70 33 3 42 17 8 4 2 16 7 4 2 0 50
3 28.3 4.27 3.97 1700. , 22.6 20, . . . . 53.2 . . 0,33
4 11.9 5.13 3.28 , 14. 6,3 . 8.3 2.3 11.9 2.3 30.3 . . 0.25
5 16.5 . . . . , , . . . .
6 25.4 4.33 3.00 1350. 32. 12.7 107. 6.9 6,6 7.9 2.3 25.7 . . 0.99
7 59 9 6 36 3 40 0 104 300 96 32 9 37 7 15 0 7 8 2564 31 26
8 41.7 4.51 3.02 1540. 63, 20,9 67. 20.6 15.8 . . 56.3 . . 1.21
9 73.1 6.73 3.30 3290. 110. 80.4 . 43.9 13.9 59.2 18.3 104.5 . . 1.10
10 25.9 4.35 4.80 980. 65. 64.8 . 33.7 13.9 28.5 10.6 54.4 . . 3.37
11 56.4 4.38 3,50 2820. 85. 50.8 51. 25.4 7,3 42.3 7.3 112.2 . . 0.33
12 66.4 4.06 6.30 6970. 164. 119.5 93. 66.4 16.6 1.7 10.0 149.4 . . 1.30
min 11.9 3.81 2.14 0. 14. 8.3 20. 6.9 3.3 1.7 2.3 18.6 . . 0,23
max 73.1 6.36 9.90 6970, 164. 119.5 107, 66,4 37,7 59.2 55,3 356,4 . . 31,36
md 35.0 4.38 3.40 1620. 68. 33.3 59. 28.8 10.7 15.0 7.8 55.3 . . 0.99
z 39.3 , 4,34 2382. 74. 46.3 65. 28.8 12.6 21.0 13,1 86.1 . . 2.63
n 12 ii 11 10 10 ii 8 10 10 9 9 10 0 0
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45 88P00 PITOISUUSARVOT 1976
kk aad p14 shk. vahvat 5o4.-s cl ?oc 11* X ca M9 koK ?03-l N114-fl ko»
Joht. hapot
m tS/m umol/1
2 35.7 4.77 2.40 24. 1.1 1.6 1.5 0.90 0.31 1.13 0.06 0.740 . . 0.025
2 26,7 4.04 7.00 110. 3.6 1.4 2.2 0.70 0.38 1.50 0.19 3.000 . . 0.023
3 50.2 4.19 4.75 61. 2.4 0.9 1.8 0.55 0.25 1.00 0.13 2.100 . 0.022
4 22.2 4.45 3.50 67. 1.6 0.5 0.7 0.45 0.13 0.75 0.13 1.350 . . 0.008
5 32.4 6.04 4.23 0. 3.5 0.9 3.3 . . . 4.350 . . 0.177
6 37.8 4.63 2.06 30, 1.1 0.5 5.4 0.24 0.16 0.63 0.13 0.450 . . 0.032
7 47.6 6.72 4.20 0. 1.9 0.6 3.4 0.45 0.94 0.81 0.19 5.890
8 37.3 5.11 1.39 6. 1.2 0.2 3.2 0.22 0.30 . . 0.675 . . 0.040
9 62.9 4.44 3.40 37. 2.2 0.6 0.6 0.30 0.19 1.50 0.25 1.880 . , 0.015
10 34.7 4.48 3.60 41. 2.5 1.1 1.5 0.70 0.25 1.58 0.25 1.355 . . 0.016
11 54.0 4.13 6.10 102. 3.1 1.2 1.1 1.20 0.19 0.75 0.19 2.250 . . 0.007
1 62.3 4.38 4.77 65. 2.8 1.4 0.7 0.55 0.31 1.50 0.19 1.800 . . 0.018
a4.n 22.2 4.04 1.39 0, 1.1 0.2 0.6 0.22 0.13 0.63 0.06 0.450 . . 0.007
ax 62.9 6.72 7.00 110. 3.6 1.6 5.4 1.20 0.94 1.58 0.25 5.890 » . 0.177
td 37,5 4.47 3.90 39. 2.3 0.9 1.6 0.55 0.25 1.07 0.19 1.840 . . 0.022
a 42.0 . 3.95 45. 2.3 0.9 2.1 0.57 0.31 1.22 0.17 2.153 . » 0.035
n 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 12 0 0 11
45 88P00 LASXEUMA-RRUOT 1976
kk aad p14 ahk» vahvat 804-8 cl Toc Na Ca Ng kokN N03-N N144-N kokP
joht. hapot
a ms/ai umol/a2
1 35.7 4.77 2.40 860. 40. 57.1 54. 32.1 11.2 40.3 2.1 26.4 . » 0.89
2 26.7 4.04 7.00 2940. 95. 37.4 59. 18.7 10.1 40.1 5.1 80.1 . » 0.61
3 50.2 4.19 475 3060. 119. 45.2 90. 27.6 12.6 50.2 6.5 105.4 » . 1.10
4 22.2 6.45 3.50 1490, 36. 11.1 16. 10.0 2.9 16.7 2.9 30.0 » . 0.18
3 32.4 6.04 4.23 0. 114. 29.2 107. » . . » 140.9 . » 5.73
6 37.8 4.63 2.06 1130. 40. 18.9 204. 9.1 6.0 23.6 4.9 17.0 » » 1.21
7 47,6 6.72 4.20 0. 92. 28.6 162. 21.4 44.7 38.6 9.0 280.4
8 37.3 5.11 1.39 220. 45. 7.5 119. 8.2 11.2 . » 25.2 . » 1.49
9 62.9 4.44 3.40 2330. 136. 37.7 38. 18.9 12.0 94.4 15.7 118.3 . . 0.94
10 34.7 4.48 3.60 1420. 67. 38.2 52. 24.3 8.7 54.8 8.7 47.0 » 0.56
11 54.0 4.13 6.10 5510. 166. 64.8 59. 64.8 10.3 40.5 10.3 121.5 » 0.38
12 62.3 4.3$ 4.77 4050. 176. 87.2 44, 34.3 19,3 93.4 11.8 112.1 » . 1.12
mÅ.n 22.2 4.04 1.39 0. 36. 7.5 16. 8.2 2.9 16.7 2.1 17.0 . . 0.18
aa 62.9 6.72 7.00 5510. 176. 87,2 204. 64.8 44.7 94.4 15.7 280.4 . » 5.73
d 37.5 4.47 3.90 1455. 94» 37.6 59» 21.4 11.1 40.4 7.6 92.8 » » 0.94
a 42.0 » 3.95 1918. 96. 38.6 84» 24.5 13.5 49.3 7.7 92.0 » » 1.29
n 12 12 12 12 12 12 12 11 11 10 10 12 0 0 11
46 H1ILUOTO
59
PZT0ISUUS?.RV0 1976
kk sad FH shk. vahvat S04-S CI TOC Na K Cm Mg kak% N03-N KH4—M lwkP
]oht. hapot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 33.1 5.13 2.90 13. 1.7 1.9 2.7 1.35 0.31 1.13 0.19 2.010 . . 0,055
2 16.6 4.09 5.80 94. 2.3 1.2 1.7 0.90 0.36 0.63 0.25 2.480
3 9.6 4.81 3.40 10. 1.4 1.0 3,1 0.65 0.50 1.00 0.19 2,100
4 15.6 4.70 2.22 31. 1.1 0.3 3.1 0.55 0.13 0.38 0.19 1.110 . . 0.038
5 17.2 4.28 4.24 63. 2.0 0.6 3.3 . . . . 2.460 . . 0.057
6 17.3 6.67 2.17 0. 0,9 1.1 12.2 0.49 0.86 0.44 0.26 3.835 . . 0.485
7 110.3 6.10 1.10 0. 0.6 0.2 2.0 0.20 0.25 0.06 0.13 1.280 . . 0.130
8 25.4 6.66 2.27 0. 1.3 0.6 1.7 0.62 0.63 . . 2.400 . . 0.495
9 33.6 4.47 1.93 41. 0.8 0.4 0.5 0,20 0.13 0.50 0.13 0.320 . . 0.008
10 23.6 4.24 3.60 75. 2,2 0.5 0.9 0.20 . 0.86 0.10 1.050 . . 0.015
11 59.5 4.33 2.78 50. 1.0 0.5 1.8 0.30 0.3 0.38 0,13 0.670 . . 0.0o
13 19.9 4.31 3.60 65. 14 0.6 0.7 0.30 0.13 0.03 Ö.13 . . 0.012
min 9.6 4.09 1.10 0. 0.6 0.2 0.5 0.20 043 0.03 0.10 0.320 . . 0.008
max 110.3 6.67 5.80 94. 2.3 1.9 12.3 1.35 0.86 143 0.26 3,825 . . 0.495
md 21.8 4.59 2.59 3. 1.2 0.6 1.9 0.42 0.28 0.47 0.16 2.010 . . 0.042
x 31.8 . 2.92 37. 1.4 0.7 2.8 0.51 0.35 0.54 0.17 1.810 . , 0.128
n 12 12 12 12 13 12 12 11 10 10 10 11 0 0 10
46 HAILUOTO LÄSKEUN7-*RV0T 1976
kk aad pH ahk. vahvat 804-0 CI TOC Na E Cm ti kokff 1103’.$ 8H4-$ køP
joht. hapot
mm alla uaol/m2
1 33.1 5.13 .90 430. 55. 62.9 89. 44.7 10.3 37.4 6.3 66.5 . . 1.03
2 16.6 4.09 5.80 1560. 38. 19.9 28. 14.9 6.3 10.5 4.2 41.2
3 9.6 4.81 2.60 100. 13. 9.6 30. 6.3 4.8 9.6 1.8 20.2
4 15.6 4.70 2.22 480. 18. 4.7 48. 8.6 2.0 5.9 3.0 17.3 . . 0.64
5 17,2 4.28 4.24 1080. 34. 10.3 57. . . . . 42.3 . . 0.90
6 17,3 6.67 2.17 0. 16. 19.0 211. 8.5 14.9 7.6 6.5 66.2 . . 0.39
7 110.3 6.10 1.10 0. 63. 22.1 221. 22.1 27.6 6.6 14.3 141.2 . . 13.24
8 25.4 6.66 2.27 0. 34. 15.2 43. 10.7 16.0 . . 61.0 . . 12.57
9 3,6 4.47 1.93 1380. 26. 13.4 17. 6.7 4.4 16.8 4.4 10.8 . . 0.37
10 23.6 4.24 3.80 1770. 51, 11.8 21. 4.7 . 20.8 2.4 24.8 . . 0.35
11 59,5 4.33 2.78 2980. 60. 29.8 107. 17.9 7.7 22.6 7.7 51.6 . . 0.48
13 19.9 4.31 3.40 1290. 22. 11.9 14. 6.0 2.6 0.5 2.6 , . . 0.24
min 9.6 4.09 1.10 0. 13. 4.7 14. 4.7 2.0 0.5 1.8 10.8 , . 0.34
max 110.3 6.67 5.80 2980. 63. 62.9 221. 44.7 27.6 37.4 14.3 141.2 . . 13.24
m4 21.8 4.59 3.59 780. 34. 14.3 46. 8.6 7.0 10.0 4.3 43.3 . . 0.73
a 31.8 . 2.92 923. 36. 19.2 74. 13.7 9.7 13.8 5.1 49.4 . . 3.08
n 12 12 12 12 12 12 12 11 10 10 10 11 0 0 10
60
47 X0RP00
min
maa
md
n
PIT0IStJUSARV0’
1.7
14 9
6.7
7.4
8
21.8
101.7
54.5
60.7
10
1976
Ik mmd H mKh. vah8t so4-s cl TOC Na K Cm Mg kokN N03-W NH4-N koP
joht. hapot
mm as/a umol/1 mg/1
1 41.0 6.44 1.80 . * . . . . . . .
2 33.9 3.98 7.90 122. 3.6 1.4 2.4 1.00 0.38 1.00 0,25 3.000 . . 0.019
3 33.6 4.23 4.00 72. 1.5 0.5 1.4 1.30 0.13 0.63 0.13 1.620 . 0.014
4 27.9 4.90 1.23 22. 0.5 0.3 0.5 0.30 0.13 0.38 0.06 0.780 , . 0.011
5 31.3 4.51 3.05 36. 2.0 0.5 2.5 . , . . 1.320 . . 0.043
6 38.3 6.80 1.82 0. 0.6 0.6 7.0 0.82 0.46 2.13 0.13 0.720 . . 0.079
7 48.9 6.22 1.90 0. 1.0 0.3 2.8 0.20 0.44 0.25 0.06 1.955 . . 0.170
8 ,5 4.76 3.28 9. 1.3 0.4 11.6 0.45 . . . 2.480 . . 0.166
9 45.5 4.42 3.82 43. 2.0 1.0 1.6 0.50 0.31 1.00 0.19 1.800 . . 0.028
10 28.5 5.02 3.30 7. 2.3 1.2 . 0.70 1.60 2.10 0.45 1.915 , . 0.032
11 59.8 4.13 5.00 64. 1.4 2.5 1.9 0.50 0.25 0.56 0.25 1.575 . . 0.003
12 49.3 5.36 2.50 . . . . , . . . .
mit 13.5 3.98 1.23 0. 0.5 0.3 0.5 0.20 0.13 0.25 0.06 0.720 . 0.003
maa 59.6 6.80 7.90 122. 3.6 2.5 11.6 1.30 1.60 2.13 0.45 3,000 . . 0.170
md 36.1 4.83 3.16 29. 1.5 0.6 2.4 0.50 0.34 0.81 0.16 1.710 . . 0.030
x 37.6 . 3.30 40. 1.6 0.9 3.5 0.64 0.47 1.01 0.19 1.717 . . 0.057
n 12 12 12 10 10 10 9 9 8 8 8 10 0 0 10
47 XORPPCO LASKEUHA-MV0’f 1976
kk mad pH shk. vahvat 806-5 Cl toc Pia X Cm Mg kokN N03-N N)i4-k koki’
joht. hapot
mm asia ua81/m2
1 41.0 6.44 1.80 . , . , . , , , ,
3 33.9 3.98 7.90 4140. 122. 61.0 81. 33.9 12.9 33.9 8.5 101.7 . 0.64
3 33.6 4.23 4.00 2420. 50. 16.8 47. 43.7 4.4 21.2 4.4 54.4 , . 0.47
4 27.9 4.90 1.23 610. 15. 8.4 14, 8.4 3.6 10.6 1.7 21.8 . , 0.31
5 31.3 4.51 3.05 1130. 63. 15.6 78. . . . . 41.3 . . 1.35
6 38.3 6.80 1.82 0. 31. 23.0 268. 31.4 18.4 81.6 5.0 27.6 . . 3.03
7 48.9 6.22 1.90 0. 49. 14.7 137. 9.8 21.5 12.2 2.9 95.6 • 8.31
8 13.5 4.76 3.28 120. 17. 5.4 157. 6.1 . . . 33.5 • . 2.24
9 45.5 4.42 3.82 1960. 93. 45.5 73. 22.8 14.1 45.5 8.6 81.9 , 1.27
10 28.5 5.02 3.30 200. 65. 34.2 . 19.9 45.6 59.8 12.8 54.6 * . 0.91
11 $9.8 4.13 5.00 .5020. 86. 149.5 114. 29.9 14.9 33.5 14.9 94.2 . . 0.18
12 49.3 5.36 2.50 . . . * . . . . .
13.5 3.98 1.23 0.
59.8 6.80 7.90 5020.
36.1 4.83 3.16 870.
37.6 , 3.30 1560.
12 12 12 10
15. 5.4 14. 6.1 3.6 10.6
122. 149.5 268. 43.7 45.6 81.6
57. 19.9 81. 22.6 14.5 33.7
59. 37.4 108. 22.9 16.9 37.3
10 10 9 9 8 8
0.18
8.31
* . 1.09
1.87
0 0 10
48 TVÄRMINNE
61
PITOISUUSAIVOT 1976
kk sad pH sähk. vahvat S04-S Cl TOC N4 K la big koki N03-$ 8)14-bi kokP
Joht, hopot
mm mS/m umol/1 mg/1
1 31.2 5.70 2.10 . . . . . . . . .
2 18,2 3.75 1.14 181, 3.6 . 3.7 2.30 . 1.30 0.38 4.350
3 40.6 4.13 4.83 82. 2.1 0.8 1.5 0.40 0.19 1.00 0.13 1.810 . . 0.017
4 16.3 4.38 3.75 • 2.2 . . . . . . .
5 41.2 4.86 3.02 21. 2.1 0.4 7.4 . . . . 2.040 . . 0.057
6 16.3 6.65 3.37 0. 3.3 0.8 10.6 0.39 0.90 343 046 3.000 . . 0.310
7 50.3 6.38 2.60 0. 1,4 0.5 5.6 0.35 0.44 0.3$ 0.19 3.480 . . 0.270
8 9.3 , 10.60 . 5.3 12.0 1.31 3.31 . . .
9 39.2 4.57 4.46 31. 2.7 1.3 1.4 0.50 0.31 1.60 0.31 3.300 . . 0.095
10 28.3 4.37 5.80 52. 2.9 4.3 1.9 2.50 0.69 1.80 0.55 2.030 . . 0.056
11 51.6 4.33 4.23 49. 2.1 1.2 14 0.50 0.38 1.00 0.25 1.980 . . 0.019
12 53.9 4.31 4.52 67. 1.6 30 0.9 1.60 0.38 0.06 0.25 1.100 . . 0.01$
min 92 375 114 0 14 04 09 035 019 006 013 1100 0017
mmz 53.9 6.65 10.60 181, 5.3 4.3 12.0 2.50 3.31 2.13 0.55 4.350 . . 0.310
md 35.3 4.38 3.99 49. 2.3 1.0 2.8 0.80 0.41 1.15 0.25 3.040 . . 0.057
x 33.0 . 6.20 54. 2.6 1.5 4.7 1.13 0.83 1.16 0.28 2.451 . . 0.105
n 12 11 12 9 11 8 10 9 8 6 8 9 0 0 $
48 TVÄRHINNE IJ.SXEUt*.-ARVOT 1176
kk amö p11 shk. vahvat 804-5 Cl TOC Na K Ca bIg koki 803-11 884-8 koki’
joht. hapot
mm mS/m umol/m2
1 31.2 5.70 2.10 . . . . . , . . .
2 18.2 3.75 1.14 3290. 66. . 67. 41.9 • 23.7 6,9 79,3
3 40.6 4.13 6.83 3330. 84. 32.5 61. 16.2 7.7 40.6 5.3 76.3 . . 0.0
4 16.3 4.38 3.75 . 36. . . , . . . .
5 41.2 4.86 3.02 870. 85. 16.5 305. . . . . 64.0 . . 3.35
6 16.3 6.65 3.37 0. 37. 13.0 173. 6.4 14.7 34.7 2.6 48.9 . * 5.05
7 50.3 6.35 3.60 0. 72. 25.1 261. 17.6 22.1 19.1 9.5 124.5 . * 13.55
8 9.2 . 10.60 . 49, . 110. 12.1 30.5 . . .
9 39.2 4.57 4.46 1220. 106. 47.0 55. 19.6 12.2 62.7 12.2 129.4 . . 3.72
10 28.3 4.37 5.80 1470. 83. 121.7 54. 70.8 19.5 50.9 15.6 57.4 . . 1.59
11 51.6 4.33 4.23 2530. 107. 61.9 77. 41.3 19.6 51.6 13.9 97.0 . . 0.99
13 53.9 4.31 4.52 3610. 88. 161.7 49. 86.3 20.5 3.2 13.5 59.3 . . 0.97
min 9.3 3.75 1.14 0. 36. 13.0 49. 6.4 7.7 3.2 3.6 48.9 . . 0.0
mmx 53.9 6.65 10.60 3610. 107. 161.7 305. 86.2 30.5 62.7 15.6 129.4 . . 13.55
md 35.2 4.38 3.99 1470. 83. 39.8 72. 19.6 19.6 37.7 10.6 79.2 . , 1.97
x 33.0 . 4.30 1813. 74. 59.9 123. 34.7 18.3 35.8 9.5 84.0 , . 3.11
n 12 11 12 9 11 8 10 9 8 8 5 9 0 0 8
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49 8ÅGRS)ÄR !2’t018UUsARV0T 1976
kk *ad pH s4h. vahvat so4-s ci toc Na K kokN N03»N $H4..N kokP
jcht. hapot
r* t*S/ uo1/i mg/i
1 25.2 5.20 8.30 . . . . . , .
2 11.6 3.35 . . . . 17.8 . . 4.30 3.10 .
3 34.6 4.02 6,90 75. 2.4 4.0 4.5 1.75 0.88 1.00 0.25 2.350 . . 0.047
4 21.1 5.04 1.43 5. 1.0 0.5 1,4 1.35 0.13 2.13 0.25 0.780
3 32.1 4.26 4.45 57. 2.5 0.9 11.6 . . . . 1.430 . . 0.028
5 21.9 4.73 2.07 19. 1.2 1.0 10.0 0.58 0.38 0.63 0.24 1.710 . . 0.044
7 64.2 6.34 2.50 0. 1.4 0.9 5.4 0.60 0.63 0.25 0.19 2.100 . . 0.140
5 29.5 4.88 4.00 0. 3.5 1.2 6.0 1.06 1.06 . . 2.815 . . 0.174
9 41.2 4.40 4.09 53. 2.2 2.0 3.2 0.80 0.63 1.90 0.38 1.050 . . 0.020
10 9.0 3.93 9.60 144. 3.5 66 4.9 2.30 0,34 0.31 0.63 1.880 . . 0.025
11 40.1 4.07 6.80 106. 3.5 2.2 4.0 1.20 0.31 1.63 0.31 2.140 . . 0.025
12 27.3 4.28 4.23 72. 1.9 2.1 1.6 1.05 0.25 0.63 0.25 0.830 . . 0.019
miti 9.0 3,35 1.43 0. 1.0 0.5 1.4 0.58 0.13 0.25 0,19 0,780 . . 0.019
maa 56.2 6.34 9.60 148. 3.5 6.6 17.8 2.30 1.06 8.30 3.10 2.815 . . 0.180
md 28.4 4.34 4.23 55. 2.3 1,6 4.9 1.06 0.38 1.00 0.25 1.855 . . 0.026
z 29.5 . 4.94 54. 2.3 2.1 7.0 1.19 0.52 1,86 0.62 1,769 . . 0.062
n 12 12 11 10 10 10 11 9 9 9 9 10 0 0 9
4 5A05KÅ2 SUÄ-ARV0’f 1976
kk mmd pH hk. vahvat 904-s Ci ?0c Wa X Cm Ng kokN N03-N NN4-N kokP
joht. hapot
mm S/m umoi/m2
1 25.2 5.20 8.30 . . , . . . . . .
3 17.6 3.35 , . , . 313. . . 146.1 54.6 .
3 34.6 4.02 6.90 2600. $4. 138.4 166. 60.5 30.4 34.6 8.6 88.2 . , 1.63
4 21.1 5.04 1.43 110. 21. 10.6 30. 28.5 2.7 44.9 5.3 16.5
4 2.1 4.26 4.45 1430. 19. 2.9 565. . . . . 54.7 . . 0.90
6 21.9 4.73 2.07 620. 26. 21.9 219. 12.7 8.3 13.8 5.3 37.4 . . 0.96
7 54.2 6.34 2.50 0.
76,
48.8 293. 32.5 34.1 13.6 10.3 113.8 . . 9.76
8 29.5 4.8$ 4.00 0. 103. 35.4 177. 31.3 31.3 . . 83.0 . . 5.13
9 41.2 4.4Ö 4.09 2180. 89. 82.4 132. 33.0 26.0 78.3 15.7 43.3 , , 0.82
10 9.0 3.93 9.60 1330. 32. 59.4 44. 20.7 3.4 2.8 5.7 16.9 . . 0.23
11 40.1 4.07 6.80 4250. 142. 88.2 160. 48.1 12.4 65.4 12.4 85.8 . . 1.00
12 21.3 4,28 3.23 1970. 51. 57.3 44. 28.7 6. 17.2 6.8 22.7 . . 0.52
mIn 9,0 3.35 1.43 0. 21. 10.6 30. 12.7 2.7 2.8 5.3 16.5 . . 0.23
maa 54,2 6,34 9,60 4250. 142. 138.4 565. 60.5 34.1 146.1 54.6 113.8 . . g.76
md 2.4 4.34 4.23 1580. 78. 53.1 166. 31.3 12.4 34.6 8.6 51.0 . . 0.96
a 39,5 . 4.94 1469. 70. 57,1 195. 32.9 11.3 46.3 13.8 56.6 . . 2.33
n 12 12 11 10 10 10 11 9 9 9 9 10 0 0 9
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50 XOKXOL.8 PITOISUUSARVOT 1976
kk mmd pH aähk. vahvat 504-3 Cl TOC Na X Cm Ng kak N03- 8114-8 kokP
joht. hapot
mm mS/m umol/1
1 37.5 4.69 .80 29. 1.3 1.5 2.7 0.73 0.50 0.63 0.13 1.360 . . 0.030
2 18.5 4.10 5.80 91. 3.2 0.9 1.4 0.70 0.31 1.90 0.19 2.400 . . 0.023
3 29.9 4.50 2.83 32. 1.6 0.8 2.9 0.38 0.25 1.00 0.19 0.580 . . 0.035
4 12.3 4.68 3.17 20. 2.3 0.5 0.5 2.10 0.19 1.25 0.25 1.050 . . 0.033
18.8 4.20 6.50 73. 3.7 1.3 3.0 . . . . 4.200 * . 0.330
6 3,3 4.44 3.62 4$. 2.2 1.1 3,7 0.36 , . . 2.610 . . 0.041
7 52.3 4.90 1.90 20. 1.2 0.4 1.5 0.70 0.13 1.10 0.13 0.740 . . 0.018
6 13.0 4.58 3.73 40. 2.3 1.7 2.9 0.64 0.25 . . 1.275 . . 0.021
9 66.8 4.23 3.65 73. 1.7 0.5 0.7 0.20 0.25 0.50 0.13 1.050 . . 0.015
10 13.1 3.91 9.20 140. 4.7 0.6 2.4 1.00 . . . 2.550
11 73.9 4.37 3.33 52. 1.5 0.6 1.2 0.45 0.13 1.00 0.19 0.920 . . 0.017
12 19.1 4.36 3.70 59. 1.7 1.0 1.6 0.50 0.25 0.3$ 0.19 1.065 . . 0.013
min 12.3 3.91 1.90 20. 1.2 0.4 0.5 0.20 0.13 0.3$ 0.13 0.580 . .
max 73,9 4.90 9.20 140. 4.7 1.7 3.7 2.10 0.50 1.25 0.25 4,300 . . 0.330
md 24.5 4.41 3.63 50. 2.0 0.9 2.0 0.64 0.25 1.00 0.19 1.170 . . 0.023
x 32.5 . 4.19 56. 2.3 0.9 2.0 0.71 0.25 0.86 0.18 1.650 . . 0.042
n 12 12 12 13 12 12 12 11 9 8 8 12 0 0 11
50 KOKKOL?. L?.SKEUNk-7.RVOT 1976
kk mmd p8 mKhk. vahvat 204-5 Cl TOC 11* K Cm 119 okN 803-8 884-8 bokP
joht. hapot
mm mS/m umal/m2 m/m2
1 37.5 4.69 2.80 1090. 49. 56.3 101. 27.4 18.8 23.6 4.9 51.0 . . 1.13
2 16.5 4.10 5.80 1680. 59. 16.6 26. 12.9 5.7 18.5 3.5 44.4 . . 0.43
3 29.9 4.50 2.83 960. 47. 23.9 87. 11.4 7.5 29.9 5.7 17.3 . . 0.79
4 12.3 4.68 3.17 250. 27. 6.2 6. 25.8 2.3 15.4 3.1 12.9 . . 0.39
5 18.8 4.20 6.50 1370. 70. 4,4 56. . . . . 79.0 . . 4.32
6 32.3 4.44 3.62 1550. 72. 35.5 120. 11.6 . . . 64.3 . . 1.32
7 52.3 4.90 1.90 1050. 64. 20.9 78. 36.6 6.8 57.5 6.8 38.7 . . 0.94
8 13.0 4.58 3.73 520. 30. 22.1 38. 8.3 3.3 . . 16.6 . . 0.27
9 68.8 4.23 3.65 5020. 119. 34.4 48. 13.8 17.2 4.4 8.9 72.2 . . 1.03
10 13.1 3.91 9.20 1830. 61. 8.5 31. 13.1 . . . 33.4
11 73.9 4.37 3.33 3840. 113. 59.1 89. 33.3 9.6 73.9 14.0 66.0 . * 1.26
12 19.1 4.36 3.70 1130. 32. 19.1 31. 9.6 4.8 7.3 3.6 20.3 . . 0.23
min 12.3 3.91 1.90 250. 27. 6.2 6. 8.3 2.3 7.3 3.1 12.9 . . 0.23
max 73.9 4.90 9.20 5020. 119. 59.1 120. 36.6 18.8 73.9 14.0 84.3 . . 4.32
md 24.5 4.41 3.63 1250. 60. 23.0 52. 13.1 6.8 26.8 5.3 41.6 . . 0.94
x 32.5 . 4.19 1691. 62. 27.3 59. 18.5 8.4 32.6 6.3 64.8 . . 1.10
n 12 12 13 12 13 12 12 11 9 8 8 12 0 0 11
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7 KESKIMÄÄRÄISET SDANNAT, pH’kR
VOT, SÄHKÖNJOHTJVUUDET JA LAS
KEUMA-ARVOT SUOMESSA VUONNA 1976
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400 500
400
500
4t0
460 a
400 370
470 450
Kuva 3. Sadanta (mm) vuonna 1976
0 0 0 0 0 0
69
3:4 32
Kuva 5. Keskimrainen aahkönjohtavuu. (mS/m) vuonne 1.976
70
15 16
19 10
Kuva 6 Vahvojen heppojen vuosilaskeuma fmmol/m2) vuonna 1976
71
240
260 260
350 390
260
410
420
530
460
350 1
510
650 590
680
390
730
570
460 630
660
740
810 680
870
Kuva 7. Sulfaattirikin vuosilaskeume (mg/ma) vuonna 1976
72
370230
400 2
Kuva fl K1ozidin vuosilaskeuma (mq/m2) vuonna 1976
73
700
Kuvo 9. Orgeanisen hiilen (TOC) vuosilaekeuma (mg/m2) vuonna 1976
74
3O 270
Kuva 1O. Neriumin vuoni1arkeuma (mg/m2) vuonna 1976
75
70
130
Kuva lie Kaliumin vuosilaskouma fmg/m’) vuonna 1976
76
180 400
Kuva 12 Kalsiumin vuosilaskeuma fmg/rn2) vuonna 1976
77
60
Kuva .3. Magnesiumin vuosilaskouma (mg/m2) vuonnrn 1976
78
S50
Kuva 14. Kokonaitypen vuo8i1askeum (mg/m2) vuonna 1976
79
12 t3
Kuva I5. Kokonaisfasforin vuosilaskeuma (mg/&) vuonna 3976
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9 YHTEENVETO
Vuoden 176 tulokset julkaistaan nyt tässä muodossa
Tuloksia on julkaistu aikaisemminkin, mutta ympäristö
tietojärjestelmän kehittämisen yhteydessä muutettiin
koko laskeumarekisteri järjestelmään sopivaksi ja
laadittiin tarvittavat ohjelmistot Tulevaisuudessa
voidaan vuosittaiset tiedot julkaista nopeasti ja
rutiininomaisesti
Jos lähtötiedoissa havaitaan virheitä tai julkaisun
sisältöä halutaan kommentoida, tulee huomautukset tehdä
vesien- ja ympäristöntutkimuslaitoksen tutkimuslaborato
rioon1
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